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PRINTED IN HUNGARY  
DOMINICA PRIMA IN ADVENTU DOMINI  
Sabbato præcedenti ad vesperas  
Antiphona · 1d1 
<-0---0q---qQ0---1---3---1e---qQ0-:--0e---4---5---4---3-:--3---3---4t- 
            A      di    -   é   -  bus   an  - tí - quis ∗ nos    au- dí - vi- mus   ex      o  -   re  
<-eE2---0q---1---1-,--1---0---1---3r---eE2W1---1-:--0---1---3r---eE2W1---1-: 
         pro - phe- tá-rum, quóni  - am      i  -   pse      est, qui ven- tú   -  rus      est,  
<-1---1---0---1---3r---eE2W1---1-:--1---1---0---1---3---3rR3-,--ed1---3-¨¨ 
          cu  - ius  vir-  ga     fló  -  ru    -    it       de     ra - dí -  ce      Ies - se,           ha- bens  
<-4---5---4---3---4---5-:--0---1---3---3---3---4t---eE2---1---1-. 
           im- pé  -  ri  - um   re- gni      su- per     ó- mni - a          re - gna  mun-di.  
<-5--5--4--3--4t--rR3E2W1? 
  Ps. Benedíctus.  
Antiphona · 8a 
<-2---3r---4-:--4---4---5---4---4---3---56uU6Z5T4---5zZ5---4---4-, 
         Dó - mi-num, ∗ Sal-  va - tó - rem  nostrum   ex        -         spe  -   ctá-mus,  
<-4---5---4---5---rR3---56u---5---4---tT4R3¨45uJ4---4-:--3---5---7---6-¨ 
        qui  dat    sa -  lú  - tem    cór  -   po - ri       no        -         stro,    et   con- fír- met  
<-7---tT4---3-:--4---56u---zZ5T4---5zZZ5---4---4-.--¨¨¨7--7--6--7--5--4t? 
            in    no  -   bis    cla - ri     -     tá    -      tem     su- am.  Ps. Exaltábo.  




Antiphona · 7d4  
<-4---4i---8---77=--¨¨7i---8- :--8---ö---8---7---uU6Z5---6---5zZ5---4---4-¨, 
         Gá - bri  - el      án -  ge  - lus ∗  lo - cú-  tus  est  Ma   -   rí  -   æ,       di- cens:  
<-4---4i---8---7---6---7i---8-:--8---8---ö---oO8---7-,--7---8o---pé8- 
           A  -  ve,   grá - ti  -   a       ple - na,    Dó- mi- nus    te - cum!  Be  -  ne -  dí- 
<-7iI7---7-:--7---7---5---7---zZ5T4---4-,--5---4---3---4t---5-:--8---45z- 
            cta       tu        in- ter  mu - lí  -   e    -    res,     et    be- ne - dí - ctus   fru- ctus  
<-6---5zZ5---4---4-.--8--8--9--8--iI7--8? 
         ven- tris        tu  -   i.  Ps. Lauda, ánima. 
Antiphona · 6f (b)  
<X-34t---5---4tT4---3---3-,--zh4---6---7---8---7-:--8---7---zZ5---4- 
              Ma   -   rí   -    a           di - xit: ∗ Pu  - tas, qua- lis    est       i  -  sta     sa   -    lu - 
<X-5z---7---tT4R3-:--3---4---6---4---6---rR3---3-:--34t---5---4tT4- 
                 tá  -    ti  -   o,              qui  - a     con- tur- bá  -  ta        est        á     -     ni  -  ma  
<X-3---3-,--34t¨zh4R3---2---4---6---4---6---tT4---3---4---3-:--3z---6-¨¨ 
             me -  a,        et                    qui  - a      pa - ri -  tú -  ra      sum  re-gem, qui clau- 
<X-¨7i---7---6---5---4---6---tT4R3---3-:--345z---tT4R3E2---4---3-. 
           strum vir- gi -  ni -  tá - tis     me  -    æ        non         ví       -       o  -  let.  
<X-5--5--3--4z--4--3? 
     Ps. Laudáte Dóminum, quóniam.  
IN PRIMIS VESPERIS  
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Antiphona · 6f (b)  
<X-34t---5---4zh4---3---2e---3-,--zh4---6---6---7i---7-:--8---7---zZ5-¨¨ 
              Re -  spón-dit         án - ge - lus: ∗ Spí - ri - tus   Sanctus     su- per- vé- 
<X-4---5z---7---tT4R3-:--3---4---5---4---zZ5---rR3---3-:--3---4t---5-¨ 
               ni  -   et        in      te,             et     vir- tus   Al -  tís   -   si   -  mi       ob - um- brá- 
<X-4tT4---3---3-,--3---3---34t¨zh4R3---3-:--3---2---4---6---4---6-¨¨ 
                bit            ti  -  bi.        Id  -  e   -    ó          -        que      et  quod na- scé - tur    ex  
<X-tT4R3---4---3-:--3z---6---7i---7-:--8---7---zZ‡---4---6---5zZ5T4R3-¨: 
                te         Sanctum,  vo  -  cá  -   bi  -  tur     ve -  re       al    -  tís - si  -  mi  
<X-34t---5---4tT4---3---3-.--5--5--3--4z--4--3? 
               Fí    -     li   -   us         De -  i.  Ps. Lauda, Ierúsalem.  
Capitulum  
RATRES. Sciéntes, quia hora est iam de somno súrgere; nunc enim 
própior est nostra salus, quam cum credídimus. Nox præcéssit, 
dies autem appropinquábit. Deo.  
Responsorium · 8  
<-4---rf2¨3r---0---1---3r¨tT4---3r---4-:--4u---7---8---uU6---5uJ4¨tT4R3-;¨¨ 
           Ec - ce,      ∗    di - es      vé       -      ni -  unt,    di  -   cit    Dó- mi  -   nus,  
<-3---4--X¨6---56uj5z---zZ5---4---5uj5¨tT4¨5uj5-:--rR…---4t---uJ4--X¨6zZ5T4-:¨¨ 
            et   sus  - ci   -  tá         -      bo      Da - vid                          ger -men     iu   -   stum,  
<-3---4tT4¨tT4R3---5z¨uU6---zZ5---4-:--4---4rR3E2---1---3r¨tT4---3r---4-; 
            et       re          -          gná    -     bit       rex,    et       sá      -      pi   -  ens              e   -    rit,  
F 





             et       fá  -  ci        -          et                          iu -   dí  -   ci  -   um                                        et     iu - 
<-4u---tT4---4---3---4tT4¨tT4R3¨45u---4-,--4t---rR3---4t---7i---7iI7-: 
           stí    -    ti    -   am     in       ter              -               ra. ∗    Et       hoc       est      no - men, 
<-7---uU6¨7iI7U6u---tT4---3r---4t¨uj5z---tT4-¨,--1eE2¨3r---1w¨eE2W10q---qQ0- 
       quod  vo          -            cá -  bunt       e          -       um:  ∗∗ Dó       -       mi          -           nus  
<-4tT4¨tT4R3E2---3r---4t¨uj5z---tT4-.---7---7---7---7---7---7iI7¨uj5T4-: 
              iu           -           stus      no       -       ster.   V.  In      di  -   é  -  bus     il    -   lis 
<-5---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,--4---5u---tT4---4t-:--4---4---4-¨¨ 
          sal -  vá   -   bi -  tur        Iu    -      da,          et        Is   -   ra    -    el          ha -  bi  -   tá -  
<-5uj5T4¨5uj5---4---4t---tT4¨tT4R3¨tT4u---4-,,--4t---rR3---4t---7i---7iI7---¨? 
            bit                     con  - fi  -   dén           -           ter.        Et       hoc     est      no - men.  
Hymnus  
<-3---qQ0---3---4---5---5---rR3E2---2-:--4---5---3---4---3---2---1w---2-, 
       Cón-di  -   tor    al- me    sí -  de  -  rum,  æ - tér- na   lux  cre-dén- ti -  um, 
<-4---eE2---1---3---2---3---1---0-:--1---2---3---4---3---2---1w---2-,, 
      Chri- ste,   Redémptor    ó- mni- um:  ex - áu- di    preces   súp-pli- cum!  
     Qui, cóndolens intéritu  
mortis períre sǽculum, 
salvásti mundum lánguidum, 
donans reis remédium. 
     Vergénte mundi véspere, 
uti sponsus de thálamo, 
egréssus honestíssima  
vírginis matris cláusula. 
IN PRIMIS VESPERIS  
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     Cuius forti poténtiæ  
genu curvántur ómnia,  
cæléstia, terréstria  
faténtur nutu súbdita. 
     Te deprecámur, Hágie,  
ventúre iudex sǽculi,  
consérva nos in témpore  
hostis a telo pérfidi! 
     Occásum sol custódiens,  
luna pallórem rétinens,  
candor in astris rélucens  
certos obsérvat límites. 
     Laus, honor, virtus, glória  
Deo Patri et Fílio,  
Sancto simul Paráclito  
in sempitérna sǽcula! 
<-2eE2---1w-. 
        A   -   men. 
 
Versiculus: Roráte, cæli, désuper.  
Ad Magnificat antiphona · 1g1 
<-1---qQ0---3---4---3---4t---5-:--5uU6¨7iI7---5uj5---4---3--X45zZ5%---tT4-¨¨, 
           Ec - ce,     nomen Dó - mi - ni  ∗  ve         -         nit        de    lon - gín   -   quo,  
<-4---4---2---4---tT4---3r-:--eE2---qQ0---2r---2---eE2---1---1-. 
            et   clá - ri - tas      e    -    ius        re  -  plet      or- bem   ter -  rá-  rum.  
<-5--5--4--3--4t--4? 
            E   u   o   u     a     e. 
Oratio  
XCITA, quǽsumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut ab immi-
néntibus peccatórum nostrórum perículis te mereámur prote-
génte éripi, te liberánte salvári.  
E 




DE BEATA VIRGINE  
Antiphona · 8g2  
<-2---3r---4---¨3---4--X¨6---5---4---3-:--5---7---7---7---5---7---6u-: 
        Mis- sus   est ∗ Gá -bri -  el     án - ge - lus1  ad  Ma - rí- am  Vír- gi -  nem, 
<-5---rR…---4t---6---5---4--.--7--7--6--7--5--4tT4? 
         de-spon -  sá - tam   Io-seph.  
Versiculus: Ave, María  
Oratio  
EUS, qui de beátæ Maríæ Vírginis útero verbum tuum, ángelo 
nuntiánte, carnem suscípere voluísti: præsta supplícibus tuis, 
ut, qui vere eam Dei Genitrícem crédimus, eius apud te intercessióni-
bus adiuvémur!  
DE OMNIBUS SANCTIS  
Antiphona · 5a  
<-7---5---7---7---4u---5---4---3-:--4---4---4---3---5---7---7- 
          Ec  - ce,    Dó- mi - nus    vé -  ni   -  et,  ∗  et       omnes   san- cti        e  - ius  
<-8---7---7-,--5---7---7---7---8---6---7---5-:--3r---4---4-- 
          cum   e   -    o,         et        e  -   rit        in      di  -   e           il  -   la         lux    ma- gna, 
<-5---4t---3---3-.--7--7--8-X¨6--7--5? 
           al  -   le   -   lú -  ia.  
Versiculus: Ibunt sancti.  
 
1 Edd. est] angelus Gabriel  
D 




ONSCIÉNTIAS nostras, quǽsumus, Dómine, visitándo purífica, ut, 
véniens Unigénitus Fílius tuus, Dóminus noster, Iesus Christus 
cum ómnibus sanctis suis, parátam sibi in nobis invéniat mansiónem. 
Qui tecum.  
Ad completorium  
Psalmi: Cum invocárem.  
Hymnus  
<-2---1---2---4t---5---7---zh4---5-:--4---5---6---7---zh4---5---6---5-, 
        Verbum su- pér-num pród-i  -  ens,    a      Pa- tre      o  -  lim    éx  -  i  -  ens, 
<-5---5---5z---rR3---2t---4---3---1-:--2---1---2---4t---5---7---zh4---5-,, 
        qui   na - tus     or  -   bi    súb-ve- nis   cur-su    de- clí -  vi   tém-po -  ris:  
     Illúmina nunc péctora,  
Tuóque amóre cóncrema,  
audíta ut præcónia  
sint pulsa tandem lúbrica!  
     Iudéxque cum post áderis,  
rimári facta péctoris,  
reddens vicem pro ábditis,  
iustísque regnum pro bonis.  
     Non demum artémur malis  
pro qualitáte críminis,  
sed cum beátis cómpotes  
simus perénnes cǽlibes!  
     Laus, honor, virtus, glória  
Deo Patri et Fílio,  
Sancto simul Paráclito  
in sempitérna sǽcula! 
<-5zZ5---4t-. 
              A   -    men.   
 
Capitulum  
CCE, Dóminus, Deus in fortitúdine véniet, et bráchium eius domi-
nábitur. Ecce, merces eius cum eo, et opus illíus coram illo. Deo.  
Versiculus: Emítte agnum, Dómine.  
C 
E 




Antiphona · 7a  
<-4---5---7---7i---8-:--7---8---9---ö---ü---pP9---8---8-,--ö---7i-¨¨ 
         Ve - ni,  Dó - mi - ne, ∗ vi -  si  -  tá -  re    nos     in        pa - ce,       ut      læ - 
<-ö---9---8---7---zZ5-:--4t---6---5---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
          té- mur  co-ram    te         cor - de   per- fé- cto!        E    u   o   u    a    e. 
Oratio  
ROPE esto, Dómine, ómnibus invocántibus te in veritáte, ut in ad-
véntu unigéniti fílii tui, Dómini nostri, Iesu Christi plácitis tibi 
áctibus præsentémur.  
Oratio: Deus, qui illúminas.  
Ad matutinum 
Invitatorium · 4/III. 
<-012e---3-:--12eE2W1Q0---1e---1-¨¨,--1e---3--X3zZ5T4---tT4-:--rR3E2---1e---3- 
            Ec     -    ce        ve         -        nit     rex, ∗  oc - cur -  rá    -    mus      ób   -    vi  -  am 
<-1e---3---4t---rR3---4---2-¨¨.--¨2---4---5----? 
           Sal - va  -  tó  -   ri         nostro! Ps. Veníte.  
Antiphona · 8g1   
<-2---3r---4-¨:--5---7---6---7---tT4---2---3r---4-,--4---4---4u---7- 
         Ho - ra      est ∗ iam nos de    so- mno   súr - ge  - re,       et       a -  pér -  ti  
<-7---8---7---zZ5---7---5-:--7---7---zZ5T4---5z---4---4-,--4---4- 
        sunt   ó  -   cu  -   li          no- stri      súr - ge  -  re             ad  Christum,  qui -  a  
P 




            lux    or - ta      est    ful-gens      in    cæ - lo.2 Ps. Beátus vir.  
Versiculus: Egrediétur virga.  
Lectio I.  
ISIO Isaíæ, fílii Amos, quam vidit super Iudam et Ierúsalem · in 
diébus Osíæ, Ióathan, Achaz et Ezechíæ · regum Iuda. Audíte 
cæli, et áuribus pércipe, terra, quóniam Dóminus locútus est: Fílios 
enutrívi et exaltávi, ipsi autem sprevérunt me. Cognóvit bos posses-
sórem suum, et ásinus præsépe Dómini sui. Israel autem non cognó-
vit me, et pópulus meus non intelléxit. Væ genti peccatríci, pópulo 
gravi iniquitáte, sémini nequam, fíliis scelerátis. Dereliquérunt Dó-
minum, blasphemavérunt sanctum Israel, alienáti sunt retrórsum. 
Hæc.  
Responsorium · 7  
<-8---8---7---iI7---7---8pé8¨7i¨---8pé8¨pé8I7¨iI7-:--8---8pP9¨öõ---üú---8---89p-¨ 
       A- spí- ci -  ens ∗  a       lon      -       ge,                          ec -  ce,               ví -  de -  o  
<-öõÕöP9O8¨89pP9p---oO8-:--8---8---7---ik6¨7i---tT4---3r---45uj5z---tT4-; 
           De                -                  i            pot - én -  ti   -  am             ve   -    ni   -    én       -       tem,  
<-iI7i---öõ---öõÕöP9O8¨89pP9p---oO8-:--8p---ö---üú---8---ö---öõÕöP9O8¨89pP9p---oO8-, 
           et           né  -   bu            -             lam      to- tam   ter-ram  te - gén           -            tem.  
<-89pP9---8oO8I7---78oO8¨9õá9---iI7---7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--8---iI7--¨ 
        ∗  I        -        te                  ób          -            vi  -   am      e                 -                  i,             et     dí   -    
<-78pÉ7---78pé8p--,--5---8---8---oO8o---7iI7-:--uj5---7---8o---8--- 
              ci        -       te:            ∗∗ Nún- ti   -   a        no     -     bis,          si          tu         es          i -  
 
2 Edd. lux] vera est fulgens in cælis  
V 





           pse,                                                ∗∗∗ qui      re  - gna - tú - rus                          es                            
<-8---8---7---ik6¨7i---5---4u---uj5u¨7o¨ik6¨7uj5T4¨7uj5T4¨tT4-.---89pP9O8---7iI7-¨ 
           in     pó - pu -  lo               Is -  ra   -   el!                                                          V. Qui    -     que  
<-7---7i---7---7-¨¨:--7---iI7---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i- 
          ter -  rí  -   ge- næ       et      fí     -     li     -    i        hó - mi   -    num,      si     -      mul 
<-8---8o---8-:--8oO8¨oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--89pP9---8oO8I7-,, 
           in       u- num    di        -       ves        et                      pau      -       per!           I      -       te.  
<-8---89pP9O8---7iI7---7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i-¨ 
 V. Qui    re        -        gis            Is  -  ra    -    el,          in   -   tén   -    de,           qui             de - 
<-8o---8-:--8---8oO8¨oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--5---8---8---,, 
          dú - cis    vel - ut                    o  -   vem                  Io        -        seph!  Nún-ti  -  a. 
<-89pP9O8---7---7iI7---7---7---7---7---7---7i---7-:--7---7---7---7i- 
   V. Tól      -       li  -   te         por-tas, prín-ci- pes,    ve-stras,    et      e  -   le  -  vá - 
<-7---7---7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-,--8oO8¨oO8I7---8---78oO8¨9õá9- 
         mi - ni,   por- tæ          æ   -   ter  -   ná     -     les,           et                      in  -  tro - 
<-iI7¨78oO8o---iI7-,,--rR3---4---5u---7---iI7uU6Z5¨uj5----? 
            í            -              bit.        Qui     re - gna - tú - rus.                           
Glória Patri. R. Aspíciens.  
IN PRIMO NOCTURNO  
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Lectio II.  
UPER quo percútiam vos ultra, addéntes prævaricatiónem? Omne 
caput lánguidum, et omne cor mærens, a planta pedis usque ad 
vérticem · non est in eo sánitas. Vulnus et livor et plaga tumens, non 
est circumligáta, nec curáta medicámine, · neque fota óleo. Terra ve-
stra desérta, et civitátes vestræ succénsæ igni. Regiónem vestram co-
ram vobis aliéni dévorant, et desolábitur, sicut in vastitáte hostíli. Et 
derelinquétur fília Sion, ut umbrácula in vínea, et sicut tugúrium in 
cucumerário, sicut cívitas, quæ vastátur. Et, nisi Dóminus exercítu-
um reliquísset nobis semen, quasi Sódoma fuissémus · et quasi Go-
mórrha, símiles essémus. Hæc.  
Responsorium · 6 
<-3rR3E2---0---1---3r---3rR3-:--3--X34z5T4---6---zh4z---rR3-:--3t---uj5¨56u- 
            A     -     spi - ci   -    é   -   bam ∗  in       vi      -      su     no  -   ctis,       et        ec - 
<-iI7j5¨uJ4¨tT4R3-;--3---4---5---4tT4---34tT43r---rR3-:--0---1---3rR3---eE2-¨¨ 
           ce,                                  in    nú - bi -  bus        cæ        -         li            Fí  -   li   -   us          hó - 
<-4---45uj5---3rR3---3--,--3---4tT4t¨7iI7i---6u---56u---4---34t--: 
         mi  -  nis               ve    -    nit,   ∗    et       da            -              tum     est          e    -    i  
<-5tT4R3E2¨3rR3r---rR3---4---ed1e¨01e---0q-;--0q---33r---3--X¨4zh4z---6---6-: 
            re           -           gnum  et     ho       -         nor,       et         o  -  mnis    pó    -   pu- lus,  
<-X¨zZ5T4---6---6---zh4z---rR3-:--34tT4tT4R3¨eE2W13r---4t---4tT4---34tT43r---rR3-¨. 
               tri  -   bus   et     lin - guæ     sér                  -                  vi -    ent        e          -          i.  
<X-3---34z---zZ5T4¨zh4---567i---7-:--7---7---7---7---7---7---¨7---¨uU6- 
    V. Pot - é    -      stas                 e       -      ius    pot -  é - stas   æ - tér- na, quæ  non  
S 





              au  -  fe    -     ré      -      tur,        et    regnum   e  - ius, quod  non    cor- rum - 
<X-zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--3---4tT4t¨7iI7i--™¨6u----? 
             pé           -            tur.                      Et      da             -             tum.   
Lectio III.  
UDÍTE verbum Dómini, príncipes Sodomórum, percípite áuribus 
legem Dei nostri, pópulus Gomórrhæ! Quo mihi multitúdines 
victimárum vestrárum? — dicit Dóminus. Plenus sum. Holocáusta arí-
etum · et ádipem pínguium · et sánguinem vitulórum · et agnórum · 
et hircórum nólui. Cum venéritis ante conspéctum meum, quis quæ-
sívit hoc de mánibus vestris, ut ambularétis in átriis meis? Ne offe-
rátis ultra sacrifícium frustra! Incénsum abominátio est mihi. Neo-
méniam et sábbatum · et festivitátes álias non feram, iníqui sunt cœ-
tus vestri, Kaléndas vestras et sollemnitátes vestras odívit ánima 
mea. Facta sunt mihi molésta. Laborávi sústinens. Et cum extendéri-
tis manus vestras, avértam óculos meos a vobis. Et cum multiplica-
véritis oratiónem, non exáudiam, manus vestræ sánguine plenæ 
sunt. Hæc.  
Responsorium · 7  
<-4t---4---4---4t---4---3tu---7iI7---78oO8o---oO8-:--8---8o---oO8I7---8-¨ 
      Mis- sus   est ∗ án- ge  -  lus       Gá   -    bri      -       el          ad   Ma  -  rí   -    am 
<-7i---iI7U6¨uU6Z54t---45uJ4¨tT4R3-:--5---7---uU6uj5---rR3¨4tT43r---4tT4---4-;¨ 
           vír  -   gi            -              nem,                   de-spon-sá       -      tam                       Io  -  seph.  
<-4---4---4---4---4i---8---8pé8pé8I7¨iI7-:--8---8pP9---öõ---üú---8-:--ö---8- 
       Nún-ti - ans    e   -   i       ver- bum,                   et       ex   -   pa  -  vé  - scit  Vir- go  
<-ü---üõÕöP9O8¨pé8---7i---8oO8I7-;--7---8oO8¨9õá9---iI7---uU6---tT4---45uj5z---tT4-: 
         de      lú         -           mi  -   ne.           Ne      tí         -        me  -  as,    Ma  -  rí       -         a,  
A 




            in -  ve   -   ní -  sti     grá -  ti -  am        a  -  pud    Dó       -     mi         -        num!  
<-8---7---7---8oO8o---7i---iI7-:--8---uU6¨7i---tT4---45uJ4¨tT4R3-:--3---5u---7- 
     ∗ Ec - ce, con  - cí     -      pi  -  es,        et     pá    -      ri   -     es,                       et    vo -  cá - 
<-iI7uU6Z5---789pP9O8¨pé8-:--8---iI7i---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-. 
          bi        -        tur                         Al - tís   -     si  -   mi                                Fí   -  li         -          us.  
<-89pP9O8---7iI7---7---7i---7-:--ik6---7i---7i---89pP9---pé8-,--8oO8¨oO8I7- 
   V. A        -        ve,       Ma  -  rí   -   a,      grá   -   ti    -    a         ple    -     na,        Dó  - 
<-iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--8---7---7---8oO8o---7i---iI7----¨¨¨? 
         mi  -   nus                      te         -           cum.      Ec - ce,  con - cí      -       pi  -   es.  
In secundo nocturno  
Antiphona · 4e  
<-eE2---1---3-¨:--¨1---qQQ0---1---1w---2-:--4---4t---tT4---5uj5---rR3- 
          Sci   -   én- tes,  ∗  qui  - a          ho  -  ra        est     iam  nos    de          so  -   mno  
<-4---1w---2-,--1tu---5---4---4---eE2---4t---5---eE2---1e---3---3-¨:¨ 
         súr - ge  -  re,     nunc     e - nim  pró - pi    -   or      est    no  -  stra    sa - lus,  
<-3---¨2---¨3r---4---eE2--¨¨qQ0q-,--0---1---1rt--¨¨4-:--rR3---1---2e---4-¨ 
    quam cum cre  - dí -  di -   mus.    Nox præ- cés -  sit,     di    -    es      au- tem  





           ap-  pro- pin- quá- bit. Ps. Consérva me.   
Versiculus  
V. Egrediétur Dóminus de loco sancto suo.  
R. Véniet, et salvum fáciet pópulum suum a peccátis eórum.  
Lectio IV.  
UDÍTE, quómodo prophétis nuntiántibus, ut nuntiáre homínibus 
fas fuit, prædicétur Dómini advéntus. Ait enim quidam ex eis: 
Deus noster maniféste véniet, Deus noster, et non silébit. Ignis ante 
ipsum ardébit, et in circúitu eius procélla válida. Advocávit cælum 
desúrsum, et terram discérnere pópulum suum. Alius quidem, qui 
pœnárum spécies nobis índicat, Isaías hic est, audi, quómodo dicit: 
Ecce, dies Dómini véniet insanábilis, dies furóris et iræ, ut ponat or-
bem terræ desértum, et peccatóres perdat ex eo. Stellæ enim cæli et 
Orion, et omnis ornátus cæli lumen suum non dabunt, et obscurábi-
tur sol in ortu suo, et luna non dabit lumen suum. Tu.  
Responsorium · 7  
<-4t---tT4¨tT4R3-:--3t---5u¨iI7U6¨7iI7i---iI7-:--7---7---7i---7---7iI7U6¨uU6Z5T4¨tT4-:¨ 
            A  -   ve,      ∗       Ma  -   rí              -               a,       grá - ti   -    a      ple -  na,  
<-7---5u---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨,--4---4---4i---8---8pé8¨pé8I7¨iI7-:¨ 
         Dó - mi  -  nus                                te      -        cum.∗ Spí-  ri  -  tus   San- ctus  
<-8---8pP9¨öõ---üú---8---89p---öõÕöpP9O8---8oO8I7-;--7---8oO8¨9õá9---uj5-¨¨ 
         su  -  per       -        vé  -  ni  -   et              in                       te,                 et       vir        -         tus 
<-78o---iI7--¨¨¨7---7iI7U6¨7uU6Z5T4¨tT4-:-¨¨4---4---iI7¨iI7U6Z5---7---7iI7--¨¨7--; 
             Al  -      tís   -   si  -  mi                                         ob-  um- brá         -         bit       ti    -    bi.   
A 




       Quod   e    -   nim                  ex       te       na  -  scé        -       tur                            Sanctum, 
<-7---uU6¨7i---tT4---45uJ4tT4R3¨¨¨¨:--7---5u---67iI7Uj5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-¨¨. 
           vo -  cá      -       bi   -    tur                       Fí  -   li    -    us                                 De        -          i. 
<-89pP9O8---7---7iI7---7---7---7i---7-¨:--7---7---7---7---8---7i---7i-¨ 
  V. Quó  -    mo -  do          fi  -  et         i - stud, quó- ni - am    vi- rum  non    co  - 
<-89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i-¨--8---8---¨8---8---8oO8¨oO8I7-:--iI7---78oO8¨9õá9-¨ 
            gnó  -   sco?        Et              re- spóndens án- ge -   lus,                 di   -    xit 
<-iI7¨78oO8o---iI7-,,--4---4---4i---8---8pé8¨pé8I7¨iI7---¨¨? 
            e             -              i:            Spí - ri  -  tus   San- ctus.  
Lectio V.  
T mandábo univérso orbi mala, et ímpiis peccáta eórum. Et per-
dam contuméliam iniquórum, et iniúriam superbórum humiliá-
bo. Et erunt, qui relícti fúerint, pretiósi magis, quam aurum sine igne, 
et hoc pretiósior erit, quam lapis sapphýrus. Cælum enim quatiétur, 
et terra movébitur a fundaméntis suis · propter furórem iræ Dómini 
Sábaoth · in die, qua supervénerit furor eius. Et íterum dicit: Ad fines 
terræ cæli aperiéntur, et movebúntur fundaménta terræ. Perturbatió-
ne perturbábitur terra, stupóre stupébit terra, et inclinatióne incliná-
bitur terra; commotióne commovébitur terra, sicut ébrius, et crapulá-
tus excutiétur, sicut pomórum custódia. Terra cadet, et non póterit 
insúrgere, inváluit enim super eam iníquitas. Et indúcet Deus super 
ornátum cæli in excélso manum suam in die illa, et super regna terræ 
congregatiónem eius ponet in vínculis, et conclúdent eam in locum 
munítum. Tu.  
E 




Responsorium · 3 
<-4---4---456u---7-¨:--uU6---5---56uU6---456uU6Z5¨6uJ4R3-:--34t---5---56u-¨ 
         Sal- va  -  tó    -    rem ∗ ex - spe- ctá   -    mus,                                Dó  -  mi - num  
<-rR3---34t---rR3¨tT4R3¨rR3---3--,--¨3---3---3---4t---4-:--5---tT4¨5uj5---rR3-¨ 
            Ie  -   sum    Chri     -      stum, ∗  qui  re - for- má - vit3   cor- pus               hu - 
<-4---5u---uU6h4---67i---uj5z---tT4-¨;--5---5---5---5---5---56u---4--¨ 
         mi  -   li   -    tá    -      tis           no  -   stræ,     con - fi -  gu - rá- tum  cór  -  po - 
<-3+5uJ433+¨1ed1-:--3---4t---tg3r---45uJ4¨tT4---2rf2e---eE2-.--7iI7---56u---tT4-¨ 
            ri                                cla  -  ri  -    tá     -    tis                    su    -      æ.    V. Só  -   bri   -    e, 
<-7---5---5---5u---5-:--5---5---tT4---5---7---7---7iI7---7-,--7---5u--¨¨7-¨ 
           iu- ste     et    pi   -   e        vi - vá- mus   in   hoc sǽ -  cu  -   lo,     exspe-ctán- 
<-7---7---7---7---7=-¨:--7---7---7iI7U6Z5¨56uU6---tT4---4t¨6u---uj5¨uj54t---tT4-,, 
          tes   be - á - tam spem  et   ad- vén           -          tum   Dó    -    mi        -         ni. 
<-3---3---3---4t---4----? 
        Qui   re - for - má- vit.  
Lectio VI.  
UM ergo hæc agi c$perint, pandéntur sine dúbio cæli portæ, im-
mo pótius ipsum cælum auferétur e médio, tamquam si taber-
náculi alicúius velámina colligántur, scílicet ut reparétur, et transfor-
métur in mélius. Tunc ergo ómnia metus habébunt, timórque ac tre-
mor implébit univérsa. Tunc étiam ipsos ángelos formído quassábit, 
et non solum ángelos, sed fortásse archángelos, thronos · et domina-
tiónes · et principátus · et potestátes. Hoc enim indicátur in eo, quod 
 
3 Edd. qui] reformabit  
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dicit: Et virtútes cæli movebúntur. Convérsi enim sunt eórum, qui in-
dicándi sunt, et vitæ huius positúri ratiónem. Si enim apud iúdices 
sǽculi, cum cívitas una iudicánda est, pavent céteræ, et contremí-
scunt, étiam si nil perículi métuant, quanto magis, cum orbis terræ 
univérsus ad iudicándum véniet, iudicándus ab eo iúdice, qui teste 
non égeat, qui arguménta non quærat, qui oratórem causæ non pó-
stulet. Tu.  
Responsorium · 3  
<-wWƒ---4---5---7---6-¨:--¨5---4---3t---4---3-:--rR3---wWƒ---4---5u---67i¨¨¨ 
          Au - dí -  te   verbum ∗ Dó-mi -  ni,   gen-tes,    et        an- nun - ti    -    á - 
<-8iI7U6Z5---56uU6---tT4-¨¨:--5---7---7---zZ5---uj5uj5T4t---tT4-,--4---5---7- 
             te                   il      -       lud          in     fí  -  ni -  bus     ter        -         ræ,  ∗   et      in     ín- 
<-5---7---¨4---¨5---rR…---4---34t---eE2---12e-:--3---3--X4z---zZ5T4R3¨4t---4-: 
          su - lis, quæ procul   sunt, dí   -     ci    -   te:         Sal- vá  -  tor    no       -       ster  
<-45uJ4tT4---2---3rf2e---eE2-¨.---7---7---7---7iI7---56uj5T4-:--5---tT†---5- 
           ad        -        vé -  ni      -      et!    V. An-nun-ti    -    á     -      te,                  et    au  - dí - 
<-7---7---7iI7---7-,--7---7---7---7iI7U6Z5¨56uU6---tT4---45u---uj5uj54t---tT4-,, 
        tum  fá -  ci   -    te,      lo- quí-mi -  ni,                            et        cla  -   má       -        te!  
<-4---5---7---5---7------? 
           Et     in     ín - su - lis.                  
22 DOMINICA PRIMA IN ADVENTU DOMINI 
In tertio nocturno  
Antiphona · 4e  
<-3---qQ0---1e---1-:--1---2---3---4---3---4t---rR3---2---2-,--wW1---4- 
       Nox præ - cés - sit, ∗  di -  es     au-tem   ap- pro -  pin-quá- bit.     Ab  -  ii- 
<-4t---5u---5-:--5---5---5---5---tT4R3---4---rR3---2---2-¨,--1---2---4-¨¨ 
            ci    -    á - mus    er - go      ó - pe  -  ra            te -  ne -  brárum,    et     in - du- 
<-5u---5---5---rR3---rR3---3-:--2e---4---4---qQ0---0-:--0q---2---3-¨¨ 
              á  - mur   ar  - ma        lu  -  cis:      sic  -  ut       in      di    -    e,        ho - né - ste  
<-4---rR3---2---2--.---5--4--5--7--4--2? 
          am- bu  -  lé- mus! Ps. Cæli enárrant.  
Versiculus: Ex Sion spécies decóris eius.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Cum appropinquásset Iesus Hierosólymis, et ve-
nísset Bethpháge, ad montem Olivéti, tunc misit duos discípulos 
suos, dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inve-
niétis ásinam alligátam, et pullum cum ea. Et réliqua.  
Homélia beáti Ioánnis Chrysóstomi.  
Lectio VII.  
UTO, res ipsa éxigit, ut quærámus. Frequénter quidem Iesus ve-
nit in Ierúsalem, sicut Ioánnes testátur. Numquam tamen sibi 
adhíbuit ministéria iumentórum, nec ramórum viréntia circa se orna-
ménta constítuit, nec ad terríbilem laudem suæ divinitátis ánimas 
pópuli excitávit, nisi modo, quando, ut paterétur, ascéndit. Ideo 
enim cum tanta glória est ingréssus, ut ámplius illórum advérsum se 
excitáret invídiam, quia iam tempus passiónis eius instábat, et non 
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Responsorium · 3  
<-4---4---5---¨7---¨¨7---7---6---5-:--4---7---6---5---uj5¨56u---4---3-: 
          Ec - ce    vir - go ∗ con- cí -  pi -  et,       et    pá - ri  -   et      fí          -         li  - um,  
<-5%34t---5uJ4R3¨4tT4---2---3rR3---3-¨;--3---3---234t---4---4---4---4t-- 
           di      -       cit                        Dó - mi  -  nus,       et    vo -  cá    -      bi - tur  no- men  
<-5---rR3¨4tT4--,--7---7---zZ5---uj5¨56uU6Z5T4---3-:--5%34t---5uJ4R3¨4tT4--¨ 
             e  -   ius                ∗  Ad- mi  -  rá   -    bi              -               lis,     De      -       us  
<-2rf2e---eE2-.---7iI7---56u---tT4---7---5---5---5---7---6iI7---7-, 
            for      -     tis.    V.  Tól    -    li      -      te        por-tas, prín- ci  - pes,    ve  - stras,  
<-uJ4---5u---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7-:--7---7---7---7-¨¨ 
            et          e    -   le - vá - mi - ni,  por-tæ     æ - ter- ná- les,     et      in- tro -  í - 
<-7iI7U6Z5¨56uU6---tT4---45u---uj5uj54t---tT4-,,--7---7---zZ5---uj5¨56uU6Z5T4---3--? 
           bit                           rex    gló   -    ri        -          æ.4       Ad-mi -  rá  -   bi           -             lis.  
Lectio VIII.  
UÓTIENS enim de manu sacerdótum elápsus evásit, cum esset vi-
síbilis factus? Quando Iudǽi voluérunt Christum occídere, tán-
gere eum non potuérunt. Quando autem Christus secútus est mor-
tem, párcere ei Iudǽi non potuérunt. Ergo, si Christus eos provocá-
vit, ne forte de morte sua fecit eos innóxios? Absit! Excitávit eos, non, 
ut fácerent, quod ántea nolúerant, sed ut possent fácere, quod prius 
volébant. Facúltas data est eis, non mutáta volúntas. Tu.  
 
4 Edd. om. filium] dicit Dominus … introibit] rex gloriæ  
Q 




Responsorium · 5  
<-5---3---5u---¨7---uU6Z5---5uiI7U6¨7iI7-:--7---7i---tT4---4t---tT4tg3r-- 
         Ob- se - cro,∗ Dó - mi    -     ne,                          mit - te,  quem  mis -  sú - 
<-eE2¨3rR3r---rR3-;--3---4t---5---5u---5---tT4t---rR3-:--3tu---iI7uU6Z5---5i-¨¨ 
          rus                   es,         vi -  de      af -  fli  -  cti -  ó   -    nem     pó  -   pu       -        li  
<-iI7uU65z---uj5-,--5---3---5---7---6u---tT4-:--tT4t---3---4---4---tT4- 
            tu          -           i,     ∗  sic - ut      lo - cú  - tus      es,         ve    -    ni,     et       lí  -  be - 
<-34tT43r---rR3-.---7---7---7iI7uU6Z5---7---uj5---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-, 
            ra                 nos!   V. A    so  -  lis                   or - tu         et        oc  -  cá         -           su,  
<-7---7---7---7---uj5---7i--X¨uU6¨67iI75z---zZ5-,,--5---3---5---7---6u---tT4¨¨? 
           ab     a- qui- ló - ne       et        ma         -           ri.         Sic - ut    lo- cú -  tus    es.  
Lectio IX.  
UNC Iesus misit duos discípulos, dicens: Ite in castéllum, quod contra 
vos est, et conféstim inveniétis ásinam alligátam, et pullum cum ea. 
Sólvite, et addúcite mihi! Asina et pullus eius Iudǽi sunt et gentes. Iu-
dǽa enim secúndum Deum · mater est géntium. Sic enim dicit ad 
eam Deus · per Isaíam prophétam: Et constítuam príncipes tuos, sicut 
ántea, et consiliários tuos, sicut a princípio. Et tunc vocáberis Cívitas 
iustítiæ · et Mater civitátum, id est · ecclesiárum, Fidélis Sion. Propter 
quasdam tales similitúdines · animálibus hic assimiláti sunt hómines, 
Deum vel Dei Fílium non cognoscéntes. Est enim ánimal hoc immún-
dum, et præ céteris pæne iuméntis magis irrationábile et stultum et 
infírmum · et ignóbile · et oneríferum magis. Sic fuérunt et hómines 
ante Christum idolátriis et passiónibus divérsis · immúndi et irratio-
nábiles, verbi ratióne caréntes, quantum ad Deum, stulti. Quid au-
tem stúltius, quam factórem suum contémnere, quasi factúram, et 
opus mánuum suárum adoráre, quasi factórem? Erant infírmi secún-
dum ánimam, et ignóbiles, non valéntes resístere passiónibus suis, et 
T 
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oblíti generatiónem suam cæléstem, facti fúerant servi passiónum su-
árum et dǽmonum, quibus resístere non valébant. Tu.  
Responsorium · 2  
<-ð---0q---12e---eE2¨3rF1e---qQ0-:--1---3---wW1¨0q---12e¨rR3E2----12eE21w---ed1¨; 
         Læ- tén - tur      cæ         -         li,  ∗   et    ex - súl    -     tet                      ter       -        ra,  
<-3---4tT4---5---4---eE„---3r---3rR3¨eE21w---ed1-:--1e---1---1e---1---1- 
            iu  -  bi   -     lá -  te   mon -  tes      lau        -       dem,  qui  -  a       Dó  - mi - nus  
<-3---3---eD0---qQ0---0--,--0q---3---3r---rR3---3r---4---4rR3E2¨eE2W1Q0¨qQ0-: 
          no- ster   vé   -   ni   -   et,   ∗    et     páu- pe  - rum    su  -   ó  -  rum  
<-1ed1---3---3eE2W1¨ed1---0eE21w---ed1-.---0123r---3-:--3---eE2---3r---2e-¨¨ 
           mi   -    se  -  ré          -          bi       -      tur.    V. Ec      -       ce,    Do- mi  -  ná  -   tor  
<-1---12eE2---ed1-¨¨,--1---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0--,, 
         Dó -  mi     -      nus         cum vir -  tú         -          te       vé         -         ni        -        et.  
<-0q---3---3r---rR3------? 
            Et   páu- pe- rum.               
Te Deum laudámus non dicitur. Versiculus: Ex Sion spécies decóris eius. R. Deus noster.  
Ad laudes  
Antiphona · 8g1   
<-4---4---4t---5---4-:--4---4---4---4---5u---4---5---rR3---3-¨,--3---4- 
           In     il  -   la      di  -  e  ∗ stil- lá-bunt montes  dul- cé - di - nem,   et  col- 





          les  flu-  ent   lac   et    mel,      al  -   le  -   lú -  ia. Ps. Dóminus regnávit.  
Antiphona · 8g2   
<-3---5---4u¨iI7U6¨7iI7i---iI7-:--uU6---5---uU6---tT4---4-,--4---4---4-¨ 
          Iu - cun - dá               -               re,  ∗     fí     -    li   -   a            Si  -    on,     ex - súl - ta 
<-eE2---1-:--3---3---4t---5---4---3r---rR3-:--2---3r---4---4-. 
           sa   -   tis,     fí  -   li    -   a         Ie - rú  -  sa   -  lem,    al   -   le  -  lú -  ia!  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
            E   u   o   u   a     e. 
Antiphona · 5a   
<-7---5---7---7---4u---5---4---3-:--4---4---4---¨3---5---7---7-¨ 
          Ec -  ce,   Dó- mi - nus     vé -  ni  -  et, ∗  et       o-mnes  san- cti        e  -   ius  
<-8---7---7-,--5---7---7---7---8---6---7---5-:--3---4---4t--¨ 
         cum   e   -    o,         et        e  -   rit       in     di    -   e         il   -   la       lux   ma- gna,  
<-5---4t---3---3-.--7--7--8-X¨6--7--5? 
           al  -   le  -   lú  -  ia.         E    u    o     u    a   e. 
Antiphona · 7c2  
<-ik6¨8o---8-:--8---7---8oO8---7-:--5---7---uU6---tT4---5---4-,--89öõ---ö- 
           O  -   mnes ∗ si -  ti  -   én  -  tes,    ve - ní -  te        ad        a-quas,  quǽ -  ri - 




             te            Dó  -  mi-num, dum in - ve  -  ní -  ri       pot   -    est,             al   -    le - 
<-4---4-¨.--8--8--9--8--7--7? 
            lú - ia!          E   u   o   u   a   e. 
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4t---6---tT4---5---5-,--5---2---5--Ï¨3---4- 
           Ec - ce,  vé  -  ni  -   et ∗  pro-phé - ta      magnus,   et        i - pse     re - no- 
<-wW1---2-:--1---0---1--–¨2e---4---3---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
           vá  -  bit       Ie - rú - sa  -  lem,  al  -  le  -  lú -  ia.          E   u   o   u   a    e. 
Capitulum, ut supra.  
Hymnus  
<-wW1---4---5u---7---5u---7---5u---7-¨: 
          Vox    cla -  ra,       ec  -  ce,       ín  -   to - nat,  
<-4---6---7i---uU6---tT4---5---4---rR3E2e-, 
         ob- scú  -  ra      quæ- que     ín - cre- pat:  
<-1---3---3---4t--Â5Ã--rR3---2---3r---4-: 
         pel- lán-tur       é  -  mi - nus    só- mni -  a,  
<-4---6---7i--Â8Ã--iI7U6u---tT4---rR3E2---1w---2-,, 
           ab     ǽ -  the -  re     Chri  -   stus   pró  -   mi  -  cat! 




     Mens iam resúrgat tórpida,  
quæ sorde exstat sáucia,  
sidus refúlget iam novum,  
ut tollat omne nóxium.  
     Secúndo ut cum fúlserit,  
mundúmque horror cínxerit,  
non pro reátu púniat,  
sed nos pius tunc prótegat!  
     De sursum Agnus míttitur,  
laxáre gratis débitum,  
omnes pro indulgéntia   
vocem demus cum lácrimis,  
     Laus, honor, virtus, glória  
Deo Patri et Fílio,  
Sancto simul Paráclito  
in sempitérna sǽcula! 
<-2eE2---1w-. 
             A   -   men. 
 
Versiculus: Vox clamántis in desérto.  
Ad Benedictus antiphona · 8g1  
<-rF1---3---3---4t---4-:--4---4---4---4---tT4---3---4t---5-,--5---56uU6- 
         Spí  -  ri - tus  Sanctus ∗ in    te    de-scéndet,  Ma  - rí   -    a,      ne      tí  - 
<-tT4---4-:--4---5---4---3---3---2---1-:--1t---5---5---4---rR3d1-¨:¨ 
          me  -   as,      ha - bé - bis      in       ú  -   te -  ro         Fí   -    li  -  um   De  -  i, 
<-2---3r---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           al  -   le   -   lú - ia.         E   u    o   u   a   e. 
Orationes, ut supra, cum ceteris.  
Ad primam  
Hymnus: Iam lucis.  
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Antiphona · 4d  
<-0q---eE2W1---1-¨:--¨rR3---4---eE2---1e---eE21e-:--0---2---4---3---4- 
         Béth - le  -   hem, ∗ non     es     mí   -    ni  -   ma               in   prin- cí  -  pi - bus  
<-ed1eE2---2-,--1---2---45u---5-:--tT4R3---4---4t---rR3-:--2e---4---3-¨¨ 
            Iu    -      da,      ex     te        e   -    nim      éx    -    i   -    et      dux,   qui      re- gat  
<-4---3---2---34tT4R3---4---4t---rR3---wW1eE2-,--1---2---45u---5-:--5---5-¨ 
         pó- pu-lum  me    -      um,    Is  -   ra  -   el,                i - pse      e  -   nim   salvum  
<-5u---rR3---3-:--2e---4---3---eE2W1---1-:--2---3---4---3---4---ed1eE2---2-. 
            fá  -   ci   -   et      pó  - pu-lum  su  -   um     a     pec- cá - tis      e  -  ó    -     rum.  
<-5--4--5--7--4--2ed1? 
Ps. Deus, Deus meus cum ceteris et Laudáte Dóminum, omnes gentes.  
Capitulum: Ecce, Dóminus Deus in fortitúdine. Responsorium: Iesu Christe, Fili Dei 
vivi. Versus: Qui ventúrus es in mundum. Versiculus: Emítte Agnum. Oratio: Prope 
esto. Dómine, sancte. Exsultábunt sancti.  
Ad tertiam  
Antiphona: Hora est. Ps. Legem pone. Capitulum: Sciéntes. Versiculus: Egrediétur Dó-
minus de loco.  
Responsorium · 6  
<-3---3---3---4---3---4t---tT4--,--3---4t---rR3---4---4---3-. 
         E  - gre -  di   -   é  -   tur      vir  -  ga        ∗    de       ra   -   dí   -    ce       Ies -  se.  





   V. Et    flos    de       ra  -  dí - ce       e -  ius      a-  scéndet.     De     ra  -  dí   -    ce 
<-4---3-,,--3---4---5--X¨5z---5---4---5---4---4-,--4---4---5---4---3-¨¨ 
          Ies-  se.     Gló-  ri  -   a         Pa - tri      et    Fí  -   li  -  o         et   Spi- rí  -  tu  -  i  
<-4---5-,,--3---3---3---4---3----? 
        San-cto.       E - gre- di  -  é -  tur. 
Versiculus: Egrediétur Dóminus de loco.  
Ad sextam  
Antiphona: Sciéntes, quia. Ps. Defécit in salutáre.  
Capitulum  
BIICIÁMUS ergo ópera tenebrárum, et induámur arma lucis, sicut 
in die, honéste ambulémus! Deo.  
Versiculus: Ex Sion spécies.  
Responsorium · 6  
<-3---3---3---4---3---3---4t---tT4-,--3---3---4t---rR3---4---4---3-. 
           E - gre- di  -   é -  tur Dó - mi - nus ∗  de     lo  -  co      san - cto     su -  o.  
<-5---4t---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5--X¨5z---4-,-¨¨4---4-¨ 
  V. Vé - ni  -   et,    et    salvum   fá - ci   -  et    pó- pu- lum   su  - um     a   pec- 
<-5---4---3---4---5-,,--3---3---4t---rR3---4---4---3-,,--3---4---5- 
           cá - tis       e  -   ó-  rum.    De     lo  -  co       san- cto     su -  o.        Gló- ri  -   a  
A 




                Pa  -  tri       et     Fí  -   li   -   o         et    Spi - rí  -   tu  -   i       Sancto.         E- gre - 
<-3---4---3----? 
          di  -   é -  tur. 
Versiculus: Ex Sion spécies.  
Ad nonam  
Antiphona: Nox præcéssit. Ps. Mirabília.  
Capitulum  
ON in comessatiónibus et ebrietátibus, non in cubílibus et impu-
dicítiis, non in contentióne et æmulatióne, sed induímini Dómi-
num Iesum Christum! Deo.  
Versiculus: Vox clamántis.  
Responsorium · 6  
<-3---4---3---4t---4---4-,--3t---rR3---4---4---3-¨.--¨5---4t--X¨5z---4-, 
          Ex    Si - on    spé - ci -  es ∗  de -  có  -   ris      e - ius. V. De- us         no- ster  
<-4---4---5---4---3---4---5-,,--3t---rR3---4---4---3-,,--3---4---5- 
         ma - ni  -  fé - ste    vé - ni  -  et.        De  -   có   -  ris     e  -  ius.   Gló - ri  -   a  
<-X¨5z---5---4---5---4---4-,--4---4---5---4---3---4---5-,,--3---4---3-¨? 
                Pa - tri      et    Fí  -   li  -  o        et   Spi- rí  -  tu  -  i      Sancto.      Ex    Si - on. 
Versiculus: Vox clamántis. Nota, quod in missa Glória in excélsis non dicitur. Præfatio 
dicitur cottidiana, et loco Ite missa est dicitur Benedicámus per totum Adventum, ex-
ceptis festivitatibus, quæ aguntur sollemniter.  
N 




Ad secundas vesperas  
Antiphona: In illa die. Ps. Dixit Dóminus per ordinem. Capitulum: Sciéntes. Responso-
rium: Læténtur cæli. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte, cæli.  
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---4u---tT4---5---3---4t---4t-:--3---4---5---4---567i---uU6---4t- 
         Ne       tí  -   me -  as,  Ma -  rí    -    a,  ∗    in - ve - ní - sti     grá     -     ti    -   am  
<-6---5---4---3r---4-,--5---4---4---34t---eE2---1-:--1---3---4t---5- 
            a - pud Dó - mi-num,   ec - ce,  con - cí    -     pi   -   es,      et    pá  -   ri  -   es  
<-4---3r---rR3-:--2---3r---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           fí    -   li  -   um,      al  -   le  -   lú -  ia.          E    u    o   u    a    e. 
 
FERIA SECUNDA  
ad matutinum  
Invitatorium · 5  
<-5---3---¨ ּ5---7---7---5uiI7i---7---5uJ4R3¨4tT4-¨,--3---4tT4t---5uU6¨7iI7¨¨: 
          Re-gem ven- tú-rum    Dó     -     mi -  num               ∗  ve  -  ní      -       te,  
<-tT4---4t---tT4tT4R3r---rR3--.--7---7---7iI7uU6Z5---5---6---7---8-? 
           ad   -    o   -   ré       -        mus!  Ps. Veníte, exsultémus.  
Antiphona: Dóminus defénsor5 per totum cum suis antiphonis et psalmis. Versiculus: 
Timébunt gentes.  
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Lectio I.  
ERBUM, quod vidit Isaías, fílius Amos super Iudam et Ierúsalem. 
Et erit in novíssimis diébus præparátus mons Dómini in vértice 
móntium, et elevábitur super colles, et fluent ad eum omnes gentes, 
et ibunt pópuli multi, et dicent: Veníte, ascendámus ad montem Dó-
mini · et ad domum Dei Iacob! Et docébit nos vias suas, et ambulábi-
mus in sémitis eius, quia de Sion exíbit lex, et verbum Dómini de Ie-
rúsalem, et iudicábit gentes, et árguet pópulos multos. Hæc.  
Responsorium: Aspiciébam, ut supra.  
Lectio II.  
T conflábunt gládios in vómeres, et lánceas suas in falces. Non 
levábit gens contra gentem gládium, nec exercebúntur ultra ad 
pr$lium. Domus Iacob, veníte, et ambulémus in lúmine Dómini! 
Proiecísti pópulum tuum, domum Iacob, quia repléti sunt, ut olim, et 
áugures habuérunt, ut Philístiim, et púeris aliénis adhæsérunt. Et re-
pléta est terra auro et argénto, et non est finis thesaurórum eius. 
Hæc.   
Responsorium: Salvatórem exspectámus, ut supra.  
Lectio III.  
T repléta est terra eórum equis, et innumerábiles quadrígæ eius. 
Et repléta est idólis, opus mánuum suárum adoravérunt, quod 
fecérunt dígiti eórum. Et incurvátus est homo, et humiliátus est vir. 
Ne ergo dimíttas eis! Ingrédere in petram, abscóndere fossa humo a 
fácie timóris Dómini, et a glória maiestátis eius! Hæc.  
Responsorium · 1  
<-0q---3r---4tT4¨2e---qQ0q---12e-:--1t¨uJ4R3--¨¨¨34tT4¨5u--¨¨¨5u--¨¨¨5-:-¨¨tT4f2¨3rR3¨rR3E2¨ 
       Mon- tes ∗ Is      -        ra    -     el,          ra       -       mos               vestros     ex - 
<-3---12eE2e---wW1-;--1---3---12eE2W10q---qQ0-:--34t---5u---5---rR3r---tT4- 









             te!              ∗ Pro-pe         est,          ut     vé  -   ni  -    at       di      -      es  
<-1---12eE21w---ed1-.---5---5---tT4tT4R3---4---4---4t---4---4-:--4-- ¨ ¨4-¨ 
         Dó - mi       -        ni.      V. Ro- rá -  te,                 cæ – li,    dé  -  su- per,   et   nu- 
<-5---4t---4t--X¨zZ5---5-,--rR3---4t---5---5---5---5u---5-:--5---5---5- 
         bes   plu -  ant      iu-stum,    a   -    pe  -   ri  -   á - tur    ter - ra,      et   gér-mi- 
<-tT4tT4---tT†---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨234t---rR3-,,--3---4t---5tT4R3----? 
          net           Sal  -  va            -            tó             -             rem!    Pro- pe        est.  
Laudes de psalterio. Capitulum: Fratres. Sciéntes. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox 
clamántis.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---3---3---rR3---1---qQ0-:--3---4---5---4---3---3r---3-,--4---eE2-¨ 
          An- ge - lus  Dó - mi -  ni  ∗  nun - ti  -   á -  vit   Ma - rí   -   æ,       et    con - 
<-1e---eD0-:--2e---4---3---2---3---qQ0-:--1---eE2---1---1-. 
            cé  -  pit         de    Spí  - ri -  tu    San-cto,       al -  le   -    lú -  ia.  
<-5--5--4--3--4t--4? 
            E   u   o   u     a     e. 
Ad primam  
Hymnus: Iam lucis.  
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Antiphona · 4e  
<-2---3---rf2---3r---3---2---1---1-¨ ¨:--3---4t---5u---5---rR3-- 
          Sal - va  -    tó  -    rem    ex -  spe- ctá- mus ∗  Dó - mi -  num  no- strum, 
<-4---4t---3---3-¨¨,-¨¨¨3---2---3---4---4---eE2---1---3---1---0---1- 
             Ie - sum  Christum, qui    re  - for- má - vit      cor-  pus   hu- mi  -  li  -  tá - 
<-eE2---1ed1---1-:--1---3---4t---5u---5-:--5---rR3---4---4---ed1---2-¨ 
             tis         no  -  stræ   con- fi -  gu   -   rá -  tum  cór- po   -   ri     cla - ri   -    tá - 
<-3rR3---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
             tis         su  -  æ. Ps. Deus, in nómine, cum ceteris.  
Ad tertiam  
Hymnus: Nunc, Sancte.  
Antiphona · 8g2  
<-3r---4-:--5---7---6---7---5tT4R3-:--4t---5---4---4-. 
            Ve -  ni, ∗  et      lí -  be - ra     nos,          De -  us    me- us!6  
<-7--7--6--7--5--4tT4? 
      Ps. Legem pone. 
Capitulum: Sciéntes.  
 
6 Edd. Deus] noster  




Responsorium · 6  
<-4u---7-:--7---7---uj5---6---7---8-¨¨,--8---7---7---tT4--¨¨5---7---7---7-. 
           Ve -  ni       ad     li -  be- rándum nos,∗  Dómi -  ne,   De-  us   vir- tú- tum! 
<-4---5u---7---7---7---7---7---7---7-:--7---7---uU6Z5---6---7---8-,, 
   V. Et       os -  tén- de     fá  -  ci -  em   tu - am,    et    sal  -  vi             é  -   ri- mus.  
<-8---7---7---tT4---5---7---7---7-,,--7---8---9---9õ---9-:--9---8o--¨ 
         Dó- mi - ne,   De  -   us    vir- tú-tum.  Gló - ri  -   a       Pa  -  tri       et       Fí - 
<-7---7-,--7---7---7---uU6---5---6u---8-,,--4u---7------? 
            li  -   o         et   Spi - rí  -  tu    -    i      San- cto.      Ve  -  ni. 
Versiculus: Timébunt gentes.  
Ad sextam  
Hymnus: Rector potens.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4---5---6---tT4---5---5---5-,--2t-¨¨¨Ï¨rR3---wW1-: 
           Tu-am, Dó- mi - ne, ∗ éx-  ci -  ta     pot -  én - ti - am,     et        ve   -   ni  
<-0---1---2---4---¨2--.---5--4--5--7--4--2r? 
           ad   sal-vándum nos!  Ps. Defécit. 
Capitulum: Abiiciámus.  
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Responsorium · 6  
<-4---5u---7---7---uj5---6---7---8-¨¨,--8---7---7---5---5---7---7---7-. 
            Os- tén- de     no- bis,   Dó- mi - ne, ∗  mi- se  - ri - cór- di- am   tu- am! 
<-4---5u---7---7---7---7---7---uj5---6u---8-,,--8---7---7---5--¨¨5- 
    V. Et     sa   -   lu -  tá -  re       tu  - um  da         no - bis!    Mi - se  -  ri -  cór - di - 
<-7---7---7-,,--7---8---9---9õ---9-:--9---8o---7---7-,--7---7---7- 
           am  tu - am.     Gló- ri  -   a        Pa  - tri        et       Fí   -    li  -   o         et    Spi - rí  -  
<-uU6---5---6u---8-,,--4---5u---7----? 
            tu    -    i       San- cto.       Os- tén- de. 
 
Versiculus  
V. Meménto nostri, Dómine, in beneplácito pópuli tui!  
R. Vísita nos in salutári tuo!  
Ad nonam  
Hymnus: Rerum Deus.  
Antiphona · 1g1  
<-1---qQ0---3---4---3t---tT4-:--3---4---4t---eE2---1---0q---1-. 
             In     tu   -   o     ad - vén - tu  ∗     é  -  ru  -   e        nos,  Dó- mi -  ne! 
<-5--5--4--3--4t--4? 
       Ps. Mirabília. 
Capitulum: Non in comessatiónibus.  




Responsorium · 6  
<-4---5u---7---uj5---6---7---8--,--7---7---tT4--¨¨5---7---7---7-¨. 
           Su - per      te,      Ie  -    rú -  sa- lem,  ∗   o  -   ri  -    é   -   tur   Dó - mi - nus. 
<-4---5u---7---7---7---7---7---7---uj5---6---7---8-,,--7---7---tT4-¨¨ 
   V. Et     gló - ri   -   a         e -  ius     in      te      vi  -  dé  -  bi - tur.     O  -  ri  -   é- 
<-5---7---7---7-,,--7---8---9---9õ---9-:--9---8o---7---7-,--7---7-¨ 
         tur  Dó- mi- nus.    Gló - ri  -   a        Pa  -  tri       et       Fí  -    li  -   o          et   Spi-  
<-7---uU6---5---6u---8-,,--4---5u---7------? 
           rí  -  tu    -    i      San- cto.      Su - per      te. 
Versiculus  
V. Dómine, Deus virtútum, convérte nos!  
R. Et osténde fáciem tuam, et salvi érimus! 
In secundis vesperis  
Antiphona: Inclinávit. Ps. Diléxi, cum ceteris psalmis et antiphonis. Capitulum: Fra-
tres. Sciéntes. Responsorium non dicitur. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte, cæli.  
Ad Magnificat antiphona · 7a  
<-4t---6---7i---8---¨¨6---7i---8-:--9---ü---8---9---8-,--8---8---45z¨¨¨: 
             Ie -  rú  -  sa - lem, ∗ ré - spi -  ce        ad    o  -  ri  -  én-tem,   et    vi  - de, 
<-6---5z---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
           al  -   le  -   lú -  ia!          E   u   o   u   a   e. 
Oratio, ut supra.  
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FERIA TERTIA  
Ad matutinum invitatorium: Regem ventúrum. Ps. Veníte. Antiphona: Ut non delín-
quam. Ps. Dixi, custódiam. Versiculus: Timébunt gentes.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus: Quiéscite ab hómine, cuius spíritus in nári-
bus eius; excélsus reputátus est ipse. Ecce enim, Dominátor, 
Deus exercítuum áuferet ab Ierúsalem et ab Iuda válidum et fortem. 
Omne robur panis, et omne robur aquæ. Fortem et virum bellatórem, 
iúdicem et prophétam · et haríolum · et senem, príncipem super 
quinquagínta · et honorábilem vultu · et consiliárium sapiéntem de 
architéctis · et prudéntem elóquii mýstici. Et dabo púeros príncipes 
eórum, et effemináti dominabúntur eis. Hæc.  
Responsorium: Audíte verbum.  
Lectio II.  
T írruet pópulus, vir ad virum, unusquísque ad próximum su-
um. Tumultuábitur puer contra senem, et ignóbilis contra nóbi-
lem. Apprehéndet enim vir fratrem suum, domésticum patris sui. Di-
cétque: Vestiméntum tibi est, esto princeps noster! Ruína hæc sub 
manu tua. Et respondébit in illa die, dicens: Non sum médicus, et in 
domo mea non est panis, neque vestiméntum. Nolíte constitúere me 
príncipem pópuli! Ruit enim Ierúsalem, et Iudas cóncidit, quia lin-
gua eórum et adinventiónes eórum contra Deum, ut provocárent 
óculos maiestátis eius. Hæc.  
Responsorium: Obsécro, Dómine.  
Lectio III.  
GNÍTIO vultus eórum respondébit eis, et peccátum suum, quasi 
Sodoma, prædicavérunt, nec abscondérunt. Væ ánimæ eórum, 
quóniam réddita sunt eis mala. Dícite iusto, quóniam bene, quóniam 
fructum adinventiónum suárum cómedet. Væ ímpio in malum, retri-
bútio enim mánuum eius fiet ei. Hæc.  








Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---1---qQ‚---3---4---3t---5-¨¨:--3--X¨6---5---4---4---3t---4-,--4---2- 
          An- tequam con-ve - ní- rent, ∗ in-  vén-ta    est  Ma - rí   -    a       habens  
<-4---5---4---2-:--3---4---3---2---3---qQ0-:--1---eE2---1---1-. 
            in      ú -  te  -  ro     de   Spí - ri -  tu     San-cto,      al  -  le   -    lú - ia.  
<-5--5--4--3--4t--4? 
             E   u   o   u     a     e. 
Laudes de psalterio cum antiphonis et psalmis. Capitulum et cetera, ut supra.  
Ad Magnificat antiphona · 4  
<-2---1---2---4---4t---5-¨¨¨:--¨¨5---4---5---6---tT4---5---5-,--2---5-¨¨Ï¨3- 
      Quǽ-ri  -  te   Dó- mi-num, ∗  dum in- ve - ní  -  ri       pot-est,     in- vo - cá - 
<-4---wW1---2-¨:--¨1---0---1--–¨2e---4---3---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
           te       e  -  um,  dum prope       est,    al  -  le -  lú -  ia!        E   u   o   u   a   e. 
 
FERIA QUARTA  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus: Pópulum meum exactóres sui spoliavérunt, 
et mulíeres dominátæ sunt eis. Pópule meus, qui beátum te di-
cunt, ipsi te decípiunt, et viam gréssuum tuórum díssipant. Stat ad 
iudicándum Dóminus, et stat ad iudicándos pópulos. Dóminus ad 
iudícium véniet cum senióribus pópuli sui · et princípibus eius. Vos 
enim depásti estis víneam meam, rapína páuperis in domo vestra. 
Quare attérritis pópulum meum, et fácies páuperum commolítis? Di-
cit Dóminus, Deus exercítuum: Convertímini ad me, et salvi éritis.  
H 
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Responsorium: Aspiciébam in visu.  
Lectio II.  
T dixit Dóminus: Pro eo, quod elevátæ sunt fíliæ Sion, et ambula-
vérunt exténto collo, et nútibus oculórum ibant, et plaudébant, et 
ambulábant, et pédibus suis compósito gradu incedébant, decalvábit 
Dóminus vérticem filiárum Sion, et Dóminus crinem eárum nudábit. 
In die illa áuferet Dóminus ornaméntum calceamentórum · et lúnu-
las · et torques · et monília · et armíllas · et mitras · et discriminália · 
et periscélidas · et murénulas et olfactorióla · et ináures · et ánnulos · 
et gemmas in fronte pendéntes, et mutatória · et pállia · et linteámina · 
et acus · et spécula · et sindónes · et vittas · et therístra. Et erit pro su-
ávi odóre fœtor, et pro zona funículus, et pro crispánti crine calvíti-
um, et pro fáscia pectoráli cilícium. Hæc.  
Responsorium: Salvatórem exspectámus, et cetera.  
Lectio III.  
ÆC dicit Dóminus. Pulchérrimi viri tui gládio cadent, et fortes 
tui in pr$lio, et merébunt atque lugébunt portæ eius, et desolá-
ta in terra sedébit. Et apprehéndent septem mulíeres virum unum in 
die illa, dicéntes: Panem nostrum comedémus, et vestiméntis nostris 
operiémur, tantúmmodo invocétur nomen tuum super nos, aufer op-
próbrium nostrum! In die illa erit germen Dómini in magnificéntia et 
glória, et fructus terræ sublímis, et exsultátio his, qui salváti fúerint 
de Israel. Et erit omnis, qui relíctus fúerit in Sion, et resíduus in Ierú-
salem, sanctus vocábitur omnis, qui scriptus est in vita in Ierúsalem. 
Hæc.  
Responsorium: Montes Israel.  
Ad Benedictus antiphona · 2d 
<-1---4---3---3---0---0---1-:--eE„---3---3---1---0q---1-:--eD0---1e- 
          De    Si -  on ∗ ex  -  í  -  bit    lex,    et     verbum  Dó - mi  -   ni        de         Ie - 
<-2---3---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
          rú - sa- lem.      E   u    o   u     a     e.  
E 
H 




Ad Magnificat antiphona · 8c1  
<-7---7---7iI7-:--7---7---7iI7---uU6---5u---4-,--5---5---5---5---5u---5-¨ 
         Vé- ni  -   et   ∗   fór - ti  -   or        me    post me,   cu-ius  non sum  di-gnus  
<-5---4tT43r---rR3-:--4t---5---4---5---rR…---4---5---4---5---5zZ5---4---4-. 
         sól - ve      -       re         cor  - rí  - gi- am  cal - ce -  a-men- tó - rum      e - ius.  
<-7--7--5--7--7i--7? 
             E   u    o   u    a    e. 
 
FERIA QUINTA 
Lectio I.  
I ablúerit Dóminus sordem filiárum Sion, et sánguinem Ierúsa-
lem láverit de médio eius in spíritu iudícii et spíritu ardóris. Et 
creávit Dóminus super omnem locum montis Sion, et ubi invocátus 
est · nubem per diem et fumum, et splendórem ignis flammántis in 
nocte. Super omnem enim glóriam protéctio, et tabernáculum erit in 
umbráculum diéi ab æstu, et in securitátem et in absconsiónem a túr-
bine et a plúvia. Hæc.  
Responsorium: Audíte verbum.  
Lectio II.  
ANTÁBO dilécto meo cánticum · patruéli meo víneæ suæ. Vínea 
facta est dilécto meo in cornu, fílio ólei. Et sæpívit eam, et lápi-
des elégit ex illa, et plantávit eam eléctam. Et ædificávit turrim in 
médio eius, et tórcular exstrúxit in ea, et exspectávit, ut fáceret uvas, 
et fecit labrúscas. Nunc, ergo, habitatóres Ierúsalem · et viri Iuda, iu-
dicáte inter me et víneam meam! Quid est, quod débui ultra fácere 
víneæ meæ, et non feci ei? An quod exspectávi, ut fáceret uvas, et fe-
cit labrúscas? Hæc.   
Responsorium: Obsecro.  
S 
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Lectio III.  
T nunc osténdam vobis, quid ego fáciam víneæ meæ: Auferam 
sæpem eius, et erit in direptiónem. Díruam macériam eius, et 
erit in conculcatiónem, et ponam eam desértam. Non putábitur, et 
non fodiétur, et ascéndent super eam vepres et spinæ, et núbibus 
mandábo, ne pluant super eam imbrem. Vínea enim Dómini exercí-
tuum domus Israel est, et viri Iuda germen delectábile eius. Exspe-
ctávi, ut fáceret iudícium, et ecce, iníquitas; et iustítiam, et ecce, cla-
mor. Hæc.  
Responsorium: Læténtur cæli.  
Ad Benedictus antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4t---6---tT4---5---5---5-,--2t--Ï¨3---4-¨¨ 
          Be - ne - dí  -  cta       tu ∗    in     mu  -  li    -     é   -   ri- bus,       et         be -  ne - 
<-wW1---wW1-:--0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
         dí  -   ctus     fructus   ventris   tu  -   i.          E   u    o   u   a    e. 
Ad Magnificat antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---5z---5-¨¨:--4---5---6---tT4---5---5-,--5---2---5- 
          Ex-spe- ctá- bo    Dó- mi-num, ∗ Sal- va - tó  - rem  me-um,   et   præsto- 
<-Ï¨3---4---wW1---2-¨:--1---¨0---¨1--–¨2e---4---3---2---2-. 
                lá - bor    e   -   um, dum pro-pe       est,    al -  le -  lú  -  ia.  
<-5--4--5--7--4--2r? 
            E   u   o    u   a    e. 
 
E 
44 HEBDOMADA PRIMA IN ADVENTU DOMINI 
FERIA SEXTA  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus. Væ, qui coniúngitis domum ad domum, et 
agrum agro copulátis usque ad términum loci! Numquid habi-
tátis soli vos in médio terræ? In áuribus meis sunt hæc — dicit Dómi-
nus exercítuum. Nisi domus multæ desértæ fúerint, grandes et pul-
chræ, et absque habitatóre. Decem enim iúgera vineárum fácient la-
gúnculam unam, et trigínta módii seméntis · fácient módios tres. 
Hæc.  
Responsorium: Aspiciébam in visu.  
Lectio II.  
Æ, qui súrgitis mane ad ebrietátem sectándam · et potándum us-
que ad vésperam, ut vino æstuétis! Cíthara et lyra · et týmpa-
num · et tíbia · et vinum in convíviis vestris, et opus Dómini non re-
spícitis, nec ópera mánuum eius considerátis. Proptérea captívus du-
ctus est pópulus meus, quia non hábuit sciéntiam, et nóbiles eius in-
teriérunt fame, et multitúdo eius siti exáruit. Proptérea dilatávit in-
férnus ánimam suam, et apéruit os suum absque ullo término. Hæc.   
Responsorium: Salvatórem.  
Lectio III.  
T descéndent fortes eius · et pópuli eius sublímes · gloriosíque 
eius ad eum. Et incurvábitur homo, et humiliábitur vir, et óculi 
sublímium depriméntur, et exaltábitur Dóminus in iudício, Deus ex-
ercítuum, et Deus sanctus sanctificábitur in iustítia. Et pascéntur agni 
iuxta órdinem suum, et desérta in ubertátem vérsa ádvenæ cóme-
dent. Hæc.  
Responsorium: Montes, quære supra, feria secunda.  
Ad Benedictus antiphona · 1a3  
<-1tu---5-:--5u---5---tT4¨5uj5-:--5---4---3---4---1-,--eE2---1---3-¨ 








        Da - vid,       se -  dé  -   re       in    thro- no,     al  -   le   -   lú -  ia. 
<-5--5--4--3--4t--4t? 
            E   u   o    u    a      e. 
Ad Magnificat antiphona · 4g1  
<-1---2---4t---5-:--5---5---4---5z---4---5z---5---5-,--2---5--Ï¨3-¨ 
           Ex    Æ -  gý  - pto ∗ vo - cá - vi        fí   -    li  -  um    me-um;    vé - ni  -  et,  
<-4---wW1---wW1-:--0q---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
           ut     sal  -  vet7      pó - pu-lum  su - um.       E   u   o   u    a    e. 
 
 
7 Edd. veniet] et salvum faciet  
SABBATO  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus: Væ, qui tráhitis iniquitátem in funículis va-
nitátis, et, quasi vínculum plaustri, peccátum! Væ, qui dícitis: 
Festínet, et cito véniat opus eius, et videámus, et apprópiet, et véniat 
consílium Sancti Ierúsalem, et sciémus illud. Væ, qui dícitis bonum 
malum, et malum bonum, ponéntes ténebras lucem, et lucem téne-
bras, ponéntes amárum in dulce, et dulce in amárum. Hæc.  
Responsorium: Audíte verbum.  
Lectio II.  
Æ, qui sapiéntes estis in óculis vestris, et coram vobismetípsis 
prudéntes. Væ, qui poténtes estis ad bibéndum vinum, et viri 
fortes ad miscéndum ebrietátem. Qui iustificátis ímpium pro muné-
H 
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ribus, et iustítiam iusti aufértis ab eo. Propter hoc, sicut dévorant stí-
pulam ligna ignis, et calor flammæ exúrit, sic radix eórum, quasi fa-
vílla, erit, et germen eórum, ut pulvis, ascéndet. Hæc.  
Responsorium: Obsécro, Dómine.  
Lectio III.  
BIECÉRUNT enim legem Dómini exercítuum, et elóquium Sancti 
Israel blasphemavérunt. Ideo irátus est furor Dómini in pópu-
los, et exténdit manum suam super eos, et percússit eos, et conturbáti 
sunt montes. Et facta sunt morticínia eórum, quasi stercus in médio 
plateárum. In ómnibus his non est avérsus furor eius, sed adhuc ma-
nus eius exténta. Hæc.  
Responsorium: Læténtur cæli.  
Ad Benedictus antiphona · 4a 
<-4t---5-:--4t---6---tT4---5---5-,--2---5--Ï¨3---4---wW1---wW1-:¨¨ 
            Si   -   on,      no  -    li         ti   -    mé -  re,        ec -  ce,     De  -  us       tu    -    us  
<-0---1---2---4---4---2---2-.--5--4--5--7--4--4t? 
           vé - ni  -  et,     al  -   le  -  lú -  ia.          E   u   o   u    a    e. 
 
DOMINICA SECUNDA 
ad vesperas  
Capitulum  
RATRES. Quæcúmque scripta sunt, ad nostram doctrínam scripta 
sunt, ut per patiéntiam et consolatiónem scripturárum · spem ha-
beámus. Deo.  
O 
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Responsorium · 6  
<X-eE2---1---0q---3---¨¨3t¨6uU6Z5z---rR3-:--3---5u---7iI7j5---6zh4R3---zZ5z---7-: 
               Ie  -  rú -  sa- lem, ∗ sur       -        ge,        et    sta        in              ex    -     cél   -  so,  
<X-7---tT4¨5zZ5---tT4¨tT4R3-,--3+12e---01ed1Q0e---rR3¨45zZ5T4R3---1e---3-:¨--t²1---3-¨¨ 
               et    vi       -        de             ∗   iu     -     cun      -       di              -            tá - tem, quæ  vé - 
<X-rR3---3---3t¨6uU65z---rR3-:--3+12e---01ed10e---rR3---3-:--tg3¨45zZ5T4R3---1e-¨ 
               ni  -   et       ti           -           bi           a                 Dó       -       mi - no,    De            -             o 
<X-rR3¨4tg3---3-.---6zh4R3¨345zh4R3---3---3---3---4t4t---5---5---6zh4R3---1-¨ 
                tu        -        o!    V.  Le            -               va      in    cir -  cú     -      i  -   tu        ó      -     cu - 
<X-3---rR3¨4tg3---3-,--3---1eD0---0-:--3---4---5zh4R3¨rf2e¨5tg3¨45zZ5---rR3---3-¨,, 
              los   tu        -       os,     et      vi   -   de,     et   con- tem                  -                  plá - re! 
<X-3+12e---01ed1Q0e---rR3¨45zZ5T4R3---1e---3----? 
                Iu     -      cun       -        di              -              tá  - tem.  
Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte, cæli.  
Ad Magnificat antiphona · 1g1  
<-1tu---5-:--7---5---4---4tT4-:--2---3r---rR3eE2W1-,--1---34t---4-:¨¨ 
            Le  -    va, ∗   Ie - rú -  sa  -   lem,         ó  -   cu   -   los,                  et       vi   -     de  
<-4---5---4---3---4---5-:--1---2---3---4---4---3---eE2-:--qQ‚---1-¨ 
         pot - én  - ti  -  am    re- gis,      ec - ce,  Sal - vá  - tor   ve -  nit8       sól - ve - 
 
8 Edd. add. oculos] tuos … Salvator] veniet  





           re          te       a     vín- cu  -   lis.        E   u    o   u     a    e. 
Oratio  
XCITA, Dómine, corda nostra ad præparándas Unigéniti tui vias, 
ut per eius advéntum purificátis tibi méntibus servíre mereá-
mur! Qui tecum.  
Suffragia, ut in prima dominica.  
Ad matutinum  
Invitatorium · 4/II.  
<-0---1ed13rR33+---1ed1-:--1---1eE2---3r---4---1r---3+1ed1-,--¨¨3---4t- 
         Rex    no          -           ster          ad -  vé     -     ni   -   et,   Chri- stus,    ∗ quem  Io- 
<-4---3---2---3r---3+1ed1---ed1e-:--0---1e---3eE2W1---3r---rR3¨45uJ4tT4-¨ 
           án- nes præ - di  -   cá      -       bat            a-gnum    es      -       se       ven - 
<-2rf2e---eE2--.--¨1t---5u---5----? 
            tú     -    rum.  Ps. Veníte.   
In primo nocturno  
Antiphona: Hora est. Ps. Beátus vir. Versiculus: Egrediétur virga.  
Lectio I.  
NUS Babylónis, quod vidit Isaías, fílius Amos. Super montem 
caliginósum leváte signum, exaltáte vocem, leváte manum, et 
ingrediántur portas duces! Ego mandávi sanctificátis meis, et vocávi 
fortes meos in ira mea, exsultántes in glória mea. Vox multitúdinis in 
móntibus, quasi populórum frequéntium, vox sónitus regum, génti-
um congregatárum. Hæc.  
E 
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Responsorium · 4  
<-3---0---1ed1---3rR33+¨1ed1-:--3---4t---tT4---rR3eE21w---ed1---eE2---3r-- 
           Ie -  rú -  sa     -     lem,                ∗  ci  -   to        vé  -   ni          -           et         sa   -   lus  
<-4tT4f2e---eE2¨¨¨:--5---4uj5T4¨tg3---3---4---tT4¨5uj5---3---3---eE2W1¨12eE2e---wW1¨¨; 
             tu       -       a,       qua- re                  mæ- ró -  re                con-sú - me          -           ris?  
<-1---4t---4---5uj5u---7---7---zZ5---5-:--5tT4R3---4t---4tT4R3---3-;¨¨¨ 
       Numquid con -  si      -       li  -   á    -   ri    -    us        non           est        ti       -      bi,  
<-3---3---3---3---23rR3E2---4---4tT4¨tT4R3---23rf2e---wW1--,--3---1eE2-¨¨¨ 
         qui -  a         in - no -  vá      -       bit      te                        do       -       lor?  ∗  Sal -  vá - 
<-3r---4tT4-:--rR3---4---5u---uJ4---tg3---tT4¨ed1r-:--tT4¨5uJ4---3---1e-¨ 
            bo         te,             et           li   -  be  -   rá   -    bo         te,                     no        -         li          ti - 
<-2rf2e---eE2-.---5---5---5uj5T4tg3E2-:--1rR3---4---5---4t---rf2---3r-:¨ 
           mé    -      re!      V.  Is  -  ra  -   el,                             si           me    au -  dí   -    e    -      ris,  
<-rF1---3---wW1---1e---3---4t---rR3---3---wW1-;--3---4tT4---5---rf2-¨¨¨ 
          non       e  -   rit           in        te      De  -   us        re- cens,      ne - que        ad  -  o - 
<-3r---4---1e---3---4t---rR3---23rR3---3-,--3---3---23rR3E2---4---4tT4¨tT4R3¨¨ 
            rá - bis    De - um     a  -     li    -    é   -    num,    e  - go       e      -      nim   Dó - 
<-23rf2e---wW1-,,--3---1eE2---3r----? 
          mi      -      nus.       Sal - vá   -    bo.  




Lectio II.  
ÓMINUS exercítuum præcépit milítiæ belli, veniéntibus de terra 
procul, a summitáte cæli. Dóminus et vasa furóris eius, ut dis-
pérdat omnem terram Chaldæórum et Babylónis. Ululáte, quia pro-
pe est dies Dómini, quasi vástitas a Dómino véniet. Propter hoc 
omnes manus dissolvéntur, et omne cor hóminis tabéscet, et conteré-
tur. Tortiónes et dolóres tenébunt, quasi partúriens, dolébunt. Unus-
quísque ad próximum suum stupébit, fácies combústæ vultus eó-
rum. Hæc.  
Responsorium · 5  
<X-7---5---7i---7---6---7---6---6-:--3---4---6---6---6---6---6-¨¨¨ 
               Ec - ce,     Dó  - mi- nus  vé - ni  -  et, ∗  et       omnes  san-cti       e  -  ius  
<X-6iI7uU6Z5T4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-;-¨7---iI7¨89öõ---ö-:--ö---öõ---üõÕöP9¨pP9O8I7¨iI7¨¨ 
             cum                                  e         -          o,          et     e          -        rit       in    di   -    e  
<X-789p---7iI7uU6Z5-:--789p---78pé8¨7i---iI7-;--5---7---7i---7---¨7---zZ5T4-¨ 
                 il      -       la                     lux           ma      -       gna,       et     ex  -   í - bunt  de     Ie - 
<X-67i---uj5z---tT4-:--3---5---77i---7---uj5z---tT4-,--3---5---7i---7-¨¨ 
               rú    -    sa    -    lem,    sic - ut        a   -   qua  mun -  da,  ∗  et     re- gná  - bit  
<X-7---7---uj5---5i-¨¨™¨6u---5--™¨tT4t¨uj5¨7uU6Z5¨uJ4R3-:--3--X4z---6---56uU6h4¨45zZ5T4¨¨ 
            Dó- mi-nus       in        æ - tér - num                                  su- per     o - mnes  
<X-34tT43r---rR3-.-™-¨¨7---7iI7uU6Z5-:--7i---7---7---7---7---5i---6u---7- 
             gen       -       tes.       V. Ec - ce,                    Dó- mi-nus cum vir- tú  -    te     vé - 
<--uU6¨67iI7i---iI7-,--3---5---7---7---7---7---7---7---7---7---7i---7-:¨ 
               ni           -            et,         et    regnum  in    ma- nu     e  - ius,   et   pot  -  é - stas  
D 




               et     im- pé   -   ri            -              um.        Et    re - gná - bit.  
Lectio III.  
CCE, dies Dómini véniet crudélis, indignatiónis plenus · et iræ fu-
rorísque, ad deponéndam terram in solitúdinem, et peccatóres 
eius conteréndos de ea. Quóniam stellæ cæli et splendor eárum non 
expándent lumen suum. Obtenebrátus est sol in ortu suo, et luna non 
splendébit in lúmine suo. Et visitábo super orbis mala, et contra ím-
pios iniquitátem eórum. Et quiéscere fáciam supérbiam infidélium, 
et arrogántiam fórtium humiliábo; pretiósior erit vir auro, et homo 
mundo obrýzo. Hæc.  
Responsorium · 6  
<X-eE2---1---0q---3---¨¨3t¨6uU6Z5z---rR3-:--3---5u---7iI7j5---6zh4R3---zZ5z---7-: 
               Ie  -  rú -  sa- lem, ∗ sur       -        ge,        et    sta        in              ex    -     cél   -  so,  
<X-7---tT4¨5zZ5---tT4¨tT4R3-,--3+12e---01ed1Q0e---rR3¨45zZ5T4R3---1e---3-:¨--t²1---3-¨¨ 
               et    vi       -        de             ∗   iu     -     cun      -       di              -            tá - tem, quæ  vé - 
<X-rR3---3---3t¨6uU65z---rR3-:--3+12e---01ed10e---rR3---3-:--tg3¨45zZ5T4R3---1e-¨ 
               ni  -   et       ti           -           bi           a                 Dó       -       mi - no,    De            -             o 
<X-rR3¨4tg3---3-.---6zh4R3¨345zh4R3---3---3---3---4t4t---5---5---6zh4R3---1-¨ 
                tu        -        o!    V.  Le            -               va      in    cir -  cú     -      i  -   tu        ó      -     cu - 
<X-3---rR3¨4tg3---3-,--3---1eD0---0-:--3---4---5zh4R3¨rf2e¨5tg3¨45zZ5---rR3---3-¨,, 
              los   tu        -       os,     et      vi   -   de,     et   con- tem                  -                  plá - re! 
<X-3+12e---01ed1Q0e---rR3¨45zZ5T4R3---1e---3----? 
                Iu     -      cun       -        di              -              tá  - tem.  
E 
52 DOMINICA SECUNDA IN ADVENTU DOMINI 
In secundo nocturno  
Antiphona: Sciéntes. Ps. Consérva. Versiculus: Egrediétur Dóminus de loco sancto suo 
et cetera.  
Lectio IV.  
UPERIÓRE domínica, capítulum evangélicum disseréntes, partem 
quandam ex illo perstrínximus; superest, ut et sequéntia decurrá-
mus. Descrípsimus enim, quid esset, quod ait Dóminus: In illa nocte 
erunt duo in lecto uno. Et réliqua. Nunc ergo videámus, quod relí-
quum est. Dicit enim divína senténtia: Erunt duæ moléntes in pistrí-
no, una assumétur, et una relinquétur. Primo considerándum est, 
quómodo constet moléntis offícium, deínde, quæ sunt duæ, quæ mó-
lere dicúntur, tértio, quid sit pistrínum, quive molitiónis efféctus. Tu.  
Responsorium · 1  
<-5u---4t---4---3---4---5---5uj5T4¨3tuj5T4¨tg3-:--3---3---3rR3eE2W1¨12eE2e---wW1¨; 
           Cí  -   vi - tas ∗ Ie- rú - sa  - lem,                              no -  li      fle               -                 re,  
<-1er---4---4---tT4---rR3---3--X34z---6---zh4¨45zZ5T4---3---3rR3---3-¨¨, 
          quó  -   ni -  am   dó  -    lu   -    it       Dó  -   mi -  nus                      su -  per          te,  
<-5---5uiI7j5---5---tT4t¨77=4uj5T4¨3tT4t3tuJ4R3-:--3---3---3---3rR3---3---3r-¨ 
     ∗ et      áu      -       fe  -   ret                                                                a        te       o-mnem   tri - bu - 
<-rR3---3rR3---3eE2W1w---ed1-.---5---tT4tT4R3-:--4---tg3---4t---4t--X¨6-¨¨¨ 
             la    -    ti      -      ó       -       nem!  V. Ec - ce,                  Do - mi   -   ná  -  tor,    Dó - 
<-X¨zZ5---5-,--5---5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨234t---rR3-¨¨¨,, 
                mi - nus    cum  vir - tú        -       te          vé            -             ni                -                et.  
<-5---5uiI7j5---5---tT4t¨77=4uj5T4¨3tT4t3tuJ4R3----? 
           Et      áu      -       fe  -  ret.  
S 
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Lectio V.  
ULLI dúbium est, quod mólere áliter non constat, nisi duóbus 
lapídibus apparátis et conveniéntibus sibi, ut álteri ex his ma-
gnitúdo altérius imponátur. Et illum quidem lápidem, qui prior solo 
stérnitur, esse pigrum et tardum, et pæne, ut ita díxerim, otiósum, ac, 
nisi superióris participatióne lápidis ornarétur, fórsitan necessárius 
non viderétur. Ita, dum ille operátur, étiam iste útilis invenítur. Tu.   
Responsorium · 5  
<X-7---5---7i---7---6-:--7---6---6uU6---5z---7---6---zZ5---4-;--6---6uU6- 
              Ec- ce,    vé -  ni - et ∗ Dó-mi- nus,   pro - té- ctor  no -  ster,   Sanctus 
<X-zh4zH3r---eE2¨2e¨rR3r---rR3-,--7---iI7¨8o¨öõ---ö---öõ---üõÕöP9O8pé8I7¨iI7-- 
                Is         -         ra            -             el,    ∗   co -  ró        -         nam   re   -   gni  
<X-7---7iI7U6Z5-:--7---iI7i¨ööÖ¨õá9¨pé8¨6uj5T4t---5---5uU6h4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-¨. 
             ha - bens             in     cá                      -                       pi -  te                                su        -         o.  
<™-7---7---7---7---7---7iI7uU6Z5-:--7---7i---7---uj5---5i---6u--¨¨ 
      V. Et     do - mi  -  ná -  bi  -   tur                         a       ma  -   ri         us  -  que       ad  
<-uU6¨67iI7i---iI7-,--3---5---7---7---7-:--7i---7---7---7---7---7---uj‡- 
          ma          -           re,          et      a      flú- mi  - ne       us- que   ad    tér-mi- nos     or - 
<-7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-,,--7---iI7¨8o¨öõ---ö----? 
           bis       ter            -            ræ.9      Co - ró       -        nam.  
Lectio VI.  
UPÉRIOR ergo lapis tota velocitáte óperis circumfértur, ut, fallens 
óculos, in ipsa celeritáte stare credátur, et putétur immóbilis esse, 
dum redit. Qui, quanto violéntius actus fúerit, tanto opus perféctius 
consumátur. Ita ergo prior lapis stat, iacet, et pæne nihil prodest. Ille 
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vero alter, quæ inserúntur, cuncta súscipit, et, quæ véniunt, univérsa 
compléctitur, et per cavérnulas quasdam utérque, quod operétur, ac-
quírit. Tu.  
Responsorium · 8  
<-1---1---34t---4-¨:--4---4---5---4---5---rR3---3---ed1¨12eE2W10q---qQ0-; 
          Sic- ut     ma -   ter ∗ con- so - lá - tur     fí  -   li   -     os    su              -               os,  
<-34t---4---4---4---5---4---56uU6¨7iI7-:--uU6Z5---67iI7j5¨56uU6Z5---4--¨¨ 
              i      -      ta     con - so  -  lá - bor      vos,                     di     -      cit                                  Dó - 
<-45uj54t---tT4-;--7iI7---uj5---7ik6---7i---ik6¨7iK5u---tT4-:--3---5uj5--¨ 
           mi        -        nus,           et          de           Ie   -     rú  -   sa          -          lem,    ci  -   vi - 
<-tT4---7---¨¨7=---¨uU6¨uj5T4---tT4¨tT4R3r---rR3-;--3---4t---5---5---4---4-¨¨ 
           tá   -    te,   quam  e          -          lé           -           gi,          vé  -  ni  -    et     vo- bis     au - 
<-34t---eE2---1eD0¨12eE2W1-¨,--1---1---34t---4---45uJ4tT4R3-:--3---5---uU65u- 
            xí    -     li   -    um,                   ∗   et     vi  -  dé   -    bi  -   tis,                       et   gau - dé - 
<-7---67iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4--.---7---7iI7uj5T4---5u---uj5---7- 
          bit     cor                                    ve       -       strum. V. Da -  bo                       in        Si  -    on  
<-5u---45uj5---tT4-,--4---3---4---4t---4---4-:--5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t-¨¨ 
            sa   -   lú      -     tem,     et      in      Ie  -  rú  -  sa - lem    gló           -           ri    -     am  
<-5uU6¨7iI7U6Z5---5uj5T4tT4-,,--1---1---34t---4---45uJ4tT4R3----? 
          me           -             am.                    Et     vi  -  dé   -   bi  -   tis.  
 
 IN TERTIO NOCTURNO   55 
In tertio nocturno  
Antiphona: Nox præcéssit. Ps. Cæli enárrant. Versiculus: Ex Sion.  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Dixit Iesus discípulis suis: Erunt signa in sole et lu-
na et stellis, et in terris pressúra géntium · præ confusióne sónitus 
maris et flúctuum. Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii papæ.  
Lectio VII.  
ÓMINUS ac Redémptor noster, parátos nos inveníre desíderans, 
senescéntem mundum quæ mala sequántur, denúntiat, ut nos 
ab eius amóre compéscat. Appropinquántem eius términum quantæ 
percussiónes prævéniant, innotéscit, ut, si Deum metúere in tranquil-
litáte nólumus, vicínum eius iudícium vel percussiónibus attríti time-
ámus. Tu.  
Responsorium · 8  
<-4---rR3d1¨12eE2W1---0q--X34z¨4zZ5zh4-:--3---5---7---4---4tT4---4---3---4--¨ 
           Ie - rú              -            sa    -   lem,              ∗ plan-tá - bis   ví  -  ne   -  am     in món- 
<-tT4---3r---45uj5¨4t---45uj5-;--rR3---4---5---uU6¨7iK5u---tT4-:--7---7-¨ 
            ti   -    bus       tu          -           is,                  et         ex- sul -  tá          -          bis,    qui -  a  
<-7---7---ik6¨7i---5---tg3t---¨5uJ4---rR3¨34tT4t---tT4-;--7---iI77=¨5uj5--¨¨ 
          di  -  es      Dó     -     mi -  ni               vé    -     ni            -            et.          Sur- ge,  
<-5uiI7U6¨7iI7i---iI7-:--5---5---4tT43r---rR3---5---uj5¨56uU6Z5---5---56uj5---5-, 
            Si            -              on,    con-vér- te      -        re       ad10 De        -        um    tu    -   um, 
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   ∗ gau- de         et       læ  -  tá   -    re,      Ia  -   cob,  qui - a       de    mé -  di    -     o  
<-tT4t---34tT43r---rR3-:--55%---4tT4---5---5uj5T4¨tg3---45uj5¨56uU6Z5---4--¨¨ 
          gén    -    ti         -          um       Sal   -   vá   -    tor     tu           -           us                               vé - 
<-4t¨uj54t---tT4-.---7---7iI7uj5T4---5u---uj5---7---5u---4---45uj5---tT4-¨, 
            ni         -          et!    V. De - us                       a         Lí   -  ba  -  no     vé -  ni      -       et,  
<-4---3r---4---4---4---4---4---4---5uj5T4¨5uj5-:--4t---4t---5uiI7U6Z5- 
           et      Sanctus    de   mon- te    um-bró - so                               et       con -  dén- 
<-5uj5T4¨tT4-,,--7---uJ4----? 
            so.                     Gau-de.  
Lectio VIII.  
UIC étenim lectióni sancti Evangélii, quam vestra modo fratér-
nitas audívit, paulo supérius Dóminus præmísit, dicens: Exsúr-
get gens contra gentem, et regnum advérsus regnum, et erunt terræ-
mótus magni per loca, et pestiléntiæ · et fames. Et, quibúsdam inter-
pósitis, hoc, quod modo audístis, adiúnxit: Et erunt signa in sole · et 
luna · et stellis, et in terris pressúra géntium præ confusióne sónitus maris 
et flúctuum. Ex quibus profécto ómnibus · ália iam facta cérnimus, 
ália in próximo ventúra formidámus. Tu.  
Responsorium · 3  
<-qQ0---3---4t---tT4---4tT4R3---34tT4¨5u---5---5-:--3---1w---4t---4uj5z-¨ 
            E  -   gre - di    -   é     -    tur       ∗  Dó       -      mi- nus   de     Sa  -   má  -   ri- 
<-zZ5---4---uJ4t¨77=¨iI7---7-¨;--7---5---4---5tT4R3E2W1¨ed1-:--3---tg3¨4t---5uJ4R3¨4tT4¨¨ ¨ 
            a         ad  por       -        tam, quæ ré- spi - cit                          ad    o       -       ri - 
H 




             én  -   tem,     et      vé -  ni  -   et          in       Béth  -   le - hem,   ám- bu -  lans 
<-5---7---uj5¨56u---ik6uj5T4¨uj5T4¨5uj5-:--rR3---4---5u---uU6h4---67i---uj5z---zZ5-¨, 
         su- per     a       -       quas                               red - em- pti  -   ó    -     nis         Iu   -   dæ. 
<-3r¨5uj5---rR3---3---3eE21e---1e-:--1---2---45u---tT4¨5uj5-;--4---4--¨ 
      ∗ Tunc          sal - vus       e         -         rit           o-mnis   ho   -   mo,                qui -  a 
<-uU6uj5T4¨uJ4¨5u---5-:--5uU6h4t¨3r¨5uJ4tT4---2rf2e---eE2-.---7---7---7---7iI77=- 
           ec               -               ce,      vé                   -                    ni      -      et.     V. Et præ- pa -  rá - 
<-56u---tT4-:--7---7---7---7---7---5---5---tT4---5---7---7iI7---7-, 
            bi    -     tur          in    mi - se  -  ri -  cór - di  -   a        só   -    li -  um      e    -     ius,  
<-7---5u---7---7---7---7---7---7-:--7---7---7---7iI7uU6Z5¨56uU6---tT4-¨¨ 
            et      se  -  dé - bit     su- per     il- lud,     iú- di- cans    in                                    æ - 
<-45u---uj5uj5T4t---tT4-,,--3r¨5uj5---rR3---3----? 
          qui   -    tá        -         te.11      Tunc          sal - vus.  
Lectio IX.  
AM gentem super gentem exsúrgere · plus iam in nostris tribu-
latiónibus cérnimus, quam in codícibus légimus. Quia terræ-
mótus urbes innúmeras súbruat, ex áliis mundi pártibus scitis, quam 
frequénter audívimus. Pestiléntias sine cessatióne pátimur. Signa ve-
ro in sole · et luna · et stellis · adhuc apérte mínime audívimus. Sed 
quia et hæc non longe sunt, ex ipsa iam áeris immutatióne collígi-
mus, quamvis, priúsquam Itália gentíli gládio feriénda traderétur, 
ígneas in cælo ácies vídimus, et ipsum, qui proptérea fusus est, hu-
máni géneris sánguinem, coruscánte. Confúsio autem maris et flú-
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ctuum necdum nova exórta est, sed, cum multa iam prænuntiáta 
compléta sunt, dúbium non est, quod sequúntur étiam pauca, quæ 
restant, quia sequéntium rerum certitúdo est præteritárum exhibítio. 
Tu.  
Responsorium · 4  
<-12eE2¨012e---3rR3---3-¨:--1r---5---4---rR3t---56uU6Z54t---tT4-,--¨44!---4t-¨ 
          Rex                       no  -   ster ∗ ad - vé - ni  -  et         Chri     -      stus, ∗ quem Io - 
<-tT4t---3-¨¨--2---3r---rR3rR3E2W1w---ed1-:--3---4t---5uJ4---rR3r---4rF1e¨4t-¨ 
           án  -  nes  præ- di   -   cá         -           bat         a- gnum   es    -    se           ven -  
<-2rf2e---eE2-.---5---rR3¨34tT4¨tT4R3E2---4---4---4t---4-:--rR3---4t---rR3--¨ 
            tú    -     rum.  V. Ec - ce,                                   A-gnus  De  -   i,        ec   -    ce,    qui  
<-23rR3---3-,--23rR3E2---4---4tT4¨tT4R3---23rf2e---wW1-,,--44!---4t---tT4t---3--? 
           tol    -     lit      pec   -     cá -  ta                   mun  -    di.       Quem Io -  án -  nes.  
Te Deum laudámus non dicitur diebus dominicis.  
Ad laudes  
Antiphona · 1g1  
<-1---0---1---2e---4---eE2---1---qQ0-:--3r---5---4---5---4---3-, 
           Ec -  ce, ∗ in     nú  -  bi  -   bus     cæ  -  li            Dó - mi- nus     vé -  ni  -  et  
<-3---3---3---3r---3---3---qQ0-:--1---eE2---1---1-. 
       cum pot - e  -  stá  -  te   ma- gna,       al  -  le   -   lú -  ia.  




  Ps. Dóminus regnávit.   
Antiphona · 1a3  
<-1t-:--5---5---5---5---5---7---5---4---5-:--3---5---4---5---rR3---3- 
       Urbs ∗ for- ti -  tú - di - nis   nostræ    Si - on,   Sal- vá- tor   po - né  -  tur  
<-2e---4---eE2---1---1-,--5uj5---5%---5---5i---iK5---5-:--5---5---7---tT4- 
             in       e   -   a      mu-rus       et          an - te - mu - rá  -   le;       a -  pe - rí  -  te  
<-5---rR3r-:--2---4---2---4---2---¨wW1---0-:--1w---2---1---1-. 
         por- tas,      qui - a      no- bís-cum De  -  us,      al  -   le -  lú -  ia!  
<-5--5--4--3--4t--4t? 
             E   u   o   u     a      e. 
Antiphona · 7a  
<-4---4---7---7---iI7oO8---7---¨8o---8---7-:--7---7---5---7---zZ5---4t-¨, 
          Ec - ce,   ap - pa  - ré     -     bit ∗ Dó- mi- nus,    et  non men-ti  -  é    -    tur.  
<-3---5---7---6---7i---8-:--6---7---5---5---4-,--4---4---4t---eE2---1-: 
           Si  mo-ram  fé -  ce -  rit,     ex-spé-cta      e - um,  qui - a      vé  -  ni   -   et,  
<-3---4t---5---4---rR3d1-:--2---3r---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
           et    non    tar- dá -  bit,          al  -   le  -   lú -  ia.         E   u   o    u    a    e. 




Antiphona · 1g1  
<-1---3---4---3t---5-:--5---5---4---2---3---4---eE2---1---1-,--1---2- 
        Montes   et    col  - les ∗ can-tá-bunt co-ram  De - o        laudem,   et      ó - 
<-3r---4---5---4---4---3r---4-¨:--5---¨7---¨4---5u---5-,--3---4t---tT4- 
        mni  -  a        li- gna   sil  - vá- rum   plaudent má- ni - bus,  quó- ni  -   am  
<-2--¨¨3r---rR3---1---3---2---3---1---1---0-,--1---1---0---1---4---3r-: 
          vé - ni  -   et       Dó-mi-nus, do- mi - ná - tor,     in   regnum æ - tér-num, 
<-3---qQ0---1---4-:--2---eE2---1---1-.--5--5--4--3--4t--4? 
           al  -  le   -   lú -  ia,       al  -  le   -   lú -  ia.         E   u   o    u    a     e. 
Antiphona · 3a1  
<-4---4---5u---7---7---7---7-¨:--7---7---6---5---7---tT4---4-,-¨¨4---5¨¨¨ 
          Ec - ce,   Dó - mi- nus   no-ster ∗ cum vir-tú - te      vé -  ni  -   et,      ut      il - 
<-7---¨6---¨5-:-¨¨5---¨4---¨4---¨4---¨3t---¨3---¨rR3---¨3---¨3eE2W1-:--¨2---¨3r-¨¨ 
           lú - mi - net     ó  -   cu  - los   ser  - vó - rum   su   -   ó  -   rum,          al  -   le - 
<-2---2-.--7--7--7--5--7--uj5? 
          lú -  ia.           E   u   o   u   a   e. 
Capitulum: Fratres. Quæcúmque, ut supra. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox cla-
mántis.  
Ad Benedictus antiphona · 8g1 
<-4---4---1eE2---3r---4tT4---3---4tT4¨5uj5-:--4---4---5---7---4---5---4-¨, 
         Su- per     só    -     li  -   um    Da - vid       ∗        et     su-per   regnum  e - ius  




           se - dé  -  bit     in       æ  -  tér- num,     al   -   le   -  lú -  ia.  
<-7--7--6--7--5--4? 
             E   u   o   u   a   e. 
Suffragia, ut supra in prima dominica.  
Ad sextam  
Capitulum  
RATRES. Deus autem patiéntiæ et solátii det vobis idípsum sápere 
in altérutrum secúndum Iesum Christum, ut unánimes uno ore 
honorificétis Deum et Patrem Dómini nostri, Iesu Christi! Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
RATRES. Deus autem spei répleat vos omni gáudio et pace in cre-
déndo, ut abundétis in spe et virtúte Spíritus Sancti! Deo.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Ecce, in núbibus cæli. Ps. Dixit Dóminus per ordinem. Capitulum: Fratres. 
Quæcúmque. Responsorium: Rex noster. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte.  
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---4u---tT4---5---3---4t---4-:---rR3---4---5---5i---7iI7-,--7---7-¨¨¨ 
         Be  -   á   -    ta         es,  Ma  - rí  -    a, ∗ quæ    cre- di -  dí    -   sti,12    per - fi - 
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           ci -  én- tur    in    te,   quæ  di -  cta   sunt    ti  -   bi        a     Dó - mi -  no,  
<-2---3r---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           al  -   le  -   lú -   ia.         E   u   o   u    a   e. 
Orationes, ut supra.  
 
FERIA SECUNDA 
Ad matutinum invitatorium: Regem ventúrum. Antiphona: Dóminus illuminátio cum 
ceteris antiphonis et psalmis. Versiculus: Timébunt gentes.  
Lectio I.  
N anno, quo mórtuus est rex Achaz, factum est onus istud: Non 
lætéris, Philistǽa, omnis tu, quóniam comminúta est virga percus-
sóris tui. De radíce enim cólubri egrediétur régulus, et semen eius 
absórbens vólucrem. Et pascéntur progéniti páuperum, et páuperes 
fiduciáliter requiéscent, et interíre fáciam in fame radícem tuam, et 
relíquias tuas interfíciam. Ulula, porta; clama, cívitas, prostráta est 
omnis Philistǽa. Ab aquilóne enim fumus véniet, et non est, qui effú-
giat agmen eius. Hæc.  
Responsorium: Ierúsalem, cito.  
Lectio II.  
T quid respondébitur núntiis gentis, quia Dóminus fundávit Si-
on, et in ipso sperábunt páuperes pópuli eius. Onus Moab: quia 
nocte vastátus est murus, Moab contícuit. Ascéndit domus, et Dibon 
ad excélsa in planctum super Nabo et super Médaba. Moab ululábit. 
In cunctis capítibus eius calvítium, omnis barba radétur. In tríviis 
eius accínti sunt sacco, super tecta eius · et in platéis eius omnis ulu-
látus descéndit in fletum. Clamábit Hésebon et Eléale, usque ad Iasa 
audíta est vox eórum. Hæc.  
Responsorium: Ecce, Dóminus véniet.  
I 
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Lectio III.  
UPER hoc expedíti, Moab ululábunt, ánima eius ululábit sibi. Cor 
meum ad Moab clamábit, vectes eius usque ad Segor, vítulam 
conternántem. Per ascénsum enim Luith flens ascéndet, et in via 
Orónaim clamórem contritiónis levábunt. Aquæ enim Nemrim de-
sértæ erunt, quia áruit herba, defécit germen, viror omnis intériit. Se-
cúndum magnitúdinem óperis, et visitátio eórum, ad torréntem sáli-
cum dedúcent eos. Quóniam circúiet clamor términum Moab, usque 
ad Galim ululátus eius, et usque ad púteum Elim clamor eius, quia 
aquæ Dibon replétæ sunt sánguine. Ponam enim super Dibon addi-
taménta his, qui fúgerint de Moab, leónem, et relíquiis terræ. Hæc.  
Responsorium: Ierúsalem, surge. Laudes de psalterio. Capitulum: Quæcúmque scripta.  
Ad Benedictus antiphona · 7a  
<-4---7---7---8---9---8-:--9---7---8---7---4---4---4-,--4---5---7-- 
         De   cæ - lo     vé - ni - et ∗ Do- mi  - ná - tor,  Dó- mi- nus,     et    regnum  
<-8---8---7---5u---7-:--7---7iI7---5---5---4---3r---4-. 
           in    ma- nu        e  -  ius,    ho -  nor       et      im- pé  -  ri  -  um.  
<-8--8--9--8--7--zZ5? 
             E   u   o   u    a    e. 
Ad Magnificat antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4t---6---tT4---5---5-,--5---2---5--Ï¨3---4- 
           Ec - ce,  vé  -  ni  -   et  ∗  Dó  - mi - nus     ter- ræ,      et        i - pse     áu -  fe - 
<-2---wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
          ret     iu- gum    ca - pti - vi -  tá - tis     nostræ.13    E   u   o    u   a    e. 
 
13 Edd. add. nostræ] alleluia  
S 
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FERIA TERTIA  
Lectio I.  
MÍTTE Agnum, Dómine, dominatórem terræ, de petra desérti ad 
montem fíliæ Sion. Et erit, sicut avis fúgiens, et pulli de nido 
avolántes, sic erunt fílii Moab in transcénsu Arnon. Ini consílium, co-
ge concílium, pone, quasi noctem, umbram tuam in merídie! Abscón-
de fugiéntes, et vagos ne prodas! Habitábunt apud te prófugi mei, 
Moab, esto latíbulum eórum a fácie vastatóris! Hæc.  
Responsorium: Cívitas Ierúsalem.  
Lectio II.  
INÍTUS est enim pulvis, consummátus est miser. Defécit, qui con-
culcábat terram. Et præparábitur in misericórdia sólium eius, et 
sedébit super eum in veritáte, in tabernáculo David, iúdicans et quæ-
rens iudícium, et velóciter reddens, quod iustum est. Audívimus su-
pérbiam Moab, supérbus est valde. Supérbia eius et arrogántia eius · 
et indignátio eius · plus, quam fortitúdo eius. Hæc.  
Responsorium: Ecce, véniet Dóminus.  
Lectio III.  
DCÍRCO ululábit Moab ad Moab, univérsus ululábit. His, qui lætán-
tur super muros cocti láteris, loquímini plagas suas, quóniam sub-
urbána Hésebon desérta sunt, et víneam Sábama dómini géntium ex-
cidérunt. Flagélla eius usque ad Iaser prævenérunt, erravérunt in de-
sérto. Propágines eius relíctæ sunt, transiérunt mare. Hæc.  
Responsorium: Sicut mater.  
Ad Benedictus antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---4z---5-:--4---5---6---tT4---5---5---5-,--5---2t-¨ 
          Su-per    te,    Ie - rú - sa- lem, ∗ o -  ri  -   é  -  tur   Dó- mi-nus,    et    gló - 
<-Ï¨3---4---wW1---wW1-:--0q---2---4---2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
                ri  -   a        e    -    ius         in       te     vi - dé  -  bi  -  tur.14  E   u   o   u   a   e. 
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Ad Magnificat antiphona · 5g  
<-3---4---4---3---¨4---5---7---7-:--8---7i---5---5---5---4t---eE2---1-¨, 
       Vox clamán-tis ∗ in   de-  sér- to:    pa -  rá  -   te     vi - am  Dó - mi  -  ni,  
<-5---4t---2---3r---4t-:--7---5---4---5---4---3---3-. 
           re- ctas      fá  -  ci    -    te        sé - mi - tas   De -  i       no-stri.  
<-7--7--8--6--7--tT4? 
             E   u   o   u    a    e. 
 
FERIA QUARTA  
Lectio I.  
UPER hoc plorábo in fletu Iaser · et víneam Sábama. Inebriábo te 
lácrima mea, Hésebon et Eléale. Quóniam super vindémiam tu-
am · et super messem tuam vox calcántium írruit. Et auferétur lætítia 
et exsultátio de Carmélo, et in víneis non exsultábit, neque iubilábit. 
Vinum in torculári non calcábit, qui calcáre consuéverat, vocem cla-
mántium ábstuli. Super hoc venter meus ad Moab, quasi cíthara so-
nábit, et víscera mea ad murum cocti láteris.  
Responsorium: Ierúsalem, plantábis.  
Lectio II.  
T erit, cum apparúerit, quod laborávit Moab super excélsis suis, 
ingrediétur ad sancta sua · ut óbsecret, et non valébit. Hoc ver-
bum, quod locútus est Dóminus ad Moab ex tunc, et nunc locútus est 
Dóminus, dicens: In tribus annis, quasi anni mercennárii, aufértur 
glória Moab · super omni pópulo multo, et relinquétur in eo, sicut ra-
cémus parvus et módicus, nequáquam multus. Onus Damásci: Ecce, 
Damáscus désinet esse cívitas, et erit, sicut acérvus lápidum in ruína. 
Hæc.  
Responsorium: Egrediétur Dóminus.  
S 
E 




Lectio III.  
ERELÍCTÆ civitátes Aroer grégibus erunt, et requiéscent ibi, et 
non erit, qui extérreat. Et cessábit adiutórium ab Ephraim · et 
regnum a Damásco, et relíquiæ Sýriæ, sicut glória filiórum Israel, 
erunt, dicit Dóminus exercítuum. Et erit in die illa: attenuábitur gló-
ria Iacob, et pingues carnes eius emarcéscent, et erit, sicut cóngre-
gans in messe, quod restíterit, et bráchium eius spicas liget. Et erit, 
sicut quærens spicas, in valle Ráphaim, et relinquétur in eo, sicut ra-
cémus · et sicut excússio óleæ duárum aut trium olivárum in summi-
táte rami, sive quáttuor aut quinque in cacumínibus fructus eius, di-
cit Dóminus, Deus Israel.  
Responsorium: Rex noster.  
Ad Benedictus antiphona · 7a  
<-4---5---7i---8-:--8ol7U6---5---7---7---4-:--7---6---7---5---4-- 
           Ec - ce,    mit - to  ∗     án    -     ge - lum  me- um,  qui  præ- pa - rá - bit  
<-4---4-,--4t---3eE2W1---3---4t---5---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
          vi  - am      an  -   te              fá  -   ci  -  em   tu -  am.       E   u   o   u    a   e. 
Ad Magnificat antiphona · 4a  
<-4t---5-:--4t---zh4---5---5---5-,--2---5--Ï¨3---4---2---2---wW1---2-: 
            Si  -  on, ∗ re  -  no  -   va - bé - ris,     et     vi -  dé- bis     iustum   tu -  um,  
<-1---0---1---2---4---2---2-.--5--4--5--7--4--4t? 
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FERIA QUINTA  
Lectio I.  
N die illa inclinábitur homo ad factórem suum, et óculi eius ad 
Sanctum Israel respícient, et non inclinábitur ad altária, quæ fecé-
runt manus eius, et quæ operáti sunt dígiti eius. Non respícient lucos 
et delúbra. Hæc.  
Responsorium: Ierúsalem, cito véniet.  
Lectio II.  
N die illa erunt civitátes fortitúdinis eius derelíctæ, sicut arátra et 
ségetes, quæ derelíctæ sunt · a fácie filiórum Israel. Et eris derelí-
cta, quia oblíta es Dei, Salvatóris tui, et fortis adiutóris tui non es re-
cordáta. Proptérea plantábis plantatiónem fidélem, et germen alié-
num seminábis. Hæc.  
Responsorium: Ecce, Dóminus véniet.  
Lectio III.  
N die plantatiónis tuæ · labrúsca, et mane semen tuum florébit. 
Abláta est messis in die hereditátis, et dolébit gráviter. Væ multi-
túdini populórum multórum, ut multitúdo maris sonántis, et tumúl-
tus turbárum, sicut sónitus aquárum multárum. Sonábunt pópuli, 
sicut sónitus aquárum inundántium. Hæc.  
Responsorium: Ierúsalem, surge.  
Ad Benedictus antiphona · 7c2  
<-8---ik6---8o---8---7i---uU6---4-:--5---7---7---5---¨6---5---4---4-¨, 
         Tu      es, ∗ qui  ven - tú  -  rus      es,      an     á  -   li - um15  ex-spe- ctá-mus,  
<-4---4---4---4t---eE2---1-:--3---4t---5---4---4-.--8--8--9--8--7--7? 
           ut    salvum   fá  -   ci    -   as     pó - pu- lum  tu- um.      E   u   o   u   a   e. 
 








Ad Magnificat antiphona · 4g1  
<-1---¨2---¨4---4z---5-:--4---5---zh4---5---5---5-,--2---5--Ï¨3---4-¨ 
        Qui post me     ve - nit, ∗ an - te     me       fa- ctus  est,    cu - ius   non sum  
<-wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
          di - gnus   cal - ce  -  a- mén-ta    sól - ve  -  re.         E   u   o   u    a   e. 
 
FERIA SEXTA  
Ad matutinum lectio I.  
T increpábit eum, et fúgiet procul, et rapiétur, sicut pulvis mónti-
um a fácie venti, et sicut turbo a fácie tempestátis. In témpore vé-
spere, et ecce, turbátio, in matutíno, et non subsístet. Hæc est enim 
pars eórum, qui vastant vos, et sors diripéntium vos. Hæc.  
Responsorium: Cívitas Ierúsalem.  
Lectio II.  
NUS Tyri: Ululáte, naves maris, quia vastáta est domus, unde 
veníre consuéverant, de terra Cethim revelátum est eis. Tacéte, 
qui habitátis in ínsula, negotiátio Sidónis. Transfretántes mare · re-
plevérunt te in aquis multis. Semen Nili, messis flúminis fruges eius, 
et facta est negotiátio géntium. Hæc.  
Responsorium: Ecce, venit.  
Lectio III.  
RUBÉSCE, Sidon, ait enim mare, fortitúdo maris, dicens: Non par-
turívi, et non péperi, et non enutrívi iúvenes, nec ad incremén-
tum perdúxi, álui iúvenes, vírgines. Cum audítum fúerit in Ægýpto, 
dolébunt, cum audíerint de Tyro. Hæc.  
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Ad Benedictus antiphona · 7a  
<-4---7---7---8---9---8-:--8o---7---5---7---7-¨,--iI7---7---7-:--7---7iI7- 
       Can- tá -  te   Dó-mi- no ∗ cán- ti -cum  novum,  laus   e -  ius     ab     ex - 
<-5---5---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
          tré-mis   ter-ræ.         E   u   o   u   a   e. 
Ad Magnificat antiphona · 1g2  
<-3---4t---5-:--7---tT†---5---4---2e---4---eE2---1ed1---0q---1-,--4---2- 
         Dí  -  ci   -   te: ∗ Pu- sill -  á - ni - mes, con-for  -   tá  -    mi  -  ni,      ec - ce,  
<-4t---4---3---3---4-:--2---eE2---1---0q---1-.--5--5--4--3--4--4tT4? 
          Dó - mi- nus   no- ster,  De - us       vé  -  ni  -   et.          E   u   o   u   a     e. 
 
SABBATO  
Lectio I.  
Æc dicit Dóminus, Deus: Transíte mária, ululáte, qui habitátis 
in ínsula! Numquid non hæc vestra est, quæ gloriabátur a dié-
bus prístinis in antiquitáte sua? Ducent eam pedes sui longe ad pere-
grinándum. Quis cogitávit hæc super Tyrum, quondam coronátam? 
Hæc.  
Responsorium: Ierúsalem, plantábis.  
Lectio II.  
UIUS negotiatóres príncipes, institóres eius ínclyti terræ. Dómi-
nus exercítuum cogitávit hoc, ut detráheret supérbiam omnis 
glóriæ, et ad ignomíniam dedúceret univérsos ínclytos terræ. Hæc.  
Responsorium: Egrediétur Dóminus.  
H 
C 




Lectio III.  
ÆC dicit Dóminus Deus: Transi terram tuam, quasi flumen, fília 
maris! Non est cíngulum ultra tibi. Manum suam exténdit su-
per mare, conturbávit regna; Dóminus mandávit advérsus Chánaan, 
ut contéreret fortes eius. Et dixit: Non adiícies ultra, ut gloriéris, calú-
mniam sústinens, virgo fília Sidónis. Hæc.  
Responsorium: Rex noster.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---0---1---¨2e---4---eE2---1---qQ0-:--3---5---4---5---4---3-,--3---3-¨ 
          Le - vá- bit ∗ Dó- mi- nus     si-gnum   in   na - ti  -   ó -  ni- bus,   et  con- 
<-4---tT4---3-:--3r---2---eE2---1---0q---1-.--5--5--4--3--4t--4? 




Antiphona: A diébus.  
Capitulum  
RATRES. Sic nos exístimet homo, ut minístros Christi · et dispensa-
tóres ministeriórum Dei; hic iam quǽritur inter dispensatóres, ut 
fidélis quis inveniátur. Deo.  
Responsorium · 4  
<-3---1e---3---3---3rR33+1ed1-:--3---2e---4---tT4¨5u---5-;--5---uj5u---4tT4-¨ 
        Sús- ci -  pe ∗ Ver-bum,              vir- go    Ma - rí      -        a,   quod ti    -     bi  
H 
F 




            a        Dó    -    mi    -     no      per     án  - ge -  lum     trans  -   mís- sum       est:  
<-5---5---5---tT4f2---3r---rR3rR3---3-:--1---1---3rR3---eE2---4---5---tT4tT4R3- 
       con- cí -  pi -  es          per     au   -    rem  De-um  pá   -     ri  -   ter    et    hó - 
<-23rf2e---wW1-¨,--3---1e---3---4---3---3---23rR3¨4t---4-:--3---4tT4t- 
          mi       -      nem, ∗  ut      be  -  ne - dí - cta    di  -   cá         -         ris       in -  ter  
<-tT4f2¨3rR3E2Wƒ---ed1---34t---5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-.---5---4t---rR3¨34tT4¨tT4R3E2- 
            o         -           mnes  mu    -    lí          -            e      -      res. V. Pá -  ri  -    es  
<-4---4---4t---4---4-:--4---4---4---4---4t---4---4---4---4---4---rR3-¨ 
        quidem   Fí   -   li - um,   et    vir- gi -  ni  -  tá  -  tis   non pa - ti  -   é  -  ris  
<-4t---rR3---23rR3---3-,--3---1e---3---3---3---3---3---3-:--3---3---3-¨¨ 
           de  -  tri  -  mén - tum.  Ef  -  fi   -   ci  -   é -  ris  grá - vi - da,     et      e -  ris  
<-3---3---23rR3E2---4---4tT4¨tT4R3---23rf2e---wW1-,,--3---1e---3---4---3-? 
         ma- ter   sem   -    per      in          -          tá      -       cta.        Ut     be -  ne - dí - cta. 
Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte.  
Ad Magnificat antiphona · 1d1  
<X-0---1---3r---¨4---4---4---3r---4---4---rR3¨4zh4-:--3---4z---zZ5---3- 
              An- te     me ∗ non est   for- má- tus  De - us,              qui16 post  me  non  
 
16 Edd. Deus] et  





                 e   -   rit,      qui - a     mi - hi     cur - vá -  bi  -  tur       o- mne     ge  -   nu,  
<X-2e---4---eE2---1---0---2e---4---eE2---1---1-.--5--5--4--3--4t--rR3E2W1? 
                et    con- fi  -    té - bi - tur      o-mnis   lingua.      E   u   o   u   a     e. 
Oratio  
UREM tuam, quǽsumus, Dómine, précibus nostris accómoda, et 
mentis nostræ ténebras · grátia tuæ visitatiónis illústra. Per.  
Suffragia, ut supra.  
[Ad completorium]  
Ad Nunc dimittis · 5a  
<X-3---5u---7---tT4u---7---8---7---8---ö---7---7---56u---7-:--7---9öõ- 
              A       di   -   é  -  bus ∗  Io - án- nis   Ba- ptí- stæ  us- que  nunc  regnum  
<X-õÕöP9O8I7---8o---7---8---zZ5---6u---7-:--3---4---5---7---5---tT4tT4R3-¨ 
              cæ        -         ló- rum  vim pá   -    ti  -  tur,    et      vi  -   o -  lén - ti       rá - 
<X-4---4t---3---3-,--7---5u---7iI7---7---pé8I7---iI7---zZ5---6---7-: 
               pi  -  unt      il - lud.     O-mnes        e   -   nim   pro  -   phé  -  tæ        et     lex  
<X-7---3---5---4---7i---7-:--7---zZ5---4t---zh4R3---3-,--3---5u---7-¨ 
               us-que    ad    Io  -  án-nem  præ- di    -    ca  -   vé  -  runt,    et,      si     vul- 
<X-tT4u---7iI7---7-:-¨¨pé8I7¨iI7j5---6---7---7---3---3t¨6u---iI7U6Z5---4t---zh4R3-: 
               tis          sci   -   re,     Io         -         án-nes    i - pse    est             E       -        lí  -   as,  
A 




              qui              ven - tú  -   rus             est.        E   u   o   u   a   e. 
Ad matutinum  
Invitatorium · 4/II.  
<-012e---3---33+1ed1-:--0---2---4t---34tT4R3¨4t---4-:--5---5---5---tT4-¨ 
           Dó   -     mi - num,          qui  ven- tú  -   rus                     est,    cu - ius    vir - ga  
<-5---34tT43r---3rf2ed1-:-¨¨eE2---1---3---3---4tT4R3¨4t---4-,-¨¨3+¨eE2W1---3---3-¨ 
         fló -  ru         -          it                 de       ra - dí - ce      Ies       -        se, ∗ ve    -      ní  -  te,  
<-4tT4R3---4---2rf2e---eE2--.--1t---5u---5----? 
            ad     -      o  -   ré   -     mus! Ps. Veníte.  
Antiphona: Hora est. Ps. Beátus vir. Versiculus: Egrediétur virga.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Convertímini, sicut in profúndum, re-
cesserátis, fílii Israel! In die enim illa abiíciet vir idóla argénti 
sui · et idóla auri sui, quæ fecérunt vobis manus vestræ in peccátum. 
Et cadet Assur in gládio non viri, et gládius non hóminis vorábit 
eum. Et fúgiet non a fácie gládii, et iúvenes eius vectigáles erunt, et 
fortitúdo eius a terróre transíbit, et pavébunt fugiéntes príncipes 
eius. Hæc.  
Responsorium · 1  
<-X¨tT4tT4R3¨45zZ5¨4t---5-:--3---4---45uj5---4---3r---4rR3E2W1---1ed1Q0-:--1eE2¨3rR3- 
               Ec                -                ce, ∗  ap - pa -  ré    -     bit    Dó -  mi       -     nus            su - 
H 





         per  nu - bem         cán- di        -        dam,     et                cum     e     -     o       san-ctó- 
<-pP9---8---7i---8oO85uj5-:--5---78p---8---8---8---7---89p---7-:--7---6-¨¨ 
         rum mí -  li    -    a,                     et      ha - bens   in   ve - sti - mén  - to       et     in  
<-7---5---4tT4---5---tT4¨5uj5T4--X345zZ5g3¨45z---tT4--,--5%¨34t---4tg3r---1ed1-: 
          fé- mo -  re         su -  o                      scri         -           ptum: ∗ Rex           re    -     gum 
<-3---3---3---1ed1Q0---34t---tT4tg3¨rR3E2---3---12eE2e---wW1-.---5---5-¨¨ 
            et   Dó- mi -  nus           do    -    mi          -           nán  - ti        -        um.  V. Ap- pa - 
<-5---tT4¨tT4R3---4---4t---4-:--4---5---4t---4t--X¨zZ5---5-,--rR3---4---5- 
           ré -  bit                  in      fi - nem,   et  non  men  - ti    -    é   -   tur.    Si      moram 
<-5u---5---5---5---5---5---5u---5-:--5---5---5---tT4tT4---5---34tT4¨5uj5- 
            fé  -   ce - rit,   ex-spé- cta       e  -  um,  qui - a      vé -  ni     -     ens   vé - 
<-5tT4R3E2¨234t---rR3-,,--5%¨34t---4tg3r---1ed1----? 
           ni              -               et!          Rex             re     -     gum.  
Lectio II.  
IXIT Dóminus, cuius ignis est in Sion, et camínus eius in Ierúsa-
lem: Ecce, in iustítia regnábit rex, et príncipes eius in iudício 
prǽerunt. Et erit vir, sicut qui abscónditur a vento, et celat se a tem-
pestáte, sicut rivi aquárum in siti, et umbra petræ prominéntis in ter-
ra desérta. Non caligábunt óculi vidéntium, et aures audiéntium dili-
génter auscultábunt. Et cor stultórum intélliget sciéntiam, et lingua 
balbórum velóciter loquétur et plane. Non vocábitur ultra is, qui insí-
piens est, princeps, neque frauduléntus appellábitur maior.  
D 
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Responsorium · 7  
<-4u---67i---8-:--8o---8---7iI7---7---7---8pé8I7¨8p---8-:--5---uJ4¨56u-¨¨ 
       Béth - le  -  hem, ∗ cí -  vi  -   tas       De  -  i        sum    -      mi,      ex     te  
<-7---7i---7uU6Z5¨uj5-:--7---7---uj5u---rR3¨4t---3---rR3t---5uj5T4-;--5---uJ4-¨ 
           éx  -   i    -    et                     do- mi - ná   -     tor             Is  - ra     -     el,                et      e - 
<-5---5i---8---78oO8I7uU6Z5¨uj5-:--5---uJ4---5---5---8---7---78oO8uU6Z5¨uj5-¨¨:¨ 
       grés-sus       e   -   ius,                              sic - ut         a    prin- cí -  pi  -   o  
<-5---uJ4---tT4---5---7---7---uU6Z5¨56uU6u---zZ5-;--5---5---5u---7---7- 
          di   -   é   -   rum     æ-  ter - ni  -   tá             -             tis,          et    ma-  gni  -  fi  - cá- 
<-7oO8--¨¨ ¨8-:--8---78oO8---iI7---7oO8I7uU6Z5¨uj5-:--5u---7---89pP9---8---89pP9--¨¨ ¨8¨¨ ¨, 
            bi -  tur      in    mé   -    di    -    o                                 u  -  ni -  vér   -   sæ     ter   -    ræ,  
<-7---7i---7---iI7uU6Z5¨uj5-:--8---7iI7i---7---8pé8I7¨8p---8(7iI7i¨78pP9pé8k6¨7uj5T4¨¨¨: 
      ∗ et    pax      e  -  rit                          in     ter    -    ra       no       -        stra,  
<-4---uj5u¨7oO8k6¨uj5---4uj5T4---4-.---8---89pP9O8---7iI7---iI7---7i---7i- 
       dum  vé                -                ne      -    rit.  V. Lo - qué     -       tur         pa  -   cem      in  
<-8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8---8---8---8o---8-:--8oO8oO8I7-¨ 
        gén - ti    -     bus,      et              pot - é - stas     e - ius    a       ma -  ri         us - 
<-8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--7---7i---7---iI7uU6Z5¨uj5----? 
       que     ad                       ma         -          re.           Et    pax      e  -   rit.  




Lectio III.  
UNC exsúrgam, dicit Dóminus, nunc exaltábor, nunc sublimá-
bor. Concipiétis ardórem, et pariétis stípulam. Spíritus vester, 
ut ignis, vorábit vos, et erunt pópuli, quasi de incéndio ignis. Spinæ 
congregátæ igni comburéntur. Audíte, qui longe estis, quæ fécerim, 
et cognóscite, vicíni, fortitúdinem meam! Contérriti sunt in Sion pec-
catóres, possédit timor hypócritas. Hæc.  
Responsorium: Súscipe verbum.  
In secundo nocturno  
Antiphona: Sciéntes, quia. Ps. Consérva. Versiculus: Egrediétur Dóminus de loco san-
cto suo.  
Lectio IV.  
ÉGIMUS sanctum Móysen pópulo Dei præcépta dantem. Ubi di-
xit: Audi, Israel, Dóminus, Deus tuus · Deus unus est. Non pot-
est esse maior, non potest esse minor, non potest numerári, dicénte 
prophéta David: Magnus Dóminus noster, et magna virtus eius, et 
sapiéntiæ eius non est númerus. Optime nostis ista, fratres caríssimi, 
qui corde fórtiter cathólicam tenétis veritátem. Audíte tamen bréviter, 
quod, adiuvánte Deo, propósui explanándum! Deus unus est Pater, 
Deus unus est Fílius, Deus unus est Spíritus Sanctus. Non tres dii, 
sed unus est Deus. Tres in vocábulis, unus in deitáte substántiæ. Tu.   
Responsorium · 6  
<X-3---3---34z---6---6---¨¨6---tT4---45z-:--4---34z---6---zh4zh43r---rR3¨; 
            Qui ven- tú   -  rus  est, ∗ vé - ni  -    et,           et    non      tar- dá       -         bit, 
<X-34z---6---zZ54t---zh4---45zZ5z---tT4-:--4---6---6---tT4--¨¨zh4zh43r---rR3¨¨, 
              iam   non     e      -      rit          ti       -      mor      in     fí - ni -  bus    no      -       stris,  
<X-ed1---3---4z---6---3---zH3r6/6uU6-:--6---zh4---5---tT4tT43r---rR3-. 
        ∗ quó - ni  -   am       i -  pse     est                        Sal - vá  -   tor     no        -         ster.  
N 
L 




    V. De - pó   -    net                     o  -   mnes   in  -  i -  qui -  tá -  tes      no   -    stras,  
<X-3---1e---3r---3---3-:--3---3---3---4zH3---rR3---34z---zh4¨45zZ5T4- 
               et     pro  -    ií   -    ci  -  et17     ó - mni - a       pec   -    cá  -    ta            no - 
<X-4zh4R3¨rR3-,,--ed1---3---4z----? 
             stra.                   Quó- ni -  am.  
Lectio V.  
ED dicit mihi hæréticus: Ergo, si unum sunt, omnes sunt incarná-
ti. Non ad solum Christum pértinet caro. Nempe áliud est ánima, 
áliud est rátio, et tamen in ánima est rátio, et una est ánima, sed áliud 
ánima agit, áliud rátio. Anima vivit, non sapit. Et ad ánimam pérti-
net vita, et ad ratiónem pértinet sapiéntia. Et cum unum sint, ánima 
sola súscipit vitam, rátio sola súscipit sapiéntiam. Et tamen nec áni-
ma sine ratióne, nec rátio sine ánima. Sic et Pater et Fílius, licet unum 
sint, et Deus unus sit, ad solum Christum pértinet caro, sicut ad so-
lam ratiónem pértinet sapiéntia, licet non recédat ab ánima. Tu.  
Responsorium  · 4  
<-4---4t---3-:--3---3---34tT4¨tT4t---tg3-:--3---3---wW1---4---45u---7- 
         Æ  -   gý- pte, ∗ no - li       fle          -            re,       qui - a       do - mi  -  ná  -    tor  
<-7---7---7i---7---uj5---uj5¨56uU6Z54t---tT4-;--5---5---5---5---5-¨¨ 
            tu - us      vé   -   ni  -   et          ti                 -                 bi,            an -  te      cu - ius  con- 
<-5uJ4t---3-:--2---3---4---3---23rR3---2e---1--,--3---0---1ed1e---3-¨ 
          spé  -  ctum  mo- ve- bún-tur      a      -       býs -  si,    ∗  li  -  be -  rá      -      re  
 
17 Edd. add. proiiciet] a nobis  
S 





          pó- pu-lum   tu            -            um     de  ma - nu           pot - én  -  ti       -       æ.  
<-5---rR3¨34tT4tT4R3E2---4---4---4---4t---4---rR3---4t---rR3---3---23rR3---3-, 
  V. Ec - ce,                              vé- ni  -  et    Dó- mi- nus      ex -  er  -   cí  -  tu    -    um,  
<-3---1e---3---3-:--3---3---23rR3E2---4---4tT4¨tT4R3---23rf2e---wW1-¨¨¨,, 
          De  -  us        tu -  us     cum pot - e        -        stá  -   te                       ma     -      gna.  
<-3---0---1ed1e---3----? 
           Li - be -  rá     -      re.  
Lectio VI.  
CCE, áliud: In sole calor et splendor in uno rádio sunt, sed calor 
exsíccat, sic splendor illúminat. Aliud súscipit calor, áliud splen-
dor. Et licet calor et splendor ab ínvicem non queant separári, súsci-
pit splendor illuminatiónem, non fervórem; súscipit calor fervórem, 
non illuminatiónem. Aliud simul, áliud singuláres agunt, et tamen 
ab ínvicem non separántur. Sic et Fílius suscépit carnem, et non desé-
ruit Patrem, nec se divísit a Patre. Suscépit, inquam, Fílius carnem in 
proprietáte, sed tamen Pater et Spíritus Sanctus non défuit in maie-
státe. In divinitáte æquálitas, in carne sola Fílii propríetas, non autem 
Patris ab eo, aut Spíritus Sancti recéssit aliquándo divínitas. Tu.  
Responsorium · 3  
<-456u---7---7-:--7---7---zZ5---5---tT4---4t---4t---3-:--3---3---4- 
         Pro    -    pe    est, ∗ ut    vé -  ni   -    at     tem- pus        e  -   ius,     et     di  -  es 
<-3r---3-:--3---3---edƒ---3---3---3-¨¨,--1---2---4t---45uj5u---7-: 
              e   -   ius    non      e  -   lon - ga- bún- tur. ∗ Mi -  se  -   ré   -    bi      -        tur  
E 




         Dó- mi  - nus                 Ia  -   cob,                         et          Is  -  ra  -   el             sal - vá - 
<-3+1erf2e---eE2-.---7---7---7iI7---56u---tT4---7---5---5-¨--5---5---7-¨¨ 
           bi         -          tur. V. Qui ven - tú   -    rus        est,    vé - ni -  et,      et   non  tar- 
<-7iI7---7-,--uj‡---5u---7---7---7---7---7---7---7---7---7---7-¨:¨ 
            dá  -    bit,       iam  non      e  -  rit       ti- mor      in      fí  -   ni - bus   no-stris,  
<-7---7---7---7---7---7iI7U6Z5¨56uU6---tT4---456u---uj5uj54t---tT4-¨¨,, 
          qui -   a           i  -  pse     est     Sal               -              vá   -    tor              no        -          ster.  
<-1---2---4t---45uj5u---7----? 
          Mi - se  -   ré   -   bi     -       tur.  
In tertio nocturno  
Antiphona: Nox præcéssit. Ps. Cæli enárrant. Versiculus: Ex Sion spécies decóris.  
Secundum Matthæum  
N illo témpore. Cum audísset Ioánnes in vínculis ópera Christi, 
mittens duos de discípulis suis, ait illi: Tu es, qui ventúrus es, an 
álium exspectámus? Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii papæ.  
Lectio VII.  
UÆRÉNDUM nobis est, fratres caríssimi. Ioánnes prophéta, et plus, 
quam prophéta, qui veniéntem ad Iordánis baptísma Dóminum 
osténdit, dicens: Ecce, Agnus Dei, ecce, qui tollit peccáta mundi. Et 
qui humilitátem suam · et divinitátis eius poténtiam consíderans, di-
cit: Qui de terra est, de terra lóquitur, qui autem de cælo venit, super 
omnes est. Cur in cárcere pósitus, mittens discípulos, requírit: Tu es, 
qui ventúrus es, an álium exspectámus? Tamquam si ignoráret, quem 
I 
Q 




osténderat, et, an ipse sit, nésciat, quem ipsum esse prophetándo, ba-
ptizándo, ostendéndo clamáverat. Tu.  
Responsorium · 4  
<-3---1---3---¨¨3---3---3rR3¨eE2W1¨ed1-:--3---3---4---ed1e---3---3tT4R3¨4tT4- 
       De- scén-det ∗ Dó-mi -  nus,                         sic - ut   plú - vi     -      a         in  
<-2rR3---3--,--1---1t---5---4uj5T4¨tg3-:--3---3---3---3---3---23rR3E2-¨ 
           vel   -   lus,  ∗    o  -   ri    -    é   -   tur                       in     di  -   é  - bus     e   -   ius  
<-4---4tT4¨tT4R3---23rf2e---wW1-;--qQ0---3---4---5%34t---5---5uJ4R3¨4tT4-¨¨ 
            iu -  stí           -            ti         -         a,              et         ab - un - dán     -      ti   -   a  
<-2rf2e---eE2-.---5---5---5---5---rR3¨34tT4¨tT4R3E2---4---rR3---4t---rR3-- 
            pa    -     cis.     V.  Et    ad -  o  -   rá  -  bunt                               e  -  um         o- mnes  
<-23rR3---3-,--3---1e---3---3---23rR3E2---4---4tT4¨tT4R3---23rf2e---wW1-,, 
             re    -     ges,18   o-  mnes gen-tes    sér     -       vi  -   ent                     e         -          i.  
<-1---1t---5---4uj5T4¨tg3----? 
           O  -   ri  -    é  -   tur.  
Lectio VIII.  
ED hæc cítius quǽstio sólvitur, si gestæ rei tempus et ordo præ-
státur. Ad Iordánis enim fluénta pósitus, quia ipse Redémptor 
mundi esset, asséruit; missus vero in cárcerem, an ipse véniat, requí-
rit, non, quia ipsum esse mundi Redemptórem dúbitat, sed quærit, 
ut sciat, si is, qui per se in mundum vénerat, ipse étiam ad inférni 
claustra descéndat. Quem enim præcúrrens mundo nuntiáverat, 
hunc moriéndo ad inférnos præcurrébat. Tu.  
 
18 Edd. add. reges] terræ  
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Responsorium · 5  
<X-7---5---7i---7---6-:--5z---7---6---6---34zh4t---rR3-;--6---34z---6- 
             Ve- ni,    Dó - mi- ne, ∗  et      no - li      tar - dá      -      re,         re  -  lá   -    xa  
<X-6---6---4zuU6---6-:--uU6---67i---7iI7U6---6-,--5z---7---6---zZ5---4-¨¨ 
              fa -  cí  -  no    -      ra      ple  -   bis          tu     -      æ,  ∗  et        ré - vo  -  ca      di - 
<X-4z¨uU6Z5¨6uU6u---uU6-:--6---6---uU6h4¨45zZ5T4---34tT43r---rR3-.---7---7-- 
             spér              -              sos        in     ter - ram                        su         -         am!   V. A     so - 
<™-7iI7uU6Z5---7---uj5---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-,--7---7---7---7---uj5-¨¨ 
                 lis                    or - tu         et         oc  -  cá          -            su,         ab      a - qui - ló -  ne  
<-7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-,,¨X-5z---7---6---zZ5----? 
              et       ma           -             ri.19          Et      ré - vo - ca.  
Lectio IX.  
IT ergo: Tu es, qui ventúrus es, an álium exspectámus? Ac si 
apérte dicat: Sicut pro homínibus nasci dignátus es, an étiam 
pro homínibus ad ínferos descéndere dignéris, insínua. Ut qui nativi-
tátis tuæ præcúrsor éxstiti, descensiónis étiam fiam, et ventúrum in-
férno te núntiem, quem iam venísse mundo nuntiávi. Unde et inqui-
sítus Dóminus, enumerátis poténtiæ suæ miráculis, de mortis suæ 
prótinus humilitáte respóndit, dicens: Cæci vident, claudi ámbulant, 
leprósi mundántur, surdi áudiunt, mórtui resúrgunt, páuperes evan-
gelizántur, et beátus est, qui non fúerit scandalizátus in me. Tu.  
Responsorium · 7  
<-4t---4---4t---4---3tu¨67iI7¨8p---8-:--8---9pP9OŠ---oO8---8---iI7--¨ 
             Ec  -  ce, ∗  ra -  dix      Ies             -               se            a  -  scén  -   det        in       sa - 
 
19 Edd. suam] V. Excita Domine potentiam tuam et veni ut salvos facias nos.  
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            lú             -              tem     po -  pu           -           ló       -        rum.  ∗ I -  psum  
<-5---7iI7--X¨zZ5g3---5u---uj5¨56uU6---5uj5---tT4-¨;--3t---7i---7---7---¨7-¨¨ 
         gen - tes         de   -    pre  -  ca        -          bún -  tur,          et          e  -   rit     no-men  
<-7---iI7j5¨uJ4¨tT4R3-:--4---45uJ43r---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7iI7---7-¨ 
             e  -   ius                            glo -  ri          -           ó        -         sum.   V. De      -       us            a  
<-iI7---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8---8---8-- 
           Lí   -    ba  -   no     vé  -   ni      -      et,           et               sanctus   de  mon-te     um - 
<-8---8oO8¨oO8I7---8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--7---7iI7U6¨7uU6Z5T4¨tT4---? 
        bró -  so                     et      con        -        dén        -         so.           I  -  psum.  
Ad laudes  
Antiphona · 1a  
<-5---4---4---5---4---4-:--3---4t---eE2---1---1-,--1---2---3---4-¨ 
          Vé - ni  -  et    Dó -mi- nus, ∗ et    non     tar -  dá - bit,      et       il  -  lu - mi - 
<-4---4-:--4---5---4---3---4---4t---3---3-,--3---4---5---4---5---4-¨ 
           ná- bit      abscón- di  -  ta      te  -  ne-  brárum,    et   ma - ni -  fe - stá - bit  
<-2---3---4---2---3---qQ0-:--1---eE2---1---1--.--¨5--5--4--3--4--5? 
            se     ad     omnes  gen-tes,        al  -  le   -   lú -  ia. Ps. Dóminus regnávit.  
AD LAUDES  
 
83 
Antiphona · 8g2  
<-1---2---3---4---¨eE2---1-:--3---3---3---4t---4-,--5u---7---5u---5---4- 
           Ie - rú - sa- lem, gau-de ∗ gáu-di - o     ma- gno,  qui -  a       vé  -  ni -  et  
<-5---4---3---eE2---1-:--3---4t---4---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 
            ti -  bi     Sal- vá  -  tor,    al  -   le   -   lú - ia!         E   u   o   u    a    e. 
Antiphona · 8g1  
<-4---4rR3d1-:--2---3r---4tT4---3t---5---4-:--5---7---4---tT4---3r---4-:¨ 
         Da - bo        ∗   in      Si    -    on         sa  -  lú- tem,   et     in      Ie -  rú  -   sa - lem  
<-5---4---4---eE2---1-:--3---4t---4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
        gló - ri  -  am  me - am,   al  -   le  -  lú -  ia.          E   u   o   u   a   e. 
Antiphona · 5a  
<-5---3---5u---7---tT4---7i---7-:--7i---ö---8---7---7i---5-,--5---5- 
       Montes       et       o-mnes    col - les ∗ hu - mi  -  li  -   a -  bún- tur,    et       e - 
<-8---7---6u---5---5---5---tT4t-:--3r---5---4---3---4---4---4t---3---3-, 
       runt pra-va       in   di - ré -  cta,         et        á- spe- ra     in    vi  -   as    pla-nas.  
<-7---5---7i---7--X¨6-:--3---4---4---4---4---4---5---4t---3---3-. 
          Ve- ni,    Dó - mi  -  ne,     et     no - li      tar- dá -  re,    al  -    le  -   lú - ia!  
<X-7--7--8--6--7--5? 
               E   u   o   u   a   e. 




Antiphona · 2d  
<-1---0---1---2e---4---eE2---1---¨1-¨:--¨0---1---3---1---0---1--¨ 
            Iu - ste      et       pi   -    e         vi   -   vá- mus, ∗  ex -  spe- ctán- tes     be  -  á - 
<-4---¨3-¨:--0---1---3---3---0---3---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
       tam spem,    et      ad-vén-tum Dó- mi -  ni.20      E   u   o   u      a     e. 
Capitulum, ut supra. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---1---3---1---¨1---¨3---4---3t---5-:--5---5---4---2---3---4---eE2- 
           Io - án-nes,  autem21 cum au - dís - set ∗   in  vín- cu - lis     ó - pe -  ra  
<-1---1-,--1---1---1---1---1---qQ0---3---4---3---4t---5-:--5---4-¨ 
         Christi,     mittens   du - os     de     di  -   scí - pu -  lis      su   -   is,       a   -    it  
<-5---3--:-3---4---5---4---5---eE2---1ed1Q0-,--0q---3--¨¨3--¨¨2e---4-¨¨ 
             il  -   li:      Tu    es,  qui  ven - tú -  rus        es,                an        á -  li  -   um      ex - 
<-eE2---1--¨¨1-.--5--5--4--3--4t--4? 
           spe- ctámus?      E   u   o   u     a    e.  
 
 
20 Edd. add. Domini] alleluia  
21 Edd. om. Ioannes] autem  
 AD HORAS  85 
Ad sextam  
Capitulum  
IHI autem pro mínimo est, ut a vobis iúdicer, aut ab humáno die, 
sed neque meípsum iúdico. Nihil enim mihi cónscius sum, sed 
non in hoc iustificátus sum, qui autem iúdicat me, Dóminus est. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
TAQUE nolíte ante tempus iudicáre, quoadúsque véniat Dóminus, 
qui illuminábit abscóndita tenebrárum, et manifestábit consília 
córdium, et tunc laus erit unicuíque a Deo.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Véniet Dóminus per ordinem. Capitulum: Sic nos. Responsorium: Ecce ra-
dix. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte, cæli.  
Ad Magnificat antiphona · 8g2  
<-3r---4---¨¨5---4---7---uU6---5-:--7---uU6---tT4---4t---6---5z--¨¨¨4---4-, 
           Tu     es, ∗ qui ven- tú - rus     es,     an      á    -     li   -    um   ex-  spe-  ctá-mus?  
<-7---6u---5---rR3---4---tT4R3---5---5u---4---4-:--5---7---7---7i---tT4-¨ 
          Dí  -  ci  -   te      Io  -   án -  ni,     quæ  vi -   dí- stis:  Ad   lu-men  réd -  e - 
<-4---5---4-:--5---4---tT4---3---4---5-:--7---7i---iI7uU6Z5---7---5-¨ 
          unt  cæ - ci,    mór- tu  -   i            re - súrgunt,  páu- pe  -   res                  e- van - 
<-tT4---3---4---5-:--7---5uJ4R3---5---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 




86 ANTIPHONÆ DE O SAPIENTIA  
 [ANTIPHONÆ DE O SAPIENTIA]  
Antiphona · 2d  
<-1e---eE2---1---ed1---0q---1-:--1---1---1e---1---1---1---1---3-- 
              O,      Sa  -   pi  -   én   -    ti   -    a, ∗ quæ  ex        o  -    re     Al -  tís -  si -  mi  
<-1e---1---0-,--1---0---1---1---3---1---3---1---1---3---1---3---3-¨¨ 
        prod  - í  -  sti,      at - tíngens    a        fi -  ne      usque    ad      fi- nem  fór - ti -  
<-4tT4¨5uj5-:--5---5---4---3---2---3---4---2---3---qQ0---0-,--0e---3- 
             ter,                   su  -  á  -  vi – ter   dis-po-nénsque22 ó  - mni -  a,        ve  -  ni  
<-eE2---1---3---0---¨1-:--0q---3---3---0---3---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
            ad     do-céndum nos      vi - am prudén - ti  -  æ!         E   u   o   u    a    e.  
SUFFRAGIA BEATÆ VIRGINIS  
Antiphona · 2d  
<-1e---3---1---ed1---0q---1-¨:--¨1e---1---1---3---1e---1---0-,--1---0q- 
             O,   Vir- go    vír  -  gi-num, ∗ quómo- do      fi   -  et        i- stud,  qui  - a 
<-1---3---1---3---1---1---3---3---4tT4¨5uj5-:--5---5---4---eE2---1e- 
         nec  primam  sí - mi- lem   vi -  sa        es,                    nec   ha - bé - re          se - 
<-3---0-,--1---3---eE2---1---ed1---0q---1-¨:--¨¨1---qQ0---1---3---3-- 
       quéntem?   Fí  -   li  -   æ           Ie  -  rú  -    sa - lem,   quid  me     ad- mi -  rá - 
 
22 Edd. fortiter] suaviterque disponens 




           mi      -      ni?    Di - ví- num   est    my- sté   -    ri   -   um      hoc, quod cér -  
<-1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
          ni - tis.         E   u   o   u     a     e.  
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1---ed1---0q---1-:--1---1---3---ed1---3---1---0-,--1---0q---1-¨¨ 
            O,      A   -   do  -  ná  -    i  ∗   et  dux do- mus   Is - ra -  el,    qui  Mó  -   y - 
<-1---1---3---1---3---1---3---1---1---3---1---3---4tT4¨5uj5-:--5---5-¨ 
            si       in      i - gne  flammæ  ru - bi      ap- pa - ru  -  í   -   sti,                    et       e - 
<-4---3---3---2---3---4---3---3---0-,--0e---3---3---eE2---1---3-¨¨ 
             i          in     Si -  na      le- gem  de - dí -  sti,       ve  -   ni      ad     red  -   i- mén- 
<-0---1-¨:--]Ô~---0---1---3---3---0e---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
      dum nos,     in     brá-chi -  o      ex -  tén - to!       E   u   o   u     a     e.  
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1---ed1---0q---1-:--1---3---1---3---1---3---1e---1---0-¨, 
              O,      Ra  -  dix        Ies - se, ∗ qui  stas   in     signum  po - pu  -   ló- rum,  
<-1---0---¨¨1---¨1---1---3---1---3---1---3---4tT4---5uj5-:--5---5---4- 
          su- per quem con- ti -  né-bunt  re- ges     os      su    -    um,  quem gentes  
<-3---eE2---1e---3---0-,--0e---3---3---eE2---1---3---0---1-:--0q---3- 
          de - pre  -   ca- bún-tur,    ve  -  ni      ad      li   -   be-  rándum nos,   iam  no - 





            li       tar - dá - re!          E   u   o   u     a    e.  
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1---ed1---0q---1-:--1---1e---1---3---ed1---3---1---0-¨, 
             O,      cla  -   vis        Da  - vid, ∗ et      sceptrum do - mus      Is  -   ra  -   el,  
<-1---0q---1---1---1---3---1---3---4tT4¨5uj5-:--5---4---3---eE2---1e-¨¨ 
         qui       á  -   pe - ris,    et     ne- mo clau- dit,                 claudis,   et      ne  -  mo  
<-3---1ed1Q0---0-,--0e---3---eE2---1---2---3---1---qQ0---1---3---3-¨ 
             á  -   pe     -      rit,       ve  -  ni,      et          e - duc  vinctos    de       do- mo   cár- 
<-1ed1Q0---0-:--1---3---eE2---1---ed1---0q---qQ0-:--0q---3---0---0e---1-¨. 
            ce     -     ris,    se- dén- tes      in     té   -   ne - bris        et      umbra  mor - tis!  
<-3--3--3--3--0q--1? 
            E   u   o   u     a     e.  
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1---ed1---0q---1-:--1---1---1---1---1---3---1e---1---0-¨, 
              O,     Rex    gén  -   ti -  um, ∗ et     de  -  si -  de -  rá - tus       e    -    á -  rum, 
<-1---0q---1---3---1---3---4tT4¨5uj5-:--5---5---4---3---eE2---1e---3---0-, 
           la - pís- que  an- gu - lá  -  ris,               qui   fa - cis     ú -  tra  - que   u-num,  
<-0e---3---3---1---ed1---0q---1-¨¨:--¨]Ô~---0---1---3---3---0e---1-. 
            ve -  ni,   sal - va     hó  -  mi- nem, quem de     li - mo   for- má - sti!  




            E   u   o   u     a     e.  
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1ed1---0q---1-¨:--1---1---1---3---1e---1---0-,--1---0q---1-¨ 
             O,      O       -       ri  -  ens, ∗ splendor  lu - cis      æ   -  tér- næ       et      sol      iu - 
<*3---3---4tT4¨5uj5-:--5---4---eE2---1e---3---1ed1Q0---0-,--1---3---eE2- 
         stí  -  ti  -   æ,                      ve - ni,      et          il  -    lú  - mi     -     na       se- dén - tes 
<-1---ed1---0q---qQ0-:--0q---3---0---0e---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
            in      té  -    ne  - bris       et      um-bra mor- tis!        E   u   o   u     a     e.  
Antiphona · 2d*  
<-1e---eE2---1---ed1---0q---1-¨:--1e---1---1---3---3---1e---1---0-, 
             O,     Rex     pa - cí    -     fi   -   ce,  ∗   tu        an - te     sǽ  - cu  -  la      na  -  te,  
<-1---0q---1---1---1---3---1---1---3---4tT4¨5uj5-:--5---5---4---3- 
          per     áu  -   re - am    in- gré - de  -  re     por- tam,                  et    red-ém-ptos 
<-3---eE2---1e---3---0-,--1---3---3---eE2---1---eE2---1e---1eD0Ôð-:¨¨ 
            tu  -  os          ví   -   si  -   ta,        et       e   -  os        il   -   luc     ré   -   vo  -    ca,          
<-ð---0---1---3---3---¨0---¨0e---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
           un- de    ru  -   é- runt per    cul- pam!    E   u   o   u      a    e. 
 
* Hæ duæ antiphonæ in Hungaria a sæculo XIII omnino in desuetudinem abierunt, 
sed transmissæ sunt sine notis musicis in fontibus usus Strigoniensis. Melodiam re-
construximus, collatis tam nostrorum, quam extraneorum codicum testimoniis.  




Antiphona · 2d*  
<-1e---ed1---ed1---0q---1-¨:--1e---1---1---3---1e---1---0-,--1---0q- 
             O,       Ie  -   rú   -    sa - lem,  ∗ cí  -   vi -  tas   De  -   i       summi,       le  -  va 
<-1---1---3---1---1---3---1---1---3---4tT4¨5uj5-:--5---5---4---3r---3---3-¨ 
            in   cir- cú  -  i  -  tu       ó - cu- los   tu - os,                    et    vi - de    Dó-minum, 
<-eE2---1e---3---0-,--0e---eE2---1---ed1---0q---1eD0Ôð-:--0---1---3---0-¨ 
            De  -  um    tu- um,  qui  -  a         iam  vé   -   ni   -   et              sól- ve - re     te   
<-0---0e---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
             a       vín - cu - lis!        E   u   o   u     a     e. 
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1---ed1---0q---1-:--1---1---1---3---1e---1---0-,--1---0q---1e-¨ 
              O,    Em- má -  nu -  el, ∗ lex   et     lé - gi  -  fer     no-ster,  ex- spe - ctá - 
<-1---1---3---3---4tT4¨5uj5-:--5---5---4---eE2---1e---3---0-,--0e---3-¨¨ 
            ti  -   o    gén - ti  -   um                  et     Sal- vá  -  tor        e   -    á - rum,   ve -   ni  
<-3---eE2---1---3---0---1-:--]Ôð---0---1---3---0---0e---1-. 
          ad      li   -   be- rándum nos,   Dó - mi - ne,  De - us     no - ster!23  
<-3--3--3--3--0q--1? 
             E   u   o   u     a     e.  
 
23 Edd. Deus] virtutum  
ANTIPHONÆ DE O SAPIENTIA  
 
91 
BEATÆ VIRGINIS IN MATUTINIS  
Antiphona · 2d  
<-1e---ed1ed1---0q---1-:--1---1---3---1e---1---0-,--1---0q---1---1- 
             O,     Gá    -      bri  -   el, ∗ nún-ti  -  us     cæ  -   ló- rum, qui     iá  -  nu  - is  
<-3---1---1---3---1---3---4tT4¨5uj5-:--5---5---4---eE2---1e---3---0-, 
       clau- sis      ad  me     in - trá - sti,                      et    verbum  nun -  ti    -   á  -   sti:  
<-1---3---3---eE2---1---ed1---0q---1-:--]Ôð---0---1---3---3---0-- 
         Con- cí  -  pi  -  es,        et      pá   -    ri  -    es,      Em-  má- nu -  el      vo -  cá -  
<-0e---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
             bi  -  tur.       E   u   o   u     a     e.  
Antiphona · 2d  
<-1e---33+---1---ed1---0q---1-:--1e---1---1---1---23rR3E2---1---1e- 
              O,   mun - di      Dó  -   mi -  na, ∗  ré -   gi  -   o       ex      sé        -      mi -   ne  
<-1---0-,--1---0q---1---1---¨3---1---¨1---3---1---3---4tT4¨5uj5-¨¨:¨¨ 
             or  -  ta,       ex      tu    -    o     iam Christus  pro- cés - sit       al  -   vo,  
<-¨5---¨4---¨3---eE2---1e---3---1ed1Q0---0-,--3---3---3---2---1---ed1- 
        tamquam sponsus      de     thá - la    -      mo,    hic    ia - cet      in  præ- sé - 
<-0q---1eD0Ôð-:--0---1---3---0---0---0e---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
           pi    -    o,             qui    et      si - dé - ra      re  -   git.        E   u   o   u     a    e.  
 
92 HEBDOMADA TERTIA IN ADVENTU DOMINI    
FERIA SECUNDA  
Ad matutinum invitatorium: Regem ventúrum. Ad nocturnum antiphona: Dóminus 
illuminátio. Versiculus: Timébunt gentes.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus Deus: Cui ergo símilem fecístis Deum, aut 
quam imáginem ponétis ei? Numquid scúlptile conflábit faber, 
aut ártifex auro figurábit illud, et láminis argénteis argentárius? For-
te lignum et imputríbile elégit ártifex sápiens; quærit, quómodo stá-
tuat simulácrum, quod non moveátur. Hæc.  
Responsorium: Ecce, apparébit et cetera.  
Lectio II.  
UMQUID non scitis, numquid non audístis, numquid non an-
nuntiátum est ab inítio vobis? Numquid non intellexístis fun-
daménta terræ, qui sedet super gyrum terræ, et habitatóres eius sunt, 
quasi locústæ? Qui exténdit, velut níhilum, cælos, et expándit eos, 
sicut tabernáculum, ad habitándum. Qui dat secretórum scrutatóres, 
quasi non sint, iúdices terræ, velut inánes, fecit. Hæc.  
Responsorium: Béthlehem.  
Lectio III.  
T quidem, neque plantáto, neque sato, neque radicáto in terra 
trunco eórum, repénte flavit in eos, et aruérunt, et turbo, quasi 
stípulam, áuferet eos. Et cui assimilástis me, et adæquástis? Hæc.  
Responsorium: Súscipe Verbum.  
Ad Benedictus antiphona · 8g1 
<-4---3---1---3---ed1¨34tT4-:--0---1---2---3r---4---5---4tT43r---rR3-, 
          Di - cit   Dó- mi - nus:           ∗  Pæ - ni -  tén - ti  -   am    á   -   gi       -         te,  
<-5---7---4---5---4---5---4-:--3---4t---5---4---rR3d1-:--2---3r-- 








           lú  -  ia.        E   u   o    u    a   e. 
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---4u---5---4---5---4-:--5---4---5---rR3---4---4t---3---3--, 
          Be  -    á  -  tam  me    di - cent ∗  o-mnes  ge  -  ne   -   ra   -   ti    -    ó -  nes,  
<-4---4---4---3---5---7i---7---7iI7-:--5---7---7---4---4-. 
         qui - a      an- cíl- lam   hú - mi - lem         re- spé- xit   De - us.  
<-7--7--6--7--5--4? 
             E   u   o    u   a   e. 
 
FERIA TERTIA  
Lectio I.  
T tu, Israel, serve meus, Iacob, quem elégi, semen Abraham, amí-
ci mei, in quo apprehéndi te, ab extrémis terræ · et a longínquis 
eius vocávi te, et dixi tibi: Servus meus es tu, elégi te, et non abiéci te. 
Ne tímeas, quia tecum sum ego, ne declínes, quia ego Deus tuus. 
Confortávi te, et auxiliátus sum tui, et suscépit te déxtera iusti mei. 
Hæc.  
Responsorium: Qui ventúrus est.  
Lectio II.  
CCE, confundéntur, et erubéscent omnes, qui pugnant advérsum 
te; erunt, quasi non sint, et períbunt viri, qui contradícunt tibi; 
quæres eos, et non invénies viros rebélles tuos. Erunt, quasi non sint, 
et véluti consúmptio hóminis bellántis advérsum te, quia ego Dómi-
nus tuus, apprehéndens manum tuam, dicénsque tibi: Ne tímeas, 
quia ego adiúvi te. Hæc.  
E 
E 




Responsorium: Ægýpte, noli.  
Lectio III.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Noli timére, vermis Iacob, qui mórtui 
estis ex Israel! Ego auxiliátus sum tui, dicit Dóminus · et Red-
émptor tuus, Sanctus Israel. Ego pósui te, quasi pláustrum, tritúrans 
novum, habens rostra serrántia. Triturábis montes, et commínues, et 
colles, quasi púlverem, pones. Ventilábis eos, et ventus tollet, et tur-
bo dispérget eos. Hæc.  
Responsorium: Prope est.  
Ad Benedictus antiphona · 2  
<-1---1r---3---¨¨3---0q---1-:--3---3---2---1---3---3---1---0q---1-: 
         Con- súr - ge, ∗ con- súr - ge,       in - dú -  e  -  re     for - ti -  tú  -  di- nem,  
<-eD0---1---eE2---1---0q---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
          brá - chi - um   Dó - mi -  ni!         E    u    o   u     a     e.  
Ad Magnificat antiphona · 8g1  
<-4---ed1---3---3---4t---5---4---4-:--4---7---8---uj5---7---7---7-¨¨, 
            E  -   le   -   vá - re,  ∗  e   -    le -  vá - re,    con-súr- ge,    Ie  -   rú - sa - lem,  
<-8---8---7---7---8o---8---7---uU6¨7iI7-:--5---4t---5---5---7---7- 
          sol- ve     vin- cla      col -   li        tu  -   i,                       ca -  ptí   - va      fí   -   li  -   a  
<-4---4-.--7--7--6--7--5--4? 
           Si - on!       E   u    o   u    a    e. 
 
H 
 FERIA QUARTA  95 
FERIA QUARTA  
IN QUATTUOR TEMPORIBUS  
[ad matutinum]  
Invitatorium · 2  
<-0---1---1ed1ed10qQ0-:--1---3---2wW1Q0q---1ed1Q0-:--0q---12ed1---qQ0-¨¨ 
         Súr - gi   -   te,                              vi  -  gi   -   lé        -       mus,            ve   -   ní       -        te,  
<-1---eE2---3rR3E2---2--,--4---4t---5uJ4t---eE2---3r---3eE2W1---1ed1wW1Q0-:¨¨ 
           ad -  o    -    ré   -   mus, ∗ qui - a          ne     -     scí   -    tis       ho    -      ram,  
<-2---1---1rf2e---wW1---1---2ed1---0q---1-.--1---1---0----? 
       quando      vé     -      ni   -   et     Dó   -   mi - nus. Ps. Veníte.  
Psalmi feriales cum suis antiphonis. Versiculus: Timébunt.  
Secundum Lucam  
N illo témpore. Missus est ángelus Gábriel a Deo in civitátem 
Galilǽæ, cui nomen Názareth, ad vírginem, desponsátam viro, cui 
nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen vírginis María. Et.  
Homélia venerábilis Bedæ presbýteri.  
Lectio I.  
XÓRDIUM nostræ redemptiónis, fratres caríssimi, hodiérna nobis 
sancti Evangélii léctio comméndat, quæ ángelum de cælis a Deo 
missum narrat ad vírginem, ut novam in carne nativitátem Fílii Dei 
prædicáret. Per quam nos, abiécta vetustáte, nóxia renovári · atque 
inter fílios Dei computári possímus. Ut ergo promíssæ salútis mereá-
mur dona pertíngere, primórdium eius inténta curémus aure percí-
pere. Tu.  
Responsorium: Descéndet Dóminus. Nota, quod si responsoria, scilicet Clama in forti-
túdine fuerint inchoata, tunc dicantur de eisdem.  
I 
E 




Lectio II.  
ISSUS est, inquit, ángelus Gábriel · a Deo in civitátem Galilǽæ, cui 
nomen Názareth, ad vírginem, desponsátam viro, cui nomen erat Io-
seph. Aptum profécto humánæ restauratiónis princípium, ut ángelus 
mitterétur a Deo · ad vírginem, partu consecrándam divíno. Quia 
prima perditiónis humánæ fuit causa, cum serpens a diábolo mitte-
bátur ad mulíerem, spíritu supérbiæ decipiéndam, immo ipse in ser-
pénte diábolus veniébat, qui genus humánum, decéptis paréntibus 
primis, immortalitátis glória nudáret. Tu.  
Responsorium: Veni, Dómine, et noli.  
Lectio III.  
UIA ergo mors intrávit per féminam, apte redit et vita per fémi-
nam. Illa, a diábolo sedúcta per serpéntem, viro gustum necis 
óbtulit. Hæc, edócta a Deo per ángelum, mundo salútis auctórem é-
didit. Missus est ergo ángelus Gábriel a Deo. Raro autem légimus, quod 
apparéntes homínibus ángeli · designántur ex nómine, verum quoti-
escúmque fit, ídeo útique fit, ut étiam nómine ipso, quod ministratú-
ri véniant, insínuent. Tu.  
Responsorium: Ecce, radix Iesse.  
Capitulum  
N diébus illis. Dixit Isaías prophéta: Erit in novíssimis diébus præ-
parátus mons domus Dómini · in vértice móntium, et elevábitur 
super colles, et fluent ad eum omnes gentes, et ibunt pópuli multi, et 
dicent: Veníte, ascendámus ad montem Dómini, et ad domum Dei 
Iacob, et docébit nos vias suas, et ambulábimus in sémitis eius, quia 
de Sion exíbit lex, et verbum Dómini de Ierúsalem. Deo.  
Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis.  
Ad Benedictus antiphona · 7a 
<-4---¨7---7---8---7---5u---7-¨¨:--7---7---7---45uj5---7-:--7---7---8o- 








          rum         in    con- ci  -  pi  -  én- do   non  pér - tu   -   li?       Au - di,    Ma - 
<-õÕö---oO8---9---8---9---8oO8-:--9---8---7---7iI7---7-:--7---7---8o-¨¨ 
            rí    -    a,       Vir- go Chri- sti:        Spí - ri - tus    San - ctus    su- per - vé -  
<-8---uU6---5---7-,--6u---8---uU6---5---uU6---tT4---4-:--4---4---tT4-¨¨ 
           ni  -  et          in      te,        et       vir- tus      Al -  tís   -   si  -   mi        ob- um- brá - 
<-3---4---4-.--8--8--9--8--7--zZ5? 
          bit      ti -  bi.          E   u    o   u   a    e. 
Item, preces dicuntur ad omnes horas præter vesperas et completorium, quia in ve-
speris aguntur solum omnia de dominica.  
Oratio  
RÆSTA, quǽsumus, omnípotens Deus: ut redemptiónis nostræ 
ventúra sollémnitas · et præséntis nobis vitæ subsídia cónferat, 
et ætérnæ beatitúdinis prǽmia largiátur. Per.  
Suffragia de dominica et de aliis et cetera.  
Ad sextam  
Capitulum  
T iudicábit gentes, et árguet pópulos multos, et conflábunt gládi-
os suos in vómeres, et lánceas suas in falces. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
ON levábit gens contra gentem gládium, nec exercebúntur ultra 
ad pr$lium. Domus Iacob, veníte, et ambulémus in lúmine Dó-








Nota, si in quattuor temporibus laudes non imponuntur, tunc ad secundas vesperas 
antiphonæ de psalterio dicuntur. Si autem laudes imponuntur, tunc antiphona: Dícite: 
Pusillánimes. Capitulum de dominica.  
Responsorium · 2 
<-ð---0q---1ed1ed1Q0-¨:--1---3---wW1¨ed1w¨3rR3E2¨12eE2s0q---1---12eE2--¨¨ 
           Fe   -   stí    -   na,                ∗    ne       tar - dá                 -                  -                 ve   -   ris,  
<-1---12eE21w---ed1--,--0q---ed1ed1w---3rR3E2¨12eE20q---qQ0-:--12e---ws0- 
         Dó - mi          -         ne,     ∗     et         lí         -          be                 -                 ra           pó   -     pu - 
<-1'0q¨2eE20q¨¨¨0q¨3rR3E2---12eE21w---ed1-.---0q23r---3---4t---4---3-: 
             lum                                                       tu          -         um!    V. Ve     -       ni,     Dó  -  mi  -  ne,  
<-3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1---1---1---1---12eE2W1Q0¨¨: 
          et      no    -   li       tar -  dá     -     re,         re  -  lá  -   xa      fa -  cí -  no  -  ra 
<-1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--0q---ed1ed1w---3rR3E2¨12eE20q---qQ0----? 
          ple- bis                   tu       -        æ!             Et        lí       -          be                -                ra.  
Vel versus:  
<-qQ0---1w¨3rR3E2W1¨0q---1---qQ0Ýð---0---1---3---eE2W1---1-:--0q¨01eE2s0q-0e¨rR32e-¨¨ 
  V. Ex  -   ci              -               ta    pot  -   én - ti - am   tu   -   am,     et  
<-01e---wW1-,,--0q---ed1ed1w---3rR3E2¨12eE20q---qQ0----? 
            ve   -    ni!             Et       lí        -          be                -                ra.  
Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte. Antiphona ad Magnificat de O, Sapiéntia, vel:  
FERIA QUARTA  
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Antiphona · 8g2  
<-3---4---5---3r---4tT4---3t---5---4-:--5---7---4---tT4---3r---4-: 
          Po- nam    in      Si   -    on    ∗   sa  -  lú- tem,    et       in      Ie -  rú   -    sa  -  lem  
<-5---4---4---eE2---1-:--3---4t---4---4-.--7--7--6--7--5--4tT4? 
         gló - ri -  am  me -  am,    al  -   le -  lú  -  ia.         E   u    o   u   a    e. 
Oratio de dominica.  
 
FERIA QUINTA  
Ad matutinum invitatorium: Regem ventúrum et cetera.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Ecce, servus meus, suscípiam eum, 
eléctus meus, complácuit sibi in illo ánimæ meæ. Dedi Spíri-
tum meum super eum, ut iudícium géntibus proféret. Non clamábit, 
neque accípiet persónam, neque audiétur foris vox eius. Cálamum 
quassátum non cónteret, et linum fúmigans non exstínguet. In veritá-
te edúcet iudícium; non erit tristis, neque turbuléntus, donec ponat 
in terra iudícium, et legem eius ínsulæ exspectábunt. Hæc.  
Responsorium: Ecce, apparébit Dóminus.  
Lectio II.  
ÆC dicit Dóminus, Deus, creans cælos, et exténdens eos, for-
mans terram, et quæ gérminant ex ea. Dans flatum pópulo, qui 
est super eam, et spíritum calcántibus eam: Ego, Dóminus vocávi te 
in iustítia, et apprehéndi manum tuam, et servávi te, et dedi te in fœ-
dus pópuli, in lucem géntium, ut apéries óculos cæcórum, et edúce-
res de conclusióne vinctos · de domo cárceris, sedéntes in ténebris. 
Ego, Dóminus, hoc est nomen meum. Glóriam meam álteri non da-
bo, et laudem meam sculptílibus. Quæ prima fuérunt, ecce, vené-
runt, nova quoque eius annúntio. Antequam oriántur, audíta fáciam 
vobis. Hæc.  
H 
H 




Responsorium: Béthlehem, cívitas.  
Lectio III.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Cantáte Dómino cánticum novum, 
laus eius ab extrémis terræ! Qui descénditis in mare · et pleni-
túdo eius, ínsulæ et habitatóres eárum. Sublevétur desértum et civi-
tátes eius, in dómibus habitábit Cedar. Laudáte, habitatóres petræ, 
de vértice móntium clamábunt. Ponent Dómino glóriam, et laudem 
eius in ínsulis nuntiábunt. Dóminus, sicut fortis, egrediétur, et, sicut 
vir prœliátor, suscitábit zelum. Vociferábitur et clamábit, super in-
imícos suos confortábitur. Tácui, semper sílui, pátiens fui, sicut par-
túriens loquar. Hæc.  
Responsorium: Súscipe Verbum.  
Ad Benedictus antiphona · 5a  
<-7---7---7---6---5---¨5---4---3-:--4---3---5---7i---7-:--7i---ö- 
          Po-nent Dó- mi - no ∗ gló- ri - am,     et     laudem     e  -   ius         in       ín - 
<-8---7---7---7---7i---5-,--5---8---7---6u---5---4---5-:--rR…---4t- 
          su -  lis   nun- ti   -   á- bunt,  qui - a       ec  -  ce,      vé - ni  -  et,       et       non  
<-4t---3---3-.--7--7--8-X¨6--7--5? 
            tar - dá - bit.        E   u    o    u    a    e. 
Antiphona ad Magnificat de O, Sapiéntia, vel:  
Antiphona · 2d  
<-3---3---3---eE2---1-¨:--1---0---1---3rR3---3-:--1---0---1---3rR3---3-: 
        Con-so -  lá - mi -  ni, ∗ con-so -  lá - mi  -    ni,    pó - pu - le    me  -   us,  
<-eE2---qQ0---1---eE2---1---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
          di   -    cit       De -  us      ve- ster.      E   u   o   u     a     e.  
H 
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FERIA SEXTA  
Invitatorium: Súrgite, vigilémus, ut supra.  
Secundum Lucam.  
N illo témpore. Exsúrgens María, ábiit in montána cum festinatió-
ne, in civitátem Iuda, et intrávit in domum Zacharíæ, et salutávit 
Elísabeth. Et réliqua.  
Homélia venerábilis Bedæ. Alias: Haymónis.  
Lectio I.  
ÉCTIO, quam audívimus, sancti Evangélii, et redemptiónis nostræ 
nobis semper veneránda primórdia prǽdicat, et salutária semper 
imitándæ humilitátis remédia comméndat. Nam, quia, peste supér-
biæ attáctum, genus humánum períerat, decébat, ut medicaméntum 
humilitátis, quo sanarétur, prima mox incípiens salútis témpora præ-
ténderet. Et quia per temeritátem sedúctæ mulíeris · mors in mun-
dum introíerat, cóngruum fuit, ut in iudícium vitæ reverténtis · mulí-
eres se devótæ humilitátis ínvicem ac pietátis prævenírent obséquiis. 
Tu.  
Responsorium: Qui ventúrus.  
Lectio II.  
RIOR ergo nobis beáta Dei Génitrix · ad sublimitátem pátriæ cæ-
léstis iter osténdit humilitátis, non minus religiónis, quam casti-
tátis exémplo venerábilis. Si quidem glória virgínei et intemeráti cór-
poris, qualis sit vita supérnæ civitátis, ad quam suspirámus, insínuat, 
ubi neque nubent, neque nubéntur, sed sunt, sicut ángeli Dei in cæ-
lis. Tu.  
Responsorium: Ægýpte, noli.  
Lectio III.  
T virtútem mentis exímia[m], qua ad hanc pertíngere debeámus, 
insínuat. Namque, sicut, præcedénte · sancti Evangélii lectióne, 
cognóvimus, postquam angélica visitatióne · et allocutióne méruit 
sublimári, postquam se cælésti honestándam partu dídicit, nequá-
quam se de donis cæléstibus, quasi a se hæc essent, éxtulit, sed ut 









mentis fixit. Ita evangelizándi24 sibi archángelo respóndens: Ecce, an-
cílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum. Tu.  
Responsorium: Prope est, ut supra.  
Capitulum  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Egrediétur virga de radíce Iesse, et 
flos de radíce eius ascéndet, et requiéscet super eum spíritus 
Dómini, spíritus sapiéntiæ et intelléctus, spíritus consílii et fortitúdi-
nis, spíritus sciéntiæ et pietátis, et replébit eum spíritus timóris Dó-
mini. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 1d1  
<-0---1---3r---4---4-:--4---4---3---3t---3---4t---5---4---4-: 
           Ex   quo     fa  -    cta    est ∗ vox   sa  -   lu  -   ta   -    ti    -    ó  -  nis      tu  -   æ  
<-4---1r---2---3---1---ed1¨12e-,--0---1---3---3---3---3---4t---4-:¨ 
            in      áu  -   ri - bus  me  -  is,                    ex - sul - tá - vit       in   gáu - di   -   o  
<-5---4---3---4t---4---3---eE2---qQ0-:--1---eE2---1---1-. 
           in- fans  in        ú  -   te -  ro    me  -   o,          al  -  le   -    lú - ia.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
             E   u   o       u       a     e. 
Preces dicuntur.  
[Oratio]  
XCITA, quǽsumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut hi, qui in 
tua pietáte confídunt, ab omni cítius adversitáte liberéntur. Qui.  
Suffragia, ut supra.  
 
24 Malim Ita] evangelizanti  
H 
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Ad sextam  
Capitulum   
ON secúndum visiónem oculórum iudicábit, neque secúndum 
audítum áurium árguet, sed iudicábit in iustítia páuperes, et ár-
guet in æquitáte pro mansuétis terræ. Deo.  
Ad nonam  
Capitulum  
T percútiet terram virga oris sui, et spíritu labiórum suórum in-
terfíciet ímpium, et erit iustítia cíngulum lumbórum eius, et fi-
des cinctórium renum eius. Deo.  
Ad secundas vesperas  
Capitulum de dominica. Responsorium: Festína, ne tardáveris. Hymnus: Cónditor al-
me. Ad Magnificat antiphona: O, Sapiéntia. Oratio dicitur de dominica.  
 
SABBATO  
ad matutinum  
Invitatorium · 2  
<-0---1---1ed1ed1Q0¨qQ0-:--1---3---wW10q---qQ0-,--2r¨5uJ4---4---3rf2ed1---0q- 
        Súr- gi  -   te,                             vi - gi  -  lé    -     mus, ∗ qui     -       a        vé        -        ni - 
<-3rf2e---1--.---1---1---0----? 
              et          Rex! Ps. Veníte.  
N 
E 




Secundum Lucam  
NNO quintodécimo impérii Tibérii Cǽsaris, procuránte Póntio 
Piláto Iudǽam, tetrárcha autem Galilǽæ Heróde, Philíppo au-
tem, fratre eius, tetrárcha Iturǽæ et Trachonítidis regiónis, et Lysánia 
Abilínæ tetrárcha, sub princípibus sacerdótum Anna et Cáipha, fa-
ctum est verbum Dómini super Ioánnem, Zacharíæ fílium in desérto. 
Et réliqua.  
Homélia beáti Gregórii.  
Lectio I.  
EDEMPTÓRIS nostri præcúrsor, quo témpore verbum prædicatió-
nis accépit, memoráto Románæ rei públicæ príncipe · et Iudéæ 
régibus, designátur, cum dícitur: Anno quintodécimo impérii Tibérii 
Cǽsaris, procuránte Póntio Piláto Iudǽam, tetrárcha autem Galilǽæ Heró-
de, Philíppo autem, fratre eius, tetrárcha Iturǽæ et Trachonítidis regiónis, 
et Lysánia Abilínæ tetrárcha, sub princípibus sacerdótum ·  Anna et Cái-
pha, factum est verbum Dómini super Ioánnem, fílium Zacharíæ in desérto. 
Quia enim illum prædicáre veniébat, qui et ex Iudǽa quosdam, et 
multos ex géntibus redemptúrus erat, per regem géntium et prínci-
pes Iudæórum · prædicatiónis eius témpora designántur. Tu.   
Responsorium: Descéndit Dóminus, vel de Clama.  
Lectio II.  
UIA autem gentílitas colligénda erat, et Iudǽa pro culpa perfídiæ 
dispergénda, ipsa quoque descríptio terréni principátus osténdit, 
quóniam et in Romána re pública · unus præfuísse descríbitur, et in 
Iudǽæ regno per quartam partem plúrimi principántur. Voce étenim 
Redemptóris nostri dícitur: Omne regnum in seípsum divísum deso-
lábitur. Hæc.  
Responsorium: Veni, Dómine.  
Lectio III.  
IQUET ergo, quod ad finem regni · Iudǽa pervénerat, quæ tot ré-
gibus divísa subiacébat. Apérte quoque, non solum quibus régi-
bus, sed étiam quibus sacerdótibus actum sit, demonstrátur. Ut, quia 
illum Ioánnes Baptísta prædicáret, qui simíliter rex et sacérdos exsí-
steret, Lucas evangelísta prædicatiónis eius témpora · per regnum et 








Responsorium: Ecce, radix.  
Capitulum  
N diébus illis. Clamábunt Ægýptii ad Dóminum a fácie tribulántis, 
et mittet eis Salvatórem · et propugnatórem, qui líberet eos. Deo.  
Ad Benedictus antiphona · 5g  
<-3---5---7---uU6---5---5---4t---3-¨:--¨4---3---4--X¨6---6---6---zZ5- 
           Omnis   val - lis       im-plé  - bi - tur, ∗  et      omnis  mons et    col  - lis  
<X-4---4---4u---7---6---6-,--5---6---7---4---7---zZ5---4z---zH3-:¨¨¨ 
              hu- mi  -   li   -    á   -   bi - tur,      et     vi -  dé - bit       o - mnis     ca  -   ro  
<X-4---6---zH3---4t---3---3-.--7--7--8--6--7--tT4? 
               sa -  lu -  tá   -    re      De  -  i.           E   u   o   u   a   e. 
Preces.  
Oratio  
EUS, qui cónspicis, quia ex nostra pravitáte afflígimur: concéde 
propítius, ut ex tua visitatióne consolémur! Qui.  
Suffragia, ut supra.  
Ad sextam  
Capitulum  
T cognoscétur Dóminus ab Ægýpto, et cognóscent Ægýptii Dó-
minum in die illa, et colent eum in hóstiis et munéribus, et vota 








Ad nonam  
Capitulum  
T percútiet Dóminus Ægýptum plaga, et sanábit eam, et rever-
téntur ad Dóminum, et placábitur eis, et sanábit eos Dóminus, 
Deus noster. Deo.  
 
DOMINICA QUARTA  
Sabbato præcedenti ad vesperas  
Capitulum  
AUDÉTE in Dómino semper, íterum dico, gaudéte! Modéstia ve-
stra nota sit ómnibus homínibus, Dóminus enim prope est. Deo.  
Responsorium · 7  
<-4---4!3r---0q---3r---34tT4¨7uj5T4-:--7iI7---uj5¨56uU6Z54t---tT4-:--4uU6---7i-¨¨ 
         Na- scé   -    tur     no  -  bis           ∗           pár  -   vu              -             lus,      et           vo - 
<-iµ4¨56uU6Z5---rR3¨34tT4t---tT4¨¨¨:--4t---1'23r---rR3eE2W1ed1---qQ0¨¨;-¨¨34t---45uJ4tT4R3¨¨¨ 
           cá         -           bi         -           tur       De -  us              for        -          tis,        i    -     pse  
<-4---tT4t¨77=¨iI7---7---iI7---tT4---45uj5z---tT4-:--1---23r---rR3eE2W1-¨¨ 
           se  -   dé           -             bit      su  -   per       thro   -    num    Da  -  vid,      pa - 
<-ed1¨12eE2W1---01ed10q---qQ0-¨;--0---0eE2---3r---rR3rR3E2¨3rR3¨X45zZ5T4t---zh4-¨, 
           tris                       su         -          i,              et       im   -   pe  -  rá                -                 -               bit,   
<-7iI7U6¨67i¨oO8---iI7---4---45uj5z---tT4-:--rR3eE2W1¨4!56uU6Z5---5iI7¨8p---8p-¨¨ 
       ∗ cu              -                ius   pot  -  é       -        stas       su                  -                   per                  hú - 
E 
G 




          me- rum                                      e          -           ius.     V. Ec        -        ce,           ád - ve -  nit  
<-7---iI7---7i---7i---8---89pP9---pé8-,--7iI7U6---7i---8---8---8---8- 
          do - mi   -   ná  -   tor,   Dó - mi    -     nus,        et                regnum   in    ma- nu  
<-8---8---8---8---8o---8-:--8oO8oO8I7---8---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-¨,, 
            e - ius,    et   pot  -  é - stas       et                    im- pé           -           ri           -            um.  
<-7iI7U6¨67i¨oO8---iI7----? 
            Cu             -              ius.    
Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte. Ad Magnificat antiphona de O, Sapiéntia, [vel:  
Antiphona · 1d1  
<-0---1---1---1t---5u---5---4---5-:--4---2---3---4---eE2---1---0q---1-, 
           Di - es   Dó- mi  -   ni,    sic- ut   fur, ∗ i  -   ta     in   no  - cte    vé -  ni  -   et,  
<-1---0---1---2e---4---eE2---1e---qQ0-:--3t---4t---3r---5---rf2---3- 
            et   vos     e  -   stó -  te      pa  -   rá   -    ti,         qui   -   a,      qua   ho  -  ra     non  
<-rR3---qQ0---3-:--2e---4---eE2---qQ0---3---2---1---0q---1-. 
          pu   -   tá  -   tis,      Fí  -    li  -   us        hó  - mi - nis   vé  -  ni  -   et.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
 Ps. Magníficat.]25  
 
25 Edd. om. totam hanc antiphonam, sed cf. BNS 2v.  





XCITA, Dómine, poténtiam tuam et veni, et magna nobis virtúte 
succúrre, ut per auxílium grátiæ tuæ, quod nostra peccáta præ-
pédiunt, indulgéntia tuæ propitiatiónis accéleret! Qui.  
Suffragia, ut supra.  
Ad matutinum  
Invitatorium · 7/I.  
<-7---7---iI7¨8p---8-:--8---89pé8---78oL6uj5T4--,--5---4!56u8(---7--¨ 
          Vi  -  gi   -    lá      -       te           á   -   ni      -       mo,                     ∗    in      pró      -        xi - 
<-iI7¨89pP9O8---8-:--ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---4!56u---rR3---4!56u8(---7---45uj5z---tT4-¨. 
          mo                    est    Dó               -                 mi    -     nus,   De     -       us     no     -      ster. 
<-8---89õÁ8---7----? 
   Ps. Veníte.  
In primo nocturno  
Antiphona: Hora est iam. Ps. Beátus vir. Versiculus: Egrediétur virga.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Audíte me, qui sequímini, quod iu-
stum est, et quǽritis Dóminum! Atténdite ad petram, unde ex-
císi estis, et ad cavérnam laci, de qua præcísi estis! Atténdite ad 
Abraham, patrem vestrum, et ad Saram, quæ péperit vos, quia unum 
vocávi eum, et benedíxi ei, et multiplicávi eum. Hæc.  
Responsorium · 1  
<-3---0---1---1t7=---5-¨:--tT4---34tT4¨5u---tT4-¨:--34tT4---5---4--- 
          Cá -  ni -   te        tu     -     ba  ∗     in          Si          -            on,         vo     -       cá  -   te  
E 
H 




           gen          -          tes,         an - nun  -  ti    -     á   -    te       pó       -        pu          -          lis,  
<-5---tT4t---3---1-,--3---3---3---1ed1-:--qQ‚---3---4t---tT4R3E2¨3rR3r---rR3-: 
           et      dí    -    ci -  te: ∗ Ec - ce,  De -  us,         Sal - vá  - tor     no          -            ster  
<-3+4tg3E2---1---12eE21w---ed1-.---5---5---tT4tT4R3---4---tg3---4t---4t-¨ 
            ad      -        vé -   ni         -          et.     V.   A      so  -   lis                  or  - tu          et        oc - 
<-X¨zZ5---5-,--5---5---5---tT4tT4---tg3---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨23r5%---rR3-¨,, 
                cá  -   su,      ab      a - qui  - ló     -      ne          et                         ma             -               ri.  
<-3---3---3---1ed1----? 
          Ec - ce,   De  -  us.  
Lectio II.  
ONSOLÁBITUR ergo Dóminus Sion, et consolábitur omnes ruínas 
eius. Et ponet desértum eius, quasi delícias, et solitúdinem eius, 
quasi hortum Dómini. Gáudium et lætítia inveniétur in ea. Gratiá-
rum áctio et vox laudis. Atténdite ad me, pópulus meus, et tribus 
mea, me audíte, quia lex a me éxiet, et iudícium meum in lucem po-
pulórum requiéscet. Prope est iustus meus, et egréssus est Salvátor 
meus, et bráchia mea pópulos iudicábunt. Hæc.  
Responsorium · 7  
<-4---4---4u---7---¨¨8---¨5u---uU6¨7iK5u---tT4-:--7---7---7---iI7¨8p---8¨¨: 
          Vi - cé  -  si  - ma  ∗ quar-ta       di           -            e           dé - ci - mi    men  -    sis  
<-8---8---8oO8I7---7uU6Z5---7---uU6Z5---67iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj54t---tT4-;¨ 
            ie -  iu  -  ná     -      bi     -      tis,    di     -     cit                                 Dó - mi       -       nus,  
C 





             et               mit-tam   vo  -   bis      Sal     -     va  -     tó        -       rem      et   pro-pu- 
<-8---89pP98o---pé8---8---78oO87i---iI7-;--7---iI7---8---7iI7uU6Z54t---tT4-: 
        gna - tó       -        rem pro    vo       -        bis,      qui  vos  præ- cé           -           dat,  
<-5---7---uU6---5iI7¨8p---8-,--8---7iI7U6/---zZ5---¨7---8o---iI7---7iI76¨uj5T4¨tT4¨¨: 
           et      in - tro - dú    -     cat ∗  in     ter   -   ram, quam iu - rá   -   vi  
<-uj5¨67i9)---8---ik6¨7iI7j5¨56uU6Z5---45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7---7iI7-:¨¨ 
           pá         -          tri -  bus                                     ve        -        stris.    V. E       -        go     sum  
<-7---7---iI7---7i---7i---89pP98o---pé8-,--7iI7U6---7i---8o---8---8-:¨¨ 
         Dó- mi - nus,     De  -   us        ve        -         ster,      qui               e    -   dú -  xi     vos  
<-8---8oO8oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9---iI7¨78oO8o---iI7-,,--8---7iI7U6/---zZ5----? 
          de      ter        -        ra          Æ          -           gý         -           pti.           In     ter    -     ram.  
Lectio III.  
E ínsulæ exspectábunt, et bráchium meum sustinébunt. Leváte 
in cælum óculos vestros, et vidéte sub terra deórsum! Quia cæ-
li, sicut fumus, liquéscent, et terra, sicut vestiméntum, atterétur, et 
habitatóres eius, sicut hæc, interíbunt, salus autem mea in sempitér-
num erit, et iustítia mea non defíciet. Hæc.  
Responsorium · 8 
<-5---tT4---rR3---5---5u---4---4tT4---4-:--3---4t---5---rR…---4---3-¨¨ 
           Iu -  rá   -   vi,  ∗  di  -  cit      Dó -  mi  -  nus,    ut      ult  -  ra      iam  non    i - 
<-eE2---1-:--eE2---3---45uj5z---tT4-¨,--7---uj5---56uU6h4---tT4-:--3---5uj5- 
           rá -  scar     su - per    ter      -      ram. ∗ Montes        e        -        nim      et     col - 
M 




            les     sus -  cí   -   pi   -   ent     iu -   stí   -   ti   -   am    me             -                am,  
<-4---1---4---4---rR3---34tT4t---tT4-:--7---iI7U6¨uj5T4¨tT4---7---7---5- 
            et       te - sta-mén- tum    pa      -        cis           e   -   rit                                in      Ie - rú - 
<-4---3eE2W1¨34tT4-.---7---7---7iI7uj5T4---5u---7---uj5---7---5u---4- 
           sa   -   lem.                     V. Iux - ta       est                     sa  -   lus    me  -   a,        ut       vé- 
<-45uj5---tT4-,--4---3r---4---4---4---4t---4-:--5uj5T4¨5uj5---4t---4t- 
            ni      -       at,          et       iu  -  stí   -  ti  -   a        me  -   a,         ut                           re   -    ve - 
<-56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--7---uj5----? 
            lé               -                tur.                   Montes.  
In secundo nocturno  
Antiphona: Sciéntes. Ps. Consérva. Versiculus: Egrediétur Dóminus.  
Lectio IV.  
OS, inquam, convénio, o, Iudǽi, qui usque in hodiérnum diem 
negástis Fílium Dei. Nonne vestra vox illa est, quando eum vi-
debátis mirácula faciéntem, atque tentántes dicebátis: Quoadúsque 
ánimam nostram suspéndis? Si tu es Christus, dic nobis palam! Ille 
autem vos ad consideratiónem miraculórum mittébat, dicens: Opera, 
quæ ego fácio, ipsa testimónium pérhibent de me, ut Christo testimó-
nium dícerent non verba, sed facta. Tu.  
Responsorium · 2  
<-1---3---1---3---1ed1-:--34t---tT4---3r---3r---rR3-:--3---4tT4¨5uj5-¨¨ 
       Non  au -  fe  -  ré  -  tur    ∗   scep - trum   de        Iu  -   da,         et      dux  
V 





          de      fé  -  mo -  re        e   -    ius,                     do- nec     vé    -     ni             -            at,  
<-3---4---3---3---01ed1w¨3rF1Q0-¨¨,--3---1e---1---qQ0¨34tT4R3E2¨3rR3r---rR3-:¨ 
         qui  mit- tén-dus     est,                         ∗   et         i  -  pse      e                     -                     rit  
<-3---4t---tT4tT4R3---4---eE2---1---0e¨23rR3E2W1---2ed1-¨.---1---¨0---0§12e4!¨¨ 
           ex-  spe - ctá      -       ti  -   o      gén - ti             -              um.  V. Pul-chri - ó - 
<-3---3---4t---4---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0---1---1---1-¨¨ 
         res  sunt   ó  -    cu  -  li             e    -   ius      vi      -      no,        et   den- tes    e - ius  
<-1e---1-:--12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--3---1e---1----? 
            la  -  cte     can       -        di  - di         -          ó       -        res.         Et        i  -  pse.  
Lectio V.  
OS autem, non cognoscéntes Salvatórem, qui operabátur salú-
tem in médio vestræ terræ, dicéntes in malo, aístis: Tu de teípso 
testimónium dicis, testimónium tuum non est verum. Sed ad hæc ille 
quid vobis respónderit, advértere noluístis. Nonne scriptum est in le-
ge vestra, quod duórum hóminum testimónium verum sit? Prævari-
catóres legis, atténdite legem! Testimónium quǽritis de Christo. In 
lege vestra scriptum est, quod duórum hóminum testimónium ve-
rum sit. Procédant de lege vestra · non tantum duo, sed étiam plures 
testes Christi, et convíncant auditóres legis, nec factóres. Tu.  
Responsorium · 5   
<-3---5u---7i---5uiI7i---7---5uJ4R3¨4tT4-:--3--X¨4z---zh4---56uU6h4¨45zZ5T4-- 
          Ec - ce, ∗  iam   vé      -       ni  -  et                          ple  -  ni  -   tú  -   do  
<-3---34tT43r---rR3-;--3---4t---5---4---5--™¨4!56uU6Z5¨uj5-¨:--5---3---5-¨¨¨ 
         tém- po        -         ris,         in    quo  mi - sit     De -  us                               Fí  -   li - um  
V 




           su      -      um        in             ter     -     ris,        na- tum  de   Vír  -  gi -  ne,  
<-5---4t---4t--X¨rR3¨34t¨zZ5---tT4-¨¨¨,--34t---5-¨¨™¨4!56uU6Z5¨uj5-:--3-¨¨X4z- 
            fa-  ctum   sub       le             -              ge,     ∗    ut             e   -   os,                             qui    sub  
<-X¨zZ5---4---4---7--X¨iI7j5¨4z---3---3rR3---3-¨.---¨7---7--™¨7iI7uU6Z5-: 
                 le   -   ge         e - rant,  red        -        í   -  me  -   ret.   V. Pro- pe        est,  
<-7---7i---7---uj5---5i---6u---uU6¨67iI7i---iI7-¨,--3---5---7---7---7-:¨- 
           ut      vé  -  ni  -  at        tem- pus     e             -            ius,       et     di  - es      e - ius  
<-7---7---uj‡---7i--X¨uU6¨67iI7j5z---zZ5-,,--34t---5--™¨4!56uU6Z5¨uj5----? 
         non    e  - lon  - ga  -   bún          -          tur.          Ut          e    -   os.  
Lectio VI.  
IC, Isaía, testimónium de Christo! Ecce, inquit, virgo concípiet in 
útero, et páriet Fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel, 
quod est interpretátum: Nobíscum Deus. Accédat et álius testis! Dic 
et tu, Ieremía, testimónium de Christo! Hic est, inquit, Deus noster, 
et non æstimábitur álius absque illo, qui invénit omnem viam scién-
tiæ, et dedit eam Iacob, púero suo, et Ierúsalem, dilécto suo. Post 
hæc in terris visus est, et cum homínibus conversátus est. Ecce, testes 
duo idónei ex lege vestra, ex quorum testimónio non sunt compún-
cta corda vestra. Tu.  
Responsorium · 8  
<-4---3rR3---eE2---3r---4-¨:--4---4---3---3---3---1eE2---3r---tT4---3r-¨ 
         Vir - go          Is    -    ra  -  el, ∗  re- vér - te -  re      in      ci     -     vi  -   tá   -    tes  
<-45uj54t---45uj5-;--3---4---4u---5uJ4t---rR3-:--5---5uJ4t---rR3¨34tT4t---tT4¨¨; 
            tu        -         as!             Usque- quo     do    -    lens     a -  vér    -    te          -          ris? 
D 





          Ge- ne - rá - bis  Dó-mi-num, Sal - va   -   tó        -        rem,    ob  -  la  -   ti - 
<-9---8---7uU6Z5---56uj5---5---5---4uj5T4¨tT4-,--3---4tT4---5---4---4-¨ 
            ó - nem   no     -      vam          in    ter  -  ra,                 ∗  am - bu    -   lá-bunt  hó - 
<-3---3eE2W1¨ed1-:--3---3---1eE2---3r---45uj5z---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4-: 
         mi -  nes                    in    sal - va    -     ti    -    ó       -         ne.     V. A      so  -  lis  
<-5---uj5---7---5u---45uj5---tT4-¨,--4---4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3-: 
           or  -   tu          et       oc   -   cá      -       su,           ab       a  - qui  -   ló            -             ne  
<-4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-,,--3---4tT4---5---4----? 
            et       ma             -               ri.                       Am- bu   -   lá- bunt.  
In tertio nocturno  
Antiphona: Nox præcéssit. Ps. Cæli enárrant. Versiculus: Ex Sion spécies, et cetera.  
Secundum Ioannem  
N illo témpore. Misérunt Iudǽi ab Hierosólymis sacerdótes et Le-
vítas ad Ioánnem, ut interrogárent eum: Tu quis es? Et réliqua.  
Homélia Gregórii papæ.  
Lectio VII.  
X huius nobis lectiónis verbis, fratres caríssimi, Ioánnis humílitas 
commendátur. Qui, cum tantæ virtútis esset, ut Christus credi 
potuísset, elégit sólide subsístere in se, ne humána opinióne raperé-
tur super se. Nam conféssus est, et non negávit. Conféssus est, quia non 
sum ego Christus. Sed, qui dixit, non sum, negávit plane, quod non 
erat, sed non negávit, quod erat, ut veritátem loquens, eius mem-
brum fíeret, cuius sibi nomen falláciter non usurpáret. Tu.  
I 
E 
IN TERTIO NOCTURNO  
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Responsorium · 3  
<-4u---7---7---5---¨56uU6---tT4---4!56uU6Z5¨6uJ4R3-:--34t---5---56u---4-¨¨¨ 
         Me        o - pór- tet ∗ mí     -     nu   -    i,                                          il   -    lum  au  -   tem  
<-3t---rR3¨tT4R3¨rR3---3-¨,--1---4---4t---tT4---uj5uJ4R3-:--5---7---7---5-¨ 
           cré - sce           -            re, ∗ qui post  me      ve   -   nit,                  an - te   me     fa - 
<-tg3¨34tT4t---tT4-¨;--5---7---¨7---¨5---5u---4!56uU6Z5¨6uJ4R3-:--3---3-- 
          ctus                       est,          cu - ius    non  sum   di  -   gnus                                cor -  rí - 
<-23rR3E2W1---ed1-:--3---1eE2---3r---4t---tT4---4---rF1e¨4t---2---3rf2e---eE2-. 
           gi         -        am     cal - ce    -     a -  mén - ti           e   -  ius             sól - ve     -     re.  
<-7iI7---56uj5T4-:--7---7---7---5---5---¨¨5---¨¨5---5---tT4---5---7-¨¨ 
  V. Hoc         est                  te -  sti - mó - ni - um, quod  per - hí  -   bu   -   it        Io -  
<-7iI7---7-,,--1---¨4---¨4t----? 
             án -  nes.    Qui post  me.  
Lectio VIII.  
UM ergo non vult appétere nomen Christi, factus est membrum 
Christi. Quia, dum infirmitátem suam stúduit humíliter agnó-
scere, illíus celsitúdinem méruit veráciter obtinére. Sed cum ex lectió-
ne ália Redemptóris nostri sapiéntia ad mentem redúcitur, ex huius 
nobis lectiónis verbis quǽstio valde infléxa generátur. Tu.  
Responsorium · 3  
<-4---4---4!56u---7---7-¨:--7---uU6uj5T4¨tT4---56u---7iI7---7-:--4---5- 
            In  - tu  -   é      -       mi - ni, ∗ quan-tus                          sit               i    -    ste,   qui     in- 
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           gré        -         di   -   tur                              ad      sal - ván  - das                     gen   -   tes:  
<-23r5%---4---5uJ4tT4R3-:--5---7---uU6uj5---rR3¨34tT4t---tT4-,--5---5---5-¨ 
              i     -       pse     est                    rex   iu  -  stí      -      ti             -             æ,    ∗ cu - ius   ge - 
<-tT4---56u---4---3+5uJ4R3¨1ed1-:--34t---tg3r---45uJ4tT4---2rf2e---eE2-¨¨. 
           ne    -    rá    -     ti   -    o                                  non        ha    -     bet                     fi      -      nem.  
<-7---7---7---7iI7---56u---tT4-:--7---7---5---tT4---5---7---7iI7---7-¨¨¨, 
  V. Et   do - mi -  ná   -    bi   -     tur         a     ma - ri       us- que   ad    ma  -   re,  
<-7---5u---7---7---7---7---7---7---7---7---7iI7uU6Z5¨56uU6---5---45u-¨ 
            et       a         flú- mi - ne     us-que    ad    tér- mi  -  nos                                or -  bis 
<-uj5uj54t---tT4-,,--5---5---5---tT4---56u---4---3+5uJ4R3¨1ed1----? 
           ter        -        ræ.26    Cu- ius   ge -  ne   -    rá    -     ti   -    o.  
Lectio IX.  
LIO quippe in loco, inquisítus a discípulis, Dóminus de advéntu 
Elíæ respóndit: Elías iam venit, et non cognovérunt eum, sed fe-
cérunt in eo, quæcúmque voluérunt. Et, si vultis scire, Ioánnes ipse 
est Elías. Requisítus autem Ioánnes, dixit: Non sum Elías. Quid est 
hoc, fratres caríssimi, quia, quod Véritas affírmat, hoc prophéta Veri-
tátis negat? Valde namque inter se divérsa sunt: Ipse est, et: Non sum. 
Quómodo ergo prophéta Veritátis est, si eiúsdem Veritátis sermóni-
bus concors non est? Tu.   
Responsorium: Nascétur nobis párvulus, ut supra.  
 
26 Edd. orbis] terrarum  
A 
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Ad laudes  
Antiphona · 1g1  
<-3---0---1---1t7=---5-:--tT4---34tT4¨5u---tT4-:--3---4---5---4---3-¨ 
          Cá - ni -  te        tu    -    ba ∗   in          Si          -           on,     qui -  a     pro- pe     est  
<-4---1r---rR3eE2W1ed1---0eE21w---ed1-,--3---3---3r---eE2---0-:--1---3-¨ 
          di  -   es        Dó           -           mi       -        ni!          Ec - ce,     vé  -   ni    -   et,      ad   sal - 
<-2---0---1e-:--3---qQ0---1---4-:--2---eE2---1---1-. 
        vándum nos,    al  -  le   -    lú -  ia,      al -  le   -    lú -  ia.27  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
 Ps. Dóminus regnávit.  
Antiphona · 1g1 
<-1---1---1---1---1---¨qQ0---3---4---3t---5-:-X¨zZ5---4---4---3t---4-¨, 
           Ec - ce,  vé - ni  -  et    de  -   si - de -  rá  -   tus ∗ cun-ctis  gén - ti -  bus,  
<-4---4---4---2---4---5---4---3-:--4---3---¨3---eE2---qQ0---1---eE2-¨¨¨ 
            et     re - plé - bi - tur   gló - ri  -   a        do-mus  Dó- mi  -    ni,        al  -  le - 
<-1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           lú  -  ia.         E   u   o      u       a     e. 
 
27 Edd. om. alleluia] alleluia  




Antiphona · 1d1  
<-0---1---1t---5u-:--5---5---5---tT4t-:--3r---5---4---2---3---4---eE2-¨¨ 
            E- runt pra - va  ∗    in    di -  ré - cta,           et        á- spe - ra      in     vi -  as  
<-1---1-,--3---4---3---3---0-:--2e---4---3---3---eE2---qQ0-:--1---eE2-¨ 
        pla-nas.   Ve- ni,  Dó- mi - ne,        et      no - li      tar - dá  -   re,         al  -  le - 
<-1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--rR3E2W1? 
           lú  -  ia.        E   u    o       u       a      e. 
Antiphona · 1g1  
<-qQ0---3---4---3---4t---5-:--4---7---5---4---7---5-:--1---3---1-¨, 
           Dó -  mi- nus   vé  -  ni   -   et, ∗ oc- cúr - ri  -   te       il  -   li,       di - cén-  tes:  
<-5uj5---4---7---7---7uU6Z5---5-:--tT4---3---4t---rR…---4---5---4---3-¨ 
           Magnum prin- cí  -   pi     -      um,    et        re -  gni       e   -   ius  non   e  -  rit  
<-4---1-,--4---rF1---3---1-¨--3---3---2e---qQ0-:--0q---eE2---3r---4-:¨ 
            fi - nis,    De - us       for- tis,    do- mi  -  ná  -   tor,    prin- ceps   pa  -  cis,  
<-0---1---3r---2e-:--4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
           al  -  le   -  lú   -    ia,       al  -   le   -   lú -  ia.          E   u   o      u       a     e. 
Antiphona · 2d  
<-3---3---3---1-¨¨--1---0---1---3---3---3---0-:--2---3---4---3---1-¨ 
            O-mní-pot-ens ∗ ser-mo   tu - us,  Dó- mi - ne,       a        re - gá  -  li - bus  




          sé - di - bus    vé - ni  -  et,28          al  -   le   -   lú -  ia.         E   u   o   u     a    e. 
Capitulum, ut supra. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-1---1---12e-¨:--¨1---qQ0---1---eE2---1---eE2---1ed1---1-¨¨,--34t---tT†- 
          Di - xé - runt ∗  pha-  ri  -    sǽ -   i           ad     Io    -    án - nem:   Quis      er -  
<-rR3---1-:--4---5---3---2---1e---0-:--0q---1---3---4t---eE2---0---¨1-, 
           go29   es,     ut     re-spónsum de-mus     hi  -   is,  qui   mi  -   sé - runt  nos?  
<-qQ0---1---eE2---1e---qQ0¨¨:-¨¨34t---tg3rR3---1---¨4---5---rR3---4---4tT4- 
            Et         a   -   it            il   -    lis:       E     -     go            vox  cla-mán- tis        in      de - 
<-3rR3---3-,--3---5---4---eE2---1---3---1ed1Q0q---qQ0-:--0---1---3r---3-¨¨ 
           sér   -   to,     pa - rá  -  te      vi  -  am  Dó - mi       -       ni,        sic- ut      di  -  xit  
<-3---3---3---4t---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             I   -  sa  -  í    -   as      pro-phé - ta.         E   u    o       u       a     e. 
Oratio: Excita, quǽsumus. Suffragia, ut supra.  
 
28 Edd. sedibus] venit  
29 Edd. quis] igitur  
120 DOMINICA QUARTA IN ADVENTU DOMINI   
Ad sextam  
Capitulum  
RATRES. Nihil sollíciti sitis, sed in omni oratióne et obsecratióne 
cum gratiárum actióne · petitiónes vestræ innotéscant apud Deum!  
 
Ad nonam  
Capitulum  
T pax Dei, quæ exsúperat omnem sensum, custódiat corda vestra 
et intelligéntias vestras · in Christo Iesu, Dómino nostro! Deo.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Cánite tuba in Sion. Ps. Dixit Dóminus. Capitulum, ut supra. Responsori-
um: Nascétur nobis.  
[Vel responsorium · 1  
<-1ed1---1---1t---5---rR3r--X¨6zZ5T4t---5-:-¨¨¨5---34t---3---34t---3eE2W1---1ed1Q0¨: 
              E  -   gre - di  -   é  -  tur   ∗   vir    -     ga  de       rá   -  di  -  ce          Ies    -     se,  
<-0q---3r---1---qQ‚---3---4t---5---5---5tT4R3¨4t---12eE2e---wW1--, 
              et         flos    de      gér - mi  -   ne          e  -  ius         a           -           scén    -      det, 
<-1---34t---4---4t---5---rR3r---3rf2ed1-:-¨¨1---3rR3---3---¨3---3---4t- 
       ∗ et        e    -     rit        iu -  stí  -  ti       -       a                   cín - gu  -  lum  lum-bó-  rum  
<-tT4tT4---rR3-;--5---5---4---4---34t---3eE2W1---1ed1Q0-:--3rR3¨34t---tT4tg3rR3E2- 
            e       -       ius,       et    fi - des  cin- ctó   -    ri     -      um              re       -        num  
F 
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              e        -         ius. V. Ro - rá  -  te,                cæ -  li        dé -  su- per,    et    nu- bes  
<-4t---4t--X¨zZ5---5-,--rR3---4t---5---5---5---5u---5-:--5---5---5---tT4tT4- 
          plu - ant      iu-stum,   a   -    pe  -  ri  -   á - tur  ter - ra,    et   gér-mi- net  
<-5---34tT4¨5uj5---5tT4R3E2¨234t---rR3-,,--1---34t---4----? 
         Sal -  va           -            tó             -              rem!      Et       e    -     rit.]30 
Hymnus: Cónditor alme. Versiculus: Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant iustum. 
Aperiátur terra.  
Ad Magnificat antiphona · 1d1  
<-3---0---1---1t---5-:--5---4---3---4t---5-:--5---4---3---4---1-, 
           A  -  ve,  Ma -  rí   -    a, ∗ grá - ti   -   a       ple - na,    Dó- mi- nus    te-  cum,  
<-4---4---5---4---3-:--3---3---1---3---1---2e---4---eE2---1---1-. 
           be  - ne - dí - cta     tu        in   mu -  li  -   é  -   ri  -   bus,   al  -   le   -    lú  - ia. 
<-5--5--4--3--4t--rR3E2W1? 
             E   u   o    u    a     e. 
Suffragium: O, Virgo vírginum.  
 
 
30 Edd. om. totum hoc responsorium, sed cf. BNS 8r, affirmante et Ordinario Strigoniensi.  
122 HEBDOMADA QUARTA IN ADVENTU DOMINI  
FERIA SECUNDA  
Invitatorium  · 7/III.  
<-8---8---7ik6---4-:--5---4---4!67i---8-:--8o---iI7---8---uj5---6---7- 
        Præ-sto - lán  -  tes   Red-em-  ptó   -   rem,     le  -  vá  -   te      cá  -   pi  -  ta  
<-8---6zZ5T4-,--4t---3---5u---uU6¨7iI7i---iI7---7-:--8---8---zZ5---5iI7uU6Z5T4- 
          ve - stra,  ∗  quó- ni - am      pro      -        pe      est   red-ém- pti  -   o  
<-5---4--.--4--6--7i----? 
          ve-stra! Ps. Veníte.  
Ad nocturnum antiphona · 6f (b)  
<X-3---eE2---qQ0-:--1---0---1---3rR3---3-:--3---5u---5zh4R3---3-,--3---4- 
             Dó- mi  -  ne, ∗ De- us   vir -  tú  -   tum, con-vér -  te           nos,    et    o s- 
<X-2---3ed1Q0---0---1---3---rR3---3-:--3---34t---4t---zZ5T4---3---3-. 
              tén-de              fá -  ci - em    tu  -  am,    et     sal    -     vi        é     -      ri- mus!  
<X-5--5--3--4z--4--3? 
Ps. Dóminus illuminátio.  
Versiculus: Timébunt.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Pópulus meus est fílii non negántes, 
et factus est eis Salvátor. In omni tribulatióne eórum non est tri-
bulátus, et ángelus faciéi eius salvávit eos. In dilectióne sua et indul-
géntia sua ipse redémit eos, et portávit eos cunctis diébus sǽculi. 
Hæc.  
H 
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Responsorium · 6  
<X-3zh4t---rR3---3---3r---3---4z---6---6-:--6---6---6---tT4---4- 
              Cla   -     ma  ∗   in       for  -   ti   -   tú   -  di  -  ne,      qui    an- nún  -  ti   -    as  
<X-34zh4t---rR3-:--3---4t---tT4tT4---34tT43r---rR3-;--34z---6---6---6- 
              pa       -       cem       in       Ie  -   rú     -        sa         -         lem,       dic         ci  -   vi -  tá - 
<X-tT4---4---34zh4t---rR3-:--3---3---3---3---4---3---34z---zh4¨45zZ5T4-¨ 
                ti  -   bus     Iu      -       dæ        et      ha - bi -  ta -  tó -  ri  -   bus       Si - 
<X-4zh4R3¨rR3-,--5---3rR3-:--4---3r---3---3rF1Q0¨1ed1-¨:--¨3---¨3---0---3-¨ 
                on:                ∗   Ec -   ce,          De - us        no  - ster,                   quem  ex- spe- cta- 
<X-eE2---4---45uU6h4¨45zZ5T4---3---34tT43r---rR3-.---3---3---34z---6zZ5T4¨zh4-¨¨¨ 
              bá -mus,  ad             -              vé -  ni         -         et.     V. Su-per  mon -  tem  
<X-6---56u8(---7-:--7---7---7---7---7---7---7---uU6---6---4z--¨ 
               ex  -  cél    -     sum     a - scén- de      tu,    qui      e -  van - ge   -    lí  -   zas  
<X-34zh4---rR3-,--3---1---3---3---3---3---3---3---4zH3-:--rR3---34z-¨¨ 
                Si     -       on,        ex - ál  -   ta      in     for  - ti  -  tú - di  -   ne             vo  -  cem  
<X-zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--5---3rR3----? 
               tu           -            am!                     Ec - ce.  
Lectio II.  
PSI autem ad iracúndiam provocavérunt, et afflixérunt spíritum 
sancti eius. Et convérsus est eis in inimícum, et ipse debellávit eos. 
Et recordátus est diérum sǽculi Móysi et pópuli sui. Ubi est, qui edú-
xit eos de mari, cum pastóribus gregis sui? Ubi est, qui pósuit in mé-
I 




dio eius spíritum sancti sui, qui edúxit ad déxteram Móysen in brá-
chio maiestátis suæ? Hæc.   
Responsorium · 8  
<-1---1---34t---4-¨:--4---4---4t---5---tT4¨5uJ4tT4R3-:--4---5---7---tT4¨¨ 
            O  -  ri  -   é    -     tur ∗ stel- la         ex       Ia  -  cob,                         et    con-súr- get 
<-5---rR3---4t---45uj5¨56uU6Z5---45uj54t---45uj5-;--3---5---7iI7---uj5-¨ 
           ho - mo       de31     Is               -                ra           -           el,                  et   con - frín  -  get  
<-7ik6---7i---ik6¨7iK5u---tT4-:-¨3---5uj5---tT4---7---uU6uj5T4---tT4tT43r---rR3-, 
              o  -  mnes  du       -         ces       a   -   li    -      e    -   ni  -  ge       -       ná       -        rum,  
<-3---4t---5---tT4!---4---eE2e---1ed0¨12eE2W1-:-¨¨4---4tT4R3¨4t---4---45uj5¨56uU6Z5¨¨ 
      ∗ et        e  -  rit      o - mnis  ter   -    ra                         pos- sés      -        si  -   o  
<-45uj5¨4t---tT4-.---7---7---7iI7uj5T4---5---uj5---7---5u---45uj5---tT4-,, 
              e          -           ius.   V. A     so  -   lis                    or -  tu         et      oc  -   cá    -      su.  
<-3---4t---5------? 
           Et        e  -   rit.  
Lectio III.  
UI scidit aquas ante eos, ut fáceret sibi nomen sempitérnum. Qui 
edúxit eos per abýssos, quasi equum in desérto non impingén-
tem, quasi ánimal in campo descéndens. Spíritus Dómini ductor eius 
fuit. Sic adduxísti pópulum tuum, ut fáceres tibi nomen glóriæ. Hæc.  
 
31 Edd. homo] ex  
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Responsorium · 6  
<X-5---3---4---3---3+4tT4-:--wW1---4---45u---7---uj5--™¨uj5¨56uU6Z5¨4t---tT4-, 
             Mo-do   vé - ni -   et         ∗   do - mi - ná   -   tor, Dó   -   mi            -             nus,  
<X-3---5---3---4---3rF1Q0¨1ed1-:--3---0---3---eE2---45uU6h4¨45zZ5T4---3-¨ 
          ∗ et     no-men    e   -   ius                         Em-má-  nu -  el           vo               -                 cá - 
<X-34tT43r---rR3-.---3---3---3---3+45z---6zZ5T4¨zh4-:--6---6---56u8(---7- 
               bi          -        tur.   V. Et     re-  qui -  é       -       scet                   su- per      e      -      um 
<X-uU6---6---4z---3---34zh4---rR3-,--3---1e---3---3---3---3---3---3-:¨¨¨ 
              spí  -  ri  -  tus   Dó - mi    -     ni,       spí  -  ri  -   tus   sa - pi - én -  ti  -  æ  
<X-4zH3---4---34z---zh4¨45zZ5T4---4zh4R3¨rR3-,,--3---5---3----? 
               et            in -  tel   -    lé           -           ctus.                     Et    no-men.  
Ad laudes  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---4---5z---5-¨:--4---5---6---tT†---5---5-,--5---2- 
          Ec - ce,  vé - ni -  et    Dó - mi-nus, ∗ princeps re-gum  ter- ræ,    be  -  á- 
<-5--Ï¨3---4---2---1---2-:--1---0q---2---4---2---2-. 
           ti,     qui   pa - rá  -  ti   sunt   oc - cú   - re - re       il  -   li.  
<-5--4--5--7--4--2r? 
Ps. Miserére.  




Antiphona · 8c1  
<-7---7--¨¨7--¨¨7iI7-:--7---6---5---7---7---4-,--7--¨¨7---5---5--¨¨¨4--¨¨¨5-: 
      Dum vé- ne - rit   ∗    Fí -  li  -  us   Hó- mi- nis,   pu- tas,   in - vé - ni -  et  
<-rR3---4t---6---5---4---4--.--7--7--5--7--7i--7? 
            fi  -   dem  su- per   terram? Ps. Verba mea.  
Antiphona · 5a  
<X-7---7---uj‡---7---8---7-:--7---7---5---4---5---4---3-,--6---6---5- 
               Ec- ce,    iam  vé - ni   -  et ∗ ple- ni - tú - do   tém-po- ris,    in  quo mi - 
<X-3---4t---5-:--7---7---7---5---4---5---4---3-¨¨.--7--7--8--6--7--5? 
              sit     De -  us       Fí  -  li -  um  su- um   in    ter- ris. Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 7d3  
<-4---4i---iI7---7---8o---8-:--8---7i---uU6---4-,--5---7---uU6---5- 
        Hau - ri   -    é    -    tis        a - quas ∗ in    gáu - di    -    o        de   fón - ti  -   bus  
<-6---5---4---4--.--8--8--9--8--iI7--8? 
         Sal- va -  tó - ris! Ps. Confitébor.  
Antiphona · 4e  
<-2---1---2---4---4---4---5z---5-:--5---4---5---6---tT4---5---5-¨, 
            E - gre - di  -   é -  tur   Dó - mi- nus ∗ de     lo  -  co    san- cto      su  -  o,  
<-2---5--Ï¨3---4---wW1---wW1-:--0q---2---4---2---2-. 
           vé - ni   -  et,    ut     sal  -   vet      pó - pu- lum  su- um.  




Ps. Laudáte Dóminum.  
Capitulum de dominica. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis.  
Ad Benedictus antiphona · 1g1  
<-qQ0---3---4t---5u---5u-:--5---tT4¨5uj5T4-:--3---4---5---rR3---4---1-¨, 
            E  -   gre -  di   -    é   -    tur  ∗ vir - ga                      de     ra - dí  -   ce        Ies - se,  
<-0---1---3---12eE2W10q---qQ0---34t7=---5---5---tT4-:--5---4---3---4-¨¨ 
            et      re -  plé -  bi          -            tur         o   -    mnis   ter - ra        gló - ri  -   a      Dó - 
<-3---3-,--2---3---4---1---4---eE2---1e---eD0-:--2---3---4---eE2---1---1¨¨. 
         mi- ni,       et    vi - dé- bit      o- mnis   ca  -   ro       sa - lu - tá -  re       De - i.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u    o      u        a     e. 
Oratio de dominica.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona · 5a  
<X-tT4---3---56u-:--7---8---9pP9l7i---7---7-:--6---7---iI7U6u---zZ5---5-, 
             Dí  -    ci -   te:    ∗   Pu- sill - á         -        ni-mes,  con- for  - tá    -      mi  -   ni  
<X-5---5---6zZ5T4---3---3t---7i---7-:--7=89pé8I7i---7---7---uU6---7i-¨¨¨ 
                et     no  -  lí       -        te        ti   -   mé -  re,        ec           -           ce,   De  - us        no - 





              ster    vé -  ni  -   et,       et      sal  -    vá   -   bit          nos. Ps. Diléxi.  
Capitulum de dominica. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte. Ad Magnificat anti-
phona de O, Sapiéntia.  
 
FERIA TERTIA  
ad matutinum  
Invitatorium: Præstolántes. Antiphona: Dómine, Deus virtútum. Ps. Dixi, custódiam. 
Versiculus: Timébunt.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus: Quæsiérunt me, qui ante non interro-
gábant, invenérunt me, qui non quæsiérunt me. Dixi, ecce, ego, 
ecce, ego, ad gentem, quæ non invocábat nomen meum. Expándi 
manus meas tota die ad pópulum non credéntem, qui gráditur in via 
non bona post cogitatiónes suas. Hæc.  
Responsorium · 8  
<-1---1---34t---4---4t---5---tT4¨5uJ4tT4R3-:--4t---4---4---4t---4-¨ 
        Non  dis  -  cé   -    di -  mus ∗  a         te,                                  vi  -   vi  -   fi   -   cá  -   bis  
<-45uj5¨56uU6Z5---4---45uj5¨4t---45uj5-;--3t---7ik6---7i---ik6---7iK5uj5T4-:¨¨ 
          nos,                         Dó - mi        -          ne,                 et        no  -  men    tu   -   um  
<-5uU6h4---7---8iI7U6¨uj5T4---tT4tT43r---rR3-,--3---4t---5---5---4---4---3- 
             in     -     vo -  cá           -            bi       -        mus, ∗  os -  tén - de   no - bis    fá  -  ci - 
H 




          em  tu     -     am,                        et     sal        -         vi        é               -                ri       -        mus!  
<-7---7---7iI7uj5T4-:--5u---7---7---uj5---7---5u---4---45uj5---tT4-¨¨¨,, 
 V. Dó- mi -  ne,                       De -  us      vir - tú -  tum, con- vér -  te              nos!  
<-3---4t---5----? 
           Os- tén- de.  
Lectio II.  
ÓPULUS, qui ad iracúndiam próvocat me, ante fáciem meam sem-
per. Qui ímmolant in hortis, et sacríficant super láteres. Qui há-
bitant in sepúlcris, et in delúbris idolórum dórmiunt. Qui cómedunt 
carnem suíllam, et ius prophánum in vasis eórum. Qui dicunt, recé-
de a me, non appropinquábis mihi, quia immúndus es. Isti fumus 
erunt in furóre meo, ignis ardens tota die. Hæc dicit.  
Responsorium · 8  
<-4---rR3d1¨12eE2W1---0q--X34zh4R3¨4zZ5zh4-:--7---7---7---8iI7U6¨uj5T4¨tT4---5-¨ 
         Ra - dix                     ∗   Ies  -   se,                                 qui    ex - súr - get                                iu- 
<-7---7---5uU65u---4tT4---4-;--4t---tg3r---tT4---7---8iI7U6¨uj5T4--:¨¨ 
           di  -  cá  -    re                   gen  -   tes,           in          e      -      um    gen -  tes  
<-4t---tT4tT43r---rR3--,--3---4t---5---tT4R3---4---eE2e---1ed0¨12eE2W1-:¨¨ 
          spe  -  rá        -         bunt, ∗    et         e   -   rit       no  -  men    e      -       ius  
<-1---1---34t---45uJ4tT4R3-¨:--45u¨iI7j5¨56uU6Z5---4---45uj5¨4t---tT4-¨¨¨. 
           be -  ne  -   dí     -     ctum                       in                                          sǽ  -  cu          -           la.  
P 





  V. Su- per      i  -   psum            con- ti  -  né-bunt  re -  ges      os       su      -      um,  
<-4---3r---4---4---5uj5T4¨5uj5---4tg3---4t---56u¨7iI7uU6Z5---5uj5T4¨tT4-¨,, 
             i -  psum gen-tes      de          -            pre    -    ca  -    bún             -             tur.  
<-3---4t---5---? 
           Et       e   -   rit.  
Lectio III.  
CCE, scriptum est coram me, non tacébo, sed reddam et retríbu-
am in sinu eórum iniquitátes vestras, et iniquitátes patrum ve-
strórum simul, dicit Dóminus, quia sacrificavérunt super montes, et 
super colles exprobravérunt mihi, et remétiar opus eórum primum 
in sinu eórum. Hæc dicit Dóminus: Quómodo, si inveniátur granum 
in botro, et dicátur, ne díssipes illud, quóniam benedíctio est, sic fáci-
am propter servos meos, ut non dispérdam totum. Et edúcam semen 
de Iacob, et de Iuda, possidéntem montes meos. Et hereditábunt eam 
elécti mei, et servi mei habitábunt ibi. Hæc.    
Responsorium · 2  
<-ð---01e---1---3---eE2e---1e---qQ0-:--1eE2s0---12e¨rR3E2---12eE21w---ed1-; 
         Do -  cé   -   bit ∗ nos Dó   -   mi  -  nus       vi      -       as                      su         -         as,  
<-3---34t---tT4f2---3r---3rR3eE21w---ed1-:--1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3-¨ 
            et      am   -    bu    -     lá    -    bi          -         mus         in       sé         -         mi  -  tis  
<-3eE21e---qQ0-,--1---qØð---01e---1---1---1e---1---qQ0¨1erR3E2¨3rR3r---rR3-: 
              e       -        ius,  ∗ qui- a           de          Si  - on     ex  -    í  -   bit                                       lex,  
<-34t---tT4---3r---3r---eE21w---ed1-:--eE2---01e---ed1¨12eE2---12eE21w---ed1-. 
             et        ver- bum  Dó - mi    -     ni         de        Ie   -    rú         -          sa       -        lem.  
E 




  V. Ex                  Si - on   spé - ci  -  es     de  -   có  -    ris       e       -       ius,    De - us   
<-1e---1---1---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--1---qØð----? 
           no - ster ma- ni  -   fé        -         ste    vé        -         ni       -        et.        Qui - a.  
Ad laudes  
Antiphona · 4e  
<-2---1---2---4---4---4z---5---5-¨:--5---4---5---6---tT4---5---5-, 
          Ro - rá -  te,    cæ -  li,      dé  -   su- per, ∗ et    nu- bes  plu - ant       iustum;  
<-5---2---5--Ï¨3---4---wW1---2-:--1---0---1--–¨2e---4---3---2---2-¨¨. 
            a  -  pe -  ri  -    á  -  tur    ter -  ra,       et   gér- mi -  net   Sal - va -  tó- rem!  
<-5--4--5--7--4--2? 
Ps. Miserére.  
Antiphona · 4e  
<-2---1---2---4---4---4---5z---5-¨:--5---4---5---6---tT†---5---5-¨, 
            E - mít - te      agnum, Dó- mi  -  ne, ∗ do- mi - na - tó - rem   ter- ræ,  
<-5---2t--Ï¨3---4---wW1---2-:--1---0---1---2---4---4---2---2-. 
         de      pe  -   tra  de - sér  -   ti        ad  montem  fí  -  li  -  æ       Si - on!  
<-5--4--5--7--4--2? 
Ps. Iúdica me.  




Antiphona · 4e  
<-2---1---2---4---4---4---5z---5-:--5---4---5---6---tT4---5---5-¨, 
           Ut     co- gno-scá-mus, Dó- mi -  ne, ∗  in     ter - ra      vi  -  am      tu - am,  
<-5---2t--Ï¨3---4---2---1---wW1-:--0---1---2---4---2---2-. 
            in      ó  -   mnibus  gén - ti -  bus      sa -  lu -  tá -  re      tu - um!  
<-5--4--5--7--4--2? 
Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---¨4---5z---5-:--4---5---6---5---4---5-,--2---5-- 
         Da   mer- cé-dem, Dó - mi - ne, ∗ sus- ti - nén - ti - bus   te,       ut    pro - 
<-Ï¨3---4---wW1---2-:--1---0---1---2---4---4---2---2-. 
            phé- tæ    tu    -    i          fi - dé - les    in - ve - ni -  án- tur!  
<-5--4--5--7--4--2r? 
Ps. Ego dixi.  
Antiphona · 1g1  
<-1---0---1---1---2e---4---eE2---1-:--3---4---5---4---3r---3---3-, 
        Lex   per  Mó - y -  sen    da  -  ta       est, ∗ grá - ti  -   a        et      vé   -   ri  -  tas  
<-3---3---4---2---eE2---1---0q---1--.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
        per     Ie-sum Christum  fa - cta     est. Ps. Laudáte.  
Capitulum de dominica. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis.  
FERIA TERTIA  
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Ad Benedictus antiphona · 3a1 
<-4---5---7---7-¨:--7---5u---7---4-:--5u---5---rR3---2---3r---4-¨, 
          Tu, Béth-le-hem, ∗ ter - ra         Iu - da,    non       e  -   ris      mí  -   ni - ma,32  
<-4---4---7---7---7---5---7---4-¨:--4---5---4---5---4---4---¨5---rR3- 
           ex     te       e- nim   éx -  i  -   et  dux,  qui    re- gat   pó- pu-lum  me - um,  
<-4---rR3---2-.--7--7--7--5--7--uj5? 
            Is  - ra   -   el.          E   u   o   u    a   e. 
 
In secundis vesperis  
Antiphona: Dícite: Pusillánimes. Ps. Lætátus sum. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Ro-
ráte, cæli. Ad Magnificat antiphona de O, Sapiéntia.  
 
 
32 Edd. add. minima] in principibus Iuda  
FERIA QUARTA  
ad matutinum  
Invitatorium: Præstolántes. Antiphona: Dómine, Deus. Ps. Dixit insípiens. Versiculus: 
Timébunt.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Ecce, ego creo cælos novos · et terram 
novam, et non erunt in memória prióra, et non ascéndent super 
cor, sed gaudébitis et exsultábitis usque in sempitérnum in his, quæ 
ego creo. Quia ecce, ego creo Ierúsalem exsultatiónem, et pópulum 
H 




eius gáudium, et exsultábo in Ierúsalem, et gaudébo in pópulo meo. 
Hæc.  
Responsorium · 3  
<-qQ0---3---4t---tT4---4tT4R3---34tT4¨5u---5---5-:--3---1---2---4t- 
            E   -    gre -  di   -    é    -     tur     ∗     Dó         -         mi- nus,    et    prœ - li   -    á - 
<-4uj5z---zZ5-:--4---4---uJ4t¨77=¨iI7---7--,--5---7---7---tT4---56u---tT4tT4-¨¨ 
             bi    -      tur      con-tra   gen         -         tes, ∗   et   stabunt  pe  -  des          e - 
<-23rR3eE2W1¨ed1-¨;--1---2---45u---tT4¨5uj5-¨--eE2---1---3--X4z¨5zh4-:--3---5%34t- 
            ius                              su-pra  mon  - tem             O   -     li - vá -  rum            ad     o - 
<-5uJ4R3¨4tT4---2rf2e---eE2-.---7---7---7---7iI7---56u---tT4-:--5---tT4- 
             ri            -             én     -      tem.  V. Et      e   -   le  -   vá   -     bi    -    tur       su - per  
<-5---7---7iI7---7-,--7---5u---7---7---7---7iI7uU6Z5¨56uU6---5---45u- 
             o-mnes  col  -   les,      et      flu - ent    ad       e  -   um                                  o - mnes  
<-uj5uj54t---tT4-,,--5---7---7----? 
          gen       -        tes.        Et   stabunt.  
Lectio II.  
T non audiétur in ea vox fletus ultra et vox clamóris, non erit ibi 
ámplius infans diérum, et senex, qui non ímpleat dies suos, quó-
niam puer centum annórum moriétur, et peccátor centum annórum 
maledíctus erit. Et ædificábunt domos, et habitábunt, et plantábunt 
víneas, et cómedent fructus eárum. Non ædificábunt, et álius habitá-
bit, non plantábunt, et álius cómedet. Secúndum dies enim ligni 
erunt dies pópuli mei, et ópera mánuum eórum inveterábunt. Hæc.   
E 
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Responsorium · 7  
<-7---8---7---¨¨6---8---ö---7---8---ik6¨7i---8oO8I7U6¨uj5T4¨tT4-:--45u---7i- 
         Præ-cúr-sor ∗ pro  no- bis     in- gré - di       -        tur,                                    a   -   gnus  
<-iI7uU6Z5---7---5uJ4t---rR3¨34tT4t---tT4-;-¨¨7---45u---7i---7---7---7iI7U6¨uj5T4¨tT4¨¨ : 
           si      -       ne    má   -     cu           -          la         se- cún- dum  ór - di - nem  
<-iI7---78o---8oO8I7---7-¨¨,--8---7---7i---7i---iI7U6¨uj5T4t---45uJ4¨tT4R3-: 
        Mel  -  chí    -      se   -  dech, ∗ pón-ti   -  fex        fa  -   ctus                        est  
<-5---7---uU6¨7iI7i---iI7-:--7---7---8---ik6¨7i---8oL6¨7iI7j5¨56uU6Z5---4-¨¨ 
            in      æ  -  tér        -         num      et       in    sǽ - cu       -       lum                                     sǽ - 
<-45uj54t---tT4-.---89pP9O8---7---7iI7---iI7---7i---7i---89pP9---pé8-, 
            cu          -          li.           V. I        -       pse      est         rex        iu  -   stí    -    ti       -       æ,  
<-¨7iI7U6--¨¨7i---¨8---8---8o---8---8-¨:-¨¨8oO8¨oO8I7---iI7---78oO8¨9õá9¨-¨¨¨ 
               cu      -      ius        ge -  ne   -  rá   -    ti   -   o           non                   ha   -    bet           
<¨¨¨iI7¨78oO8o---iI7¨¨¨,,--8---7---7i----? 
            fi          -           nem.    Pón - ti  -   fex.  
Lectio III.  
LÉCTI autem mei non laborábunt frustra, neque generábunt in 
conturbatióne. Quia semen benedictórum Dómini est, et nepótes 
eórum cum eis. Erítque, ántequam clament, ego exáudiam eos, et, 
adhuc illis loquéntibus, dicam: Ecce, adsum. Lupus et agnus pascén-
tur simul, et leo et bos cómedent páleas, et serpénti pulvis panis eius. 
Non nocébunt, neque occídent in monte sancto meo. [Hæc] dicit Dó-
minus: Convertímini.  
E 




Responsorium · 4  
<-3---1e---3---¨¨3---¨3---3---3---3rR3eE2W1---ed1-:--2e---4---rR3---3---3-¨ 
          Vi - dé-bunt ∗ gentes      iustum  tu        -         um,       et     cun-cti        re -  ges  
<-qQ‚---1---3---3rR3---3-¨,--1---4---5u---5---5---5u---5---5tT4R3---4t-¨ 
            ín - cly- tum   tu  -   um, ∗ et    vo - cá  -   bi  - tur     ti  -   bi        no    -    men  
<-4tT4R3---3-¨:¨--3---23r---5---rR3¨34tT4t---tT4-:--5tT4R3---3r¨5uJ4tT4--¨¨ 
             no  -   vum,  quod  os         Dó - mi           -            ni              no     -      mi -  
<-2rf2e---eE2-.---5---5---rR3¨34tT4tT4R3E2---4---4---4---4t---4---4-: 
             ná     -      vit.     V. Et       e   -   ris                                   co -  ró - na       gló -  ri  -   æ  
<-rR…---4t---rR3---3---23rR3---3-,--3---1e---3---3---3---3---3-:--3---3- 
            in      ma - nu     Dó - mi    -     ni,      et     di   -   a -  dé- ma    re-gni      in ma-  
<-23rR3E2---4---4tT4tT4R3---23rf2e---wW1-,,--1---4---5u---5---5---? 
           nu               De  -   i                         tu       -        i.              Et    vo -  cá  -   bi  - tur.  
Ad laudes  
Antiphona · 1g1  
<-1---1---0---1---3---2---1---1-:--¨3---4---5---4---3r---3-,--3---3- 
         Prophé- tæ præ- di  - ca - vé-runt ∗ na-sci    Sal- va  -  tó- rem    de Vír- 
<-4---2---eE2---1---1--.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
          gi - ne     Ma  -  rí  -   a.  Ps. Miserére.  
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Antiphona · 2d  
<-12e---1---1-:--qQ0---1---3---3---3---0-,--eE2---1---1---1r---4---3- 
          Spí  -    ri - tus ∗ Dó- mi - ni     su- per me;      e  -   van- ge  -   li  -   zá -  re  
<-1---3---3---2e---4---eE2---1-.--3--3--3--3--0q--1? 
         pau-pé  - ri  -  bus   mi - sit     me. Ps. Te decet.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4t---5-:--4t---zh4---5---5-,--5---2---5--Ï¨3---4---wW1---2-: 
         Propter    Si - on ∗ non     ta  -   cé - bo,    do- nec   e -  gre - di -  á   -    tur,  
<-1---0---1---2---4---2---2--.--5--4--5--7--4--2r? 
           ut   splendor, iustus      e -  ius. Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---4---5z---5-:--5---4---5---6---5---4---5---5---5-, 
          Ec - ce,  vé - ni - et    Dó- mi-nus, ∗ ut   sé - de - at  cum princí - pi- bus,  
<-5---2t--Ï¨3---4---wW1---2---4---2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
           et      só   -    li - um  gló  -  ri  -  æ       té  -  ne  -   at. Ps. Exsultávit.  
Antiphona · 4e  
<-2---1---2---4t---5-:--4---5---6---tT†---5---5---5-,--2t--Ï¨rR3- 
          An-nun - ti   -    á   -    te ∗    pó - pu - lis,      et       dí  -  ci  -   te:         Ec   -    ce,  
<-wW1---2-:--1---0---1---2---4---2---1w---2--.--5--4--5--7--4--2? 
          De  -   us,   Sal - vá - tor   no-ster  vé  -  ni  -   et. Ps. Laudáte Dóminum.  




Capitulum, ut supra. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis. Ad Benedictus 
antiphona: Quómodo fiet istud, ut supra.  
Alia antiphona · 1g1 
<-1---qQ0---3---4---3---4t---5-¨:--5---5---5u---5---4---4---3t---4-, 
         Hoc   est ∗  te - sti- mó - ni - um, quod per- hí -  bu -  it       Io -  án - nes:  
<-4---4---2r---tT4---3r-:--eE2---qQ0---1r---2---eE2---1-. 
        Qui post me      ve  -   nit,       an  -   te       me      fa- ctus    est.  
<-5--5--tT4--rR3--4t--4? 
             E   u    o      u        a    e. 
Oratio de dominica. Cetera, ut supra.  
In secundis vesperis  
Antiphona: Dícite: Pusillánimes. Ps. Nisi Dóminus. Capitulum de dominica. Respon-
sorium: Festína, ne tardáveris, ut supra. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte. Ad 
Magnificat antiphona de O, Sapiéntia. Oratio de dominica cum ceteris.  
 
FERIA QUINTA 
ad matutinum  
Invitatorium: Præstolántes. Antiphona: Dómine, Deus virtútum. Ps. Salvum.  
Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Audíte verbum Dómini, qui trémitis 
ad verbum eius! Dixérunt fratres vestri, odiéntes vos et abiici-
éntes propter nomen meum: Glorificétur Dóminus, et vidébimus in 
lætítia vestra, ipsi autem confundéntur. Vox pópuli de civitáte, vox 
H 
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de templo, vox Dómini, reddéntis retributiónem inimícis suis. Ante-
quam partúriet, péperit, ántequam veníret partus eius, péperit má-
sculum. Hæc.  
Responsorium · 2  
<-ð---01e---1-¨:--¨1---¨3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---3---2wW10q---12e¨rR3E2- 
            E - mít  -   te  ∗    Agnum, Dó - mi  -  ne,     do- mi- na  -  tó     -      rem  
<-12eE21w---ed1--,--3---34t---tT4f2---3r---3rR3E21w---ed1-:--0q---3---3r-¨¨ 
            ter        -         ræ,   ∗  de    pe   -     tra         de  -   sér        -        ti             ad   montem  
<-4rR3E2---1---ed1¨12eE2---12eE21w---ed1-.---1---0§12e4!---3---4---4-¨ 
              fí       -        li   -   æ                         Si          -          on!     V. Os  -  tén     -      de     no - bis,  
<-3r---3---3-:--3---3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1- 
          Dó - mi - ne,    mi - se  -  ri -  cór  -  di  -   am      tu      -      am,      et      sa -  lu- 
<-1e---1---12eE2W1---0q---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--3---34t---tT4f2----¨? 
             tá  -   re        tu       -       um     da                  no      -       bis!        De     pe   -    tra.  
Lectio II.  
UIS audívit umquam tale, et quis vidit huic símile? Numquid 
partúriet terra una die, aut pariétur gens simul, quia parturívit, 
et péperit Sion fílios suos? Numquid ego, qui álios párere fácio, ipse 
non páriam? — dicit Dóminus. Si ego, qui generatiónem céteris tríbuo, 
stérilis ero? — ait Dóminus, Deus tuus. Convertímini.  
Responsorium · 2  
<-ð---01e---1-¨:--1---3---eE2e---1e---qQ0-:--0---1---3---wW0q---12e¨rR3E2-¨ 
          Ro  -  rá   -    te, ∗ cæ  - li,    dé   -     su -  per,      et    nu- bes   plu   -   ant  
Q 





             iu      -       stum, ∗ a  -  pe          -           ri  -   á    -    tur       ter       -        ra,         et   gér- 
<-3r---4rR3E2---1---0e---ed1¨12eE21w---ed1-.---1---0§12e4!---3---4---4- 
           mi  -   net          Sal - va  -   tó            -             rem!  V. E  -  mít      -        te  Agnum, 
<-3r---3---3-:--3---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1- 
           Dó - mi -  ne,     do - mi  -  na  -    tó  -  rem      ter     -      ræ,       de      pe  -   tra  
<-1---1e---1-:--1---1---1---12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-¨,, 
            de - sér  -   ti          ad  montem     fí           -            li  -   æ                       Si       -         on!  
<-3---34tT4¨5uj5---4---eE2---3r----? 
            A -  pe          -           ri  -   á    -    tur.  
Lectio III.  
ÆTÁMINI cum Ierúsalem, et exsultáte in ea, omnes, qui dilígitis 
eam! Gaudéte cum ea gáudio univérsi, qui lugétis super eam, ut 
sugátis, et repleámini ab úbere consolatiónis eius, ut mulgeátis, et 
delíciis affluátis ab omnímoda glória eius. Hæc.  
Responsorium · 2  
<-1e---0---1---3r---5---4tT4t---rf2---3r---3rR3E21w---ed1-:--3---eE2- 
        Ger - mi - na - vé- runt ∗ cam  -   pi             e    -    ré         -         mi,       ger-men  
<-1---34t---eE2¨3r---4rR3E2---12eE21w---ed1-;--1---1---34t---4-¨: ¨¨¨ 
              o  -    dó    -    ris                   Is       -        ra          -           el,           qui  -  a          ec    -     ce,33  
 
33 Edd. add. ecce] Dominus  
L 




          De - us      no  -    ster            cum vir - tú   -    te      vé    -    ni               -               et,  
<-0q---3---3r---4---4rR3E2---qQ0---12eE21w---ed1-.---0§12e4!---3---3-¨¨ 
        ∗ et     splendor     e   -   ius           cum     e           -           o.         V. Ex                   Si -  on  
<-4t---4---3---eE2---3r---2e---12eE2---ed1-,--1---0q---1e---1-:--1---1-¨¨ 
          spé - ci  -  es     de  -   có  -   ris         e      -       ius,   De - us       no- ster  ma- ni- 
<-12eE2W1Q0---1---eE2¨3rR3---3eE21e---qQ0-,,--0q---3---3r----? 
            fé        -         ste     vé        -        ni       -        et.             Et  splendor.  
Ad laudes  
Antiphona · 1g1  
<-3---4t---5-:--5---4---5---2---3---4---3---1---0q---1-,--3---3---3¨-¨ 
          De     Si  -  on ∗ vé - ni - et    Dó- mi- nus    o - mní- pot- ens,   ut     salvum  
<-3r---eE2---0-:--3r---2---eE2---1---1--.--5--5--tT4--rR3--4--4tT4? 
             fá  -    ci   -    at      pó -  pu - lum   su- um. Ps. Miserére.  
Antiphona · 8g1  
<-4---4u---5---rR3---4tT4---3r---4-:--7---iI7j5---7---7---7-,--5---8-¨ 
       Con- vér - te  -  re, ∗  Dó   -   mi  -  ne,       a   -   li  -   quán-tu-  lum,   et     ne  
<-8---7---7---8oO8---uU6¨7iI7-:--5---5u---7---4---4-. 
           tar-des    ve -  ní   -     re                     ad    ser- vos    tu -  os!  





Ps. Dómine, refúgium.  
Antiphona · 1g2  
<-3---4t---5-:--5---4---5---3---2---3---4---eE2---1-,--3---1---3-- 
          De      Si  -   on ∗ vé - ni -  et,   qui    re- gna- tú - rus      est,   Dó- mi - nus  
<-3---4---3---4-:--eE2---qQ0---1---eE2---1---1-. 
           Em-má-nu - el,    ma-gnum  no-men     e -  ius.  
<-5--5--tT4--rR3--4--4tT4? 
Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 8g1  
<-4---rF1---3---4t---4---4-¨:--4---4---4---tT4---3---4t---5-,--5---7-¨¨ 
           Ec - ce,     De -  us    me-  us, ∗  et    ho- no -  rá  -   bo       e  -  um,   De -  us  
<-4---4---eE2---3-:--1---3---3---4t---5---4---4-. 
           pa- tris   me  -   i,       et      ex -  al  -  tá  -  bo      e -  um.  
<-7--7--6--7--5--4? 
Canticum: Cantémus.  
Antiphona · 3a1 
<-4---5u---7---7---6---5---7---7-:-¨¨4---4t---5---7---5---4-,-¨¨7---5¨¨¨ 
         Dó - mi - nus, ∗ lé- gi - fer   no-ster,  Dó- mi- nus,  rex  no-ster,   i - pse  




          vé -  ni -  et,      et     sal- vá - bit  nos. Ps. Laudáte Dóminum de cælis.  
Capitulum, ut supra.  
Ad Benedictus antiphona · 4e  
<-3---3---4---3---4---3---3+4tT4-:--2e---4---eE2---1e---eD0-:--3---1---1- 
          Vi - gi -  lá -  te      á  -  ni -  mo,    ∗     in   pró - xi  -   mo     est     Dó- mi- nus,  
<-3---1---2---2-.--5--4--5--7--4--2? 
          De - us     no-ster!      E    u    o   u   a   e. 
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Dícite: Pusillánimes. Ps. Meménto, Dómine. Capitulum de dominica. Ad 
Magnificat antiphona de O, Sapiéntia. Oratio, ut supra.  
 
FERIA SEXTA  
ad matutinum  
Invitatorium: Præstolántes. Ad nocturnum antiphona: Dómine, Deus virtútum. Ps. Ex-
sultáte.  
Lectio I.  
UI comedébant carnem suíllam et abominatiónem · et murem, si-
mul comsuméntur, dicit Dóminus. Ego autem ópera eórum et 
cogitatiónes eórum invénio, ut cóngregem cum ómnibus géntibus et 
linguis, et vénient, et vidébunt glóriam meam, et ponam in eis si-
gnum. Hæc.  
Responsoria vide, ut supra, de Clama.  
Q 




Lectio II.  
T míttam ex eis, qui salváti fúerint, ad gentes in mari · et in Africa · 
et in Lýdia, tenéntes sagíttam in Itáliam et Grǽciam, ad ínsulas 
longe, ad eos, qui non audiérunt de me, et non vidérunt glóriam me-
am. Et annuntiábunt glóriam meam géntibus, et addúcent omnes fra-
tres vestros de cunctis géntibus, domum Dómino, in equis et in qua-
drígis, in lectícis et in mulis · et in carrúcis ad montem sanctum me-
um, Ierúsalem, dicit Dóminus, quómodo si ínferant fílii Israel munus 
in vase mundo in domum Dómini. Hæc.  
Responsoria, ut supra, de Clama.  
Lectio III.  
T assúmam ex eis in sacerdótes et Levítas, dicit Dóminus. Quia, 
sicut cæli novi et terra nova, quæ ego fácio stare coram me, dicit 
Dóminus, sic stabit semen vestrum et nomen vestrum. Et erit mensis 
ex mense, et sábbatum ex sábbato. Véniet omnis caro, ut adóret co-
ram fácie mea, dicit Dóminus, et egrediéntur, et vidébunt cadávera 
virórum, qui prævaricáti sunt in me. Vermis eórum non moriétur, et 
ignis eórum non exstinguétur, et erunt usque ad satietátem visiónis 
omni carni. Hæc.  
Responsoria, ut supra.  
Ad laudes  
Antiphona · 2d  
<-1---1r---3---3---0q---1-:--1---3---1---3---3---0---0q---1---eD0-¨ 
       Con- stán-  tes     e  -  stó  -  te, ∗ vi - dé - bi -  tis     au - xí   -   li  -   um  Dó- 
<-1---3---2---0---1--.--3--3--3--3--0q--1? 
          mi - ni     su- per  vos. Ps. Miserére.  
E 
E 
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Antiphona · 4g1  
<-1---2---4t---5---5-:--5---5---4---4z---4---5z---5---5-,--2---5- 
          Ad    te,    Dó - mi - ne, ∗ le - vá - vi         á   -    ni- mam me-am,    ve - ni,  
<-Ï¨3---4---2---1---2-:--1---0---1---2---4---2---1w---2-. 
                 et      é  -  ri  -  pe  me,    Dó- mi - ne,    ad    te    con- fú  -   gi.  
<-5--4--5--7--4--2r? 
Ps. Dómine, exáudi.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-¨:--5---4t---6---tT4---5---5-,--5---2t--Ï¨3--¨ 
          Ve - ni,  Dó -  mi - ne, ∗  et       no  -   li       tar  -  dá - re,       re  -   lá  -    xa  
<-4---2---1---wW1-:--0---1---2---4---2---1w---2-.--5--4--5--7--4--2r? 
           fa -  cí -  no  - ra        ple-bis    tu -  æ,     Is  -  ra  -   el! Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 1g1  
<-1---0---1---2e---4---eE2---1---0q---qQ0-:--3r---5---4---3r---3-, 
           De  - us      a         Lí  -   ba  -  no       vé -  ni   -    et,  ∗     et      splendor  e   -   ius,  
<-3---4---2---eE2---1---1--.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            sic- ut      lu- men,   e  -  rit. Canticum: Dómine, audívi.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4t---5-¨:--5---4---5---6---tT4---5---5---5-,--5---2---5-¨¨ 
            E  -  go      au- tem ∗  ad  Dó- mi- num  a   -   spí -  ci -  am,   et      ex- spe - 





               ctá- bo    De - um,34  Sal- va - tó- rem  me-um. Ps. Laudáte.  
Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis. Ad Benedictus antiphona: Ex quo facta 
est, ut supra.  
[Alia] antiphona · 1g1  
<-1---qQ0---3---4---3---4t---5-¨¨:-¨X¨zZ5---4---2e---4---3---1e---1---0-, 
          Da - bit        il  -   li     Dó- mi-  nus35 ∗ se -  dem  Da- vid, pa - tris     su  -  i,  
<-0---1---3---2e---4---eE2---1---1-.--5--5--tT4--rR3--4t--4? 
            et     re- gná -  bit       in     æ   -   tér-num.   E    u    o       u       a    e. 
Cetera, ut supra.  
Ad secundas vesperas  
Antiphona: Dícite: Pusillánimes. Ps. Confitébor. Capitulum de dominica. Responsori-
um: Festína. Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte. Ad Magnificat antiphona de O, 
Sapiéntia. Oratio, ut supra.  
 
 
34 Edd. exspectabo] Dominum  
35 Edd. Dominus] Deus  
SABBATO  
[ad matutinum]  




Lectio I.  
ÆC dicit Dóminus, Deus. Quómodo, sicut mater blandiátur, ita 
ego consolábor vos in Ierúsalem, et consolabímini. Vidébitis, et 
gaudébit cor vestrum, et ossa vestra, quasi herba, germinábunt. Hæc.  
Responsoria vide supra.  
Lectio II.  
T cognoscétur manus Dómini servis eius, et indignábitur inimícis 
suis. Quia ecce, Dóminus in igne véniet, et, quasi turbo, quadrí-
gæ eius, réddere in indignatióne furórem suum, et increpatiónem su-
am in flamma ignis. Hæc.  
Responsoria vide supra.  
Lectio III.  
UIA in igne Dóminus diiudicábitur, et in gládio suo ad omnem 
carnem, et multiplicabúntur interfécti a Dómino, qui sanctifica-
bántur, et mundos se putábant in hortis intrínsecus. Hæc.  
Ad laudes  
Antiphona · 1g2  
<-3---4t---5-:--7---5%---5---4---2e---4---eE2---1ed1---0q---1-,--4---2- 
          Dí  -  ci  -   te: ∗ Pu-sill - á  -  ni - mes, con-for  -   tá   -   mi  -  ni,      ec - ce, 
<-4t---4---3-:--3---4---2---eE2---1---0q---1-¨.--5--5--4--3--4--4tT4? 
           Dó - mi- nus, De - us     no- ster   vé  -  ni  -   et! Ps. Miserére.36  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4t---5-:--4---4t---5---4---5---6---tT4---5---5-, 
            In -  tu   -   é   -   mi -  ni, ∗  quantus     sit     glo -  ri   -   ó  -   sus         i  -   ste,  
 
36 Edd. reddunt hic textum antiphonæ prioris, eiusdem initii, id est confortamini] et nolite 









          qui          in -  gré - di  -   tur,      ad    sal- ván-dos   pó  -  pu  -  los!  
<-5--4--5--7--4--2r? 
     Ps. Bonum est.  
Antiphona · 4e  
<-2---1---2---4---4t---5-:--4t---6---tT4---5---5-,--2t--Ï¨rR3---2- 
         Vé  -  ni  -  at         í   -    te- rum  ∗ án -  ge  - lus       tu - us,        et        dó  -   ce - 
<-1---wW1-:--0---1---2---4---2---1w---2--.--5--4--5--7--4--2? 
            at     nos       vi -  as       tu  - as,  Dó -  mi -  ne!37  Ps. Deus, Deus.  
Antiphona · 4g1  
<-1---2---4---4---4---4---4---5z---5-:--5---4t---6---tT4---5---5---5-¨, 
          Ex- spe-cté- tur, sic- ut  plú - vi  -   a, ∗  e   -   ló- qui - um  Dó- mi- ni,  
<-2---5--Ï¨3---4---2---1---wW1-:--0---1--–¨2e---4---3---2---2-. 
             et    de- scéndet   su- per  nos,    sic - ut       ros,  De- us    no- ster.  
<-5--4--5--7--4--2r? 
Canticum: Audíte, cæli.  
Antiphona · 8g1  
<-4---rF1---3---4t---4---4-¨:--4---4---4---5---4---3---4t---5-¨, 
            Ec  -  ce,      De  -  us       no- ster, ∗ et       ex- spe- ctá - bi- mus      e  -   um,  
 





            et     sal - vá - bit  nos,  al  -   le   -   lú -  ia.38 Ps. Laudáte Dóminum.  
Capitulum, ut supra. Hymnus: Vox clara. Versiculus: Vox clamántis. Ad Benedictus 
antiphona: Omnis vallis implébitur, ut supra.  
Alia antiphona · 5a  
<-7---7---7---6---5---¨5---4---3-:--4---3---5---7i---7-:--7i---ö- 
          Po-nent Dó- mi - no ∗ gló- ri - am,     et     laudem     e  -   ius         in       ín - 
<-8---7---7---7---7i---5-,--5---8---7---6u---5---4---5-:--rR…---4t- 
          su -  lis   nun- ti   -   á- bunt,  qui - a       ec  -  ce,      vé - ni  -  et,       et       non  
<-4t---3---3-.--7--7--8-X¨6--7--5? 
            tar - dá - bit.        E   u    o    u    a    e. 
 
 
38 Edd. om. nos] alleluia  
 [DE IMPOSITIONE LAUDUM]  
Nota, quod ubicumque fuerit proximior littera dominicalis a secundo Kalendas De-
cembris, ibi imponetur Adventus Domini. Et si in ipsis Kalendis littera dominicalis ve-
nerit, celebratur ibidem. Item: Nota, quod Adventus Domini, sive habeat tres hebdo-
madas, sive quattuor, semper quattuor tempora in tertia hebdomada eiusdem Adven-
tus celebrantur.  
Nota etiam, quod, quandocumque Natalis Domini venerit die dominico, tunc Ad-
ventus Domini celebratur per quattuor hebdomadas integras. Et tunc laudes Prophétæ 
sancti imponentur quarta feria tertiæ hebdomadæ · propter festum sancti Thomæ apo-
stoli, quod occurret octavo die post. Item: Laudes Dícite: Pusillánimes imponentur 
sabbato tertiæ hebdomadæ propter vigiliam Nativitatis Domini. Item: Antiphona O, 
Sapiéntia imponetur feria sexta tertiæ hebdomadæ.  




Item: Si Natalis Domini venerit feria secunda, tunc laudes De Sion imponentur fe-
ria quinta secundæ hebdomadæ · propter festum sancti Thomæ. Aliæ vero laudes im-
ponentur in tertia hebdomada diebus eis appropriatis. Et antiphona O, Sapiéntia im-
ponetur sabbato secundæ hebdomadæ. Et tunc vigilia Nativitatis Domini celebratur 
hoc modo. Primæ vesperæ sabbato canentur de dominica cum responsorio: De illa oc-
cúlta. In matutinis autem invitatorium de vigilia. Primæ duæ antiphonæ ad psalmos 
de dominica dicuntur, et sex lectiones et sex responsoria. Tertia vero antiphona cum 
homelia et tribus responsoriis de39 laudibus, capitulo, collecta · et toto officio nocturno 
et diurno · præter Alleluia in missa, quod cantatur de dominica, dicuntur de vigilia 
cum commemoratione de dominica · solum in matutinis et in missa.  
Item: Si Natalis Domini venerit feria tertia, tunc laudes Constántes imponentur fe-
ria sexta secundæ hebdomadæ. Et antiphona: O, Sapiéntia sabbato eiusdem hebdoma-
dæ. Aliæ imponentur in tertia hebdomada diebus eis appropriatis.  
Item: Si feria quarta venerit, tunc laudes Dícite: Pusillánimes imponentur sabbato 
secundæ hebdomadæ. Aliæ autem laudes imponentur in tertia hebdomada diebus sibi 
appropriatis · præter laudes Ecce, véniet, quæ reservantur feriæ secundæ ante vigili-
am Nativitatis Domini. Et antiphona O, Sapiéntia imponetur feria secunda tertiæ he-
bdomadæ.  
Item: Si Natalis Domini venerit feria quinta, tunc laudes Ecce, véniet cum aliis 
quattuor laudibus · imponentur in tertia hebdomada diebus sibi accommodatis. Sed 
laudes Roráte, cæli reservabuntur pro tertia feria quartæ hebdomadæ. Antiphona O, 
Sapiéntia inchoabitur pro tertia feria tertiæ hebdomadæ.  
Item: Si Natalis Domini venerit sexta feria, tunc laudes Ecce, véniet imponentur fe-
ria secunda in tertia hebdomada. Item: Laudes De Sion feria quinta. Constántes feria 
sexta. Dícite: Pusillánimes sabbato. Sed laudes Roráte, cæli pro feria tertia. Prophétæ 
sancti pro quarta feria reservabuntur in quarta hebdomada. Et antiphona O, Sapiéntia 
imponetur feria quarta teriæ hebdomadæ.  
Item: Si venerit sabbato, tunc laudes:  Roráte, cæli feria tertia. Constántes feria sex-
ta. Dícite: Pusillánimes sabbato imponentur in tertia hebdomada. Sed laudes Ecce, vé-
niet; Prophétæ sancti; De Sion imponentur in quarta hebdomada diebus eis appropria-
tis. Et antiphona O, Sapiéntia imponetur feria quinta tertiæ hebdomadæ.  
Nota, quandocumque prædictæ laudes imponuntur, si in quattuor temporibus, 
tunc invitatorium: Súrgite, vigilémus. Si autem aliis diebus, tunc invitatorium: Præsto-
lántes, et antiphona: Dómine, Deus virtútum ad psalmos nocturnos, et antiphona: Dí-
cite: Pusillánimes ad psalmos vespertinos singulis diebus, quibus prædictæ laudes im-
ponentur. Item: Quandocumque prædictæ laudes imponentur, tunc antiphonæ ad ho-




39 Malim responsoriis] et  
 IN VIGILIA VIGILIÆ  151 
IN VIGILIA VIGILIÆ  
ad vesperas  
Responsorium · 8  
<-4---5u---7=5uj5-:--uj5T4---45uj5z---tT4¨5uj5-:--5---rR3---4---5u---uU6h4---67i- 
          De      il  -    la    ∗         oc   -    cúl     -      ta                 ha  - bi  -   ta  -   ti   -    ó    -     ne  
<-uj5z---zZ5-;--5---tT4t---3r---3rf2¨ed1-:--3---3---4---45uj5z---tT4-; 
            su     -      a                e  -  grés  -  sus        est                   Fí  -   li  -   us      De       -        i.  
<-5---7---6u---5---4---5---4---3---5---5---56u---4---rR3E2"--¨¨wW1-, 
          De-scén- det     vi  -   si  -   tá  -  re       et    con- so  -   lá   -     ri         o  -    mnes,  
<-3---3---rR3---eE2---1e---3---5u---4-:--45uU6¨7iI7---5---rR3---45uj5z---tT4-. 
    ∗ qui   e  -  um    de       to  -  to     cor - de      de        -          si -  de  -   rá     -      bant.  
<-4u---7---uJ†---5u---7---7---uj5---7---5---4---rR3-,--4---5uj5---7i---7-:¨¨ 
   V. Ex     Si  - on     spé - ci -  es     de  -  có - ris     e  -   ius,   De -  us        no - ster  
<-7---uj5---7---5u---4tg3eE2W1¨1t¨uJ4R3r---tT4---4-,,--3---3---rR3------,, 
         ma - ni  -    fé  -  ste        vé                    -                     ni   -   et.       Qui     e  -  um.  
<-4u---7---uJ4---5u---7---uU65u---4---4t---rR3-,--4---5u---uj5---7---56u- 
        Gló - ri  -   a           Pa -  tri       et             Fí  -   li  -    o            et    Spi -  rí  -   tu  -   i  
<-4tg3eE2W1¨1t¨uJ43r---tT4-,,--3---3---rR3----? 
           San                 -                 cto!       Qui    e  -  um. 
Hymnus: Cónditor. Versiculus: Roráte. Ad Magnificat antiphona de O, Sapiéntia. Ora-
tio: Excita, Dómine, quǽsumus cum ceteris, ut supra.  
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